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Po.'1kembansa1 Pa-;a- Modal y111g pesat memt..utuhkm admya i1s1Jumeo 
tambaboo untuk mmlll!pung pemodal yoog masuk. Maka peru bagi Penyeleosgn 
Bursa untuk mencari altem!ltif perdag111gan. Salah salunya adalab Pasar Futures komoditi 
saham. Perlu adanya penelilim pada pemililan sabam untuk dijadi<111 underlyil~ 
securitie:; agar diperolclt bll!lil ya1g tidak mengecev,'llkart. Sektor Pertanian merupakan 
sektor yang membenl<an kontribusi yang besar di dalam perdagauganan di bursa efek 
dl'llgan terdiri dlli 7 Perusahaan emiten yang listing di sektor itu hingga akhir 
!999.P(.'!1.1Sahaan tersebut adalah Astra Argo Lestari., Daya Guna Samudrct, Bintuni 
M~Hn-nya, C~endawa Fmm Enterprise, Multibreeder Adil:urna Ind, PP London Suma!J'Il, 
sffia Baksie Plantation. Sedangkan val'iabel yang dipt>t-gunakan untuk meblta! pt•miJ.aHlll 
sahmn tmebut berupahwgusaham, voh.tme perdagDngan, v!We sertufrekuensi trnnsaksi 
Hasil Amilisis rnenunjukkro1 Dari ketujuh saharn yoog ada CipoodaWil dan 
Muhibreeder dapat tidal< diikutkan dalam perhitungan sebab kedua saham tersebut 
memil.a<i total troosaksi serta jumlah perdagoogoo yoog kecil , Hasil dari Analisis F:i<tor 
dapal menerangkan variabililllS total 83,3% pada harga dan 62,4 o/o pada Vah.le 
perdaga1gart. Analisis Faktor dapat menermgkan keduakomponen utamasebagai berikut 
o Harga 
F~tor 1 : AALl, BMRA, doo DGSA 
F~tor 2 : LSIP dm UNSP 
o Vahe 
F:i<tor I : AALI, LSIP dat UNSP 
Faktor 2 : BMRA d111 DGSA 
Diduga AALI mempakm s!i!am ymg menjadi domilm di sektor Pertlltioo 11~ 
didasakm hal distilS. Maka dilakukm analisis univaiat~ pad a saham Al\11 dilemukan 
modelakllir (I - 0,08 B Xl·B)Z, =a, 
Sedangkm dlli h99il Mulivriie Tine Series d¥eroleb hubungm yen!! teryadi 
adalah ant a-a AALI dan DGSA den goo basil model akhir 
AALI,,2= 0,22DGSA - 0,516 AALJ,.1 
Dianbil ke:sinpulan bah"'-a sahmn AALI d~!i d~~ai sebagai underlyilg securiit>s 
p ada P asar Futures d i masa yang akan datang. 
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1.1 Latar Belakang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Si5tem ekonom~ Indonesia menempatkan pera~ 
mekani~me pasar sebagai peran yang semaki n strategis . Dl 
sini permintaan dan penawaran akan sua tu barang dan 
jasa berlangsu ng transaksi pacta equlibrium d1 mana 
d1capai f:esepnkatan harga dan volume transaksi barang . 
Pa:;ilr Moda l merupakan wahana di mana perusaha~n 
me nJadi melembaga secara ekonomi dan sosial dalan 
sJ.stem ekonom1 . Dikatakan melembaga secara sos1al 
karena perusahaan yang melakukan go publlc diseb~: 
perusahaa:l publi k. Pasar Modal membuat perusahaan it:. 
mempunyai public accountability yang menjactikan .1.3 
lebih ''transparan'' dimana keg1atan serta hasll-hasilnya 
secara !1nansial r.arus diumumkan secara terbuka c:.. 
publik sehingga perusahaan ~ersebut men)adi terbur.a 
bagi evaluasi dan pengembangan dengan peran masyarakat 
~ecara rneluas . Pasar Modal merupakan wahana mob1lisas1 
dana ya ng cepat, dan relatif murah ctibandingkan kredit 
di bank kendati pemilik per usahaan harus berbaol 
kepemilika n ctengan masyarakat yang l ebih luas . 
Pacta sisi l a i n ter j ad i keterba t asan di dalam 
1nstrument investas1 itu sendir1 , meng1ngat dari sejak 
diaktifkannya Pasar Modal Indonesi a pad a tahun 19<39 
h1ngga saat 1n1 1nstrument ya ng diperdag a ngkan maslh 
terbatas pacta saham, obligas i , r1ghts dan warant . P. T 
aursa Efek Surabaya (P . T. BE:S} s ebagai salah :satu 
penyelenggara bursa di I ndonesia terus be rupaya untuk 
me ngembang kan instrument s ebag ai a l ternat if i nvestasl. 1 
salah satunya adalah i ns trumen derivatif . Peluncuran 
instrurnen derivatif menjadi panti ng di karenakan 
eksistensi suatu pas ar cteri vatif yang li ku.i.d dapat 
dl.manfaatkan sebagai a l at l i ndung ni l ai (hedging tool/ 
terhadap nsiko perubahan yang tidak d i harapkan atas 
instrumen yang 
berj angka yang 
menj adi obye k da l a m transa ksi kontraK 
tercatat di Bur sa . Instrumen ini 
ctinamakan dengan efek 1nduk atau underly1ng securltie:; . 
Dengan peluncuran produk- produk der1vat1£ diharapl<an 
akan menimbulkan daya tarik dan menjadi alternan! 
1nvestas1 bagi investor baik masyarakat pemodal lokal 
maupun asing . 
Sebagal manifestas inya P. T. BES mel uncurkat) 
komoditi derivatif Pas a r Kontrak Berjangka I nde ks Sa ham 
(Stock I ndex fu t ure s } 1 dengan tahap awal meng gunakan 
sa ha m gabungan LQ- 45 BE:J , kemudi an akan cti lunc ur ka n 
un tuk ~ nde ks sa ham i ndi vidu. Maka perlu adanya 
penelitian untuk mendapatkan saham individu yang sesuai 
untuk diterapkan menjadi efek dasar seh1ngga b1sa 
menunjang rencana P. T BES bagi peluncuran komodit1 
derivatl.f benkutnya . Dalam melakukan pemilihan 
tersebut yang perlu diperhatikan adalah likuiditas dari 
saham individu tersebut. Karena itu diperlukan analisis 
yang mempelajari mengenai pola pergeral<an saham itu 
se nd~d . Banyak faktor yang mempengaruhi 
pola likuiditas yang menyebabkan adanya 
pembentukan 
pergerakan 
harga saham, namun secara umum dapat digolongkan 
menurut faktor rasional dan tidak rasi onal. raktor yang 
rasional umumnya berkaitan dengan fundamenta l dari 
perusahaan yang memasuki pasar modal . J~ka suatu 
perusahaan diketahui memiliki manajemen yang bagus 
cenderung akan mempunyai likuidi tas yang baik pula d~ 
lanta~ bursa . Sedang kan f aktor tidak ras~onal terka~ t 
dengan liku1dnya suatu perusahaan bukan dikarenakan 
kinerJa perusahaan tersebut ba~k, namun karena faktor-
faktor eksternal perusahaan . Karena itu dalam 
penelitian ini dilakukan pengklasifikas1an berdasarkan 
jenis usaha, adapun klasifikas i yang dilakukan mengacu 
pada Klasifikasi Usaha dari P. T BEJ sendiri . Dalam 
penelitian kali ini menggunakan sektor us aha Pertania n 
yang dijadikan obyek penelitian dikare nakan sektor in1 
merupakan sektor yang memberikan l<ontribusi terbesar 
dalam n1lai IHSG selama ini, juga dalam sektor inl 
banyal< yang tercantum dalam 45 Indel<s saham terlikuld 
BE:J(!.Q-45) . 
Pola llkuidltas yang diikuti merupakan pola yang 
memiliki memori masa yang lalu jadi ada hubungan yang 
terkait dalam pembentukan fluktuasi harga saham harian. 
Pergeral<an harga saham dari hari ke hari dipengaruh1 
oleh berbagai faktor eksternal maupun i nt er nal seperti 
yang dijelaskan sebelumnya . Pembe ntukan harga y ang 
salinq terkait ini memberi kan l andasan actanya 
ketergantungan secara statistik dari nilai saham pada 
suatu hari dengan apa yang telah t erjadi pacta hari-hari 
sebelumnya . Pemodelan dengan pendekatan time series 
ak.an malfopu untuk memberlkan pola yang layak diramalkan . 
Proses darl terbentul<nya harga saham perl~ 
mempernat1kan berbagai kendala dan kejadian dasar yang 
membentuk per1laku timeseries data saham tersebut yaitu 
adanya investor yang jumlahnya terbatas , Volume 
perdagangan sangat tergantung pada kecenderung an harg a 
dan kejactian yang mempengaruhi t er s ectiannya alok~si 
dana untuk investasi , Penetapan harga pacta saat ~ 
tergantung sang at erat dan t erkai t deng an harga pacta 
A 
saat t-1, t-2 dan sebelumnya . Panjang-pendeknya 
keterkaltan secara statistik menentukan model yang akan 
terbentuk, Juga kelayakan sebagai time series sangat 
d~ tentukan oleh adanya konsistensi pengaruh terhadap 
suatu sektor atau perusahaan . semua ketergantungar: 
d~atas akan membentuk suatu pola moving average atau 
autoregresive dan atau campuran keduanya. 
Persoalan yang timbul bila mel~hat sekelcmpok 
saham dalam suatu klasifikasi usaha akan terjadi 
kesamaan dan a tau perbedaan pol a kesej alan an linier. 
Kemungkinan diper l ukannya analisis bersama sec-ara 
terpadu akan rnemberi kesempatan melihat persoalan harga 
saham dalam kelompok usaha sebagai kejadian state-
space. Kemungkinan la~n yang berbentuk pola sebab-
akibat tidak banyak ter)adi dalam anal~sa saha:n kare:-.a 
i<et~ap bidang klasifikas~ usaha mempunyai targ>~t 
lnvestor yang pemahamamannya sangat be.ragam sehingtp 
pada saat bersamaan tidak akan terjadi saling per.garuh 
secara langsung . 
1 .2 Per umusan Masalah 
Didas.:~rkan pad a latar bela kang maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai beri kut 
1 . Bagaimana menentukan s eleksi awa l dalam pemillha:~ 
saham individu berdasarkan pada klasifikasi jenis 
usaha p~r~anLan . 
2. Bagaimana m~ nentukan s aham i ndi vi du t erseleksl 
yang scsua1 seh1ng ga dapat diter apkan s ebag ai efek 
i nduk pada pasar futur es di P.T. BES . 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tu j uan dari pe neli t i a n i ni an tar a l ai n: 
1 . Menentukan se l eksi awal dal am pem1li han saham 
1ndiv1du berdasarkan pacta kl as i f i kasi J enis usaha 
pertanian . 
2 . Mener.tukan saham indi vidu t erse l eks i yang sesu.n 
sehingga dapat diterapkan s ebagai efek 1nduk pada 
pasar futures dl P. T. BES . 
1 .4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari peneli ti an i ni a nt ar a l aln : 
1. Mengetahui jenis s aham-saham i ndi vi du pacta jenis 
usaha pertanian , mana yang mempunyai pola 
li kui di tas yang meme nuhi syarat se hingg a dapat 
dimanfaatkan sebagai alat lindung nilai (hedging 
tool). 
2 . Mengetahui J en is sa ham mana yang dapat dl. terapkan 
sebagai efek induk pacta pasar futures BES . 
3 . Dapat dlJadJ. kan masukan bagi pihak P. T. B~r3a Efek 
Surabaya dalam menerapkan pemilihan komoditl jen1s 
usaha Pertanian bagi Incteks Saham Individu Pasar 
l:'uture. 
4 . Dapat membantu penulis mengena1 kegunaan dan 
penerapan metoda statistik di dunia pasar modal . 
1.5 Batasan Penelitian 
Dalam melakukan Studi ini ada beberapa pembatasan 
dan asumsi - asumsi yang digunakan yaitu: 
1. Pengelompokan yang dilakukan adalah berdasar~an 
Klasifikasl. usaha Pertanian yang mas1h lJ.stiny di 
BEJ h1ngga sekarang. 
2. Data yang akan dianalisis adalah data laporan 
harian transaksi perdagangan di Bursa Efek Jakarta 
pacta tanggal 27 April 1999 hingga 29 Deserr.ber 1999 




2.1 Pasar Modal 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen 
keuangan (atau sekuritas) jangka pan)ang yang dapat 
d1per)ualbellkan, baik dalam bentuk hutang maupun modal 
sendiri, ball: yang di.terbitkan oleh pemerintah, public 
authorltles, maupun perusahaan swasta (Bab l,Pasal 1 
, Angka 13, UU RI No . B 1995 tentang Pasar Nodal). Oengan 
ciemikian pasar modal merupakan konsep yang Jebih sempi.t 
dari pasar keuangan(f1nanc1al marke t ). Dalam financ1al 
market, diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal 
sendirl, baik dana jangka pendek maupun jangka pan)ang, 
balk negot1able ataupun tidak. 
Pasar modal banyak d11umpa1 pada banyak negara 
karena pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan 
keuangan . Dalam melaksanakan fungsi ekonom1nya, pasar 
modal menyediakan fasllitas untuk memindahkan dana dari 
piha~ yang mempunyal kelebihan dana(lenders) ke pihak 
yang n.emerlukan dana(borrower) . oengan menginvestasikan 
keleb1han dana dimil iki, lenders rnengharapkan akan 
memperoleh imbalan dar1 penyerahan dana tersebut. oar i 
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sisi borrower tersed ianya dana dari pihak luac 
memungkinkan mereka melakukan i nvestasi tanpa harus 
menunggu tersedianya dana dari hasil oper asi 
perusahaan . Oalam proses 1n1 dlharapkan ter)adl 
pen1ngkatan kemakmuran . Fungsi keuangan dilakukan 
dengan menyed1akan dana yang diperlukan para borrowe rs 
dan para lenders menyed1akan dana ranpa harus terl1bat 
langsung dalam kepemllj kan aktiva r 11l yang dlperlukan 
bagi investasl tersebut . 
Daya tarik Pasar Modal adalah 
l. Diharapkan pasac modal rnenj adi alternati f 
perhimpunan dana selain sistem perba nkan. 
2 . Pasar Modal memungk in kan para pemoct al mempunyai 
berbagai pil1han i nvestasi yang sesuai ctengan 
preferensl rislko me~:eka . 
3 . L1kuid1tas, Pemodal b1sa melakukan 1nvestas1 hari 
111\ pacta industri semen, dan mengganrinya m1nggu 
depan pacta indutri farmasl, s~suatu yang tldak 
dapat dilakukan pada 1nvestasi pada real assets . 
Dl dalam Pasar Modal dikenal 2 j en1s pasar, yaitu 
Pasar Pe~dana dan pasar Sekunder. unruk lebi h jelasnya 
dapat dil1hat uraia n sebag a l berikut : 
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l. Pasar Perdana (Prlmary Market) Pasar dimana saham 
dari emisi baru yang ditawar kan kepada publik. 
Pada pasar ini investor dapat langsung membeli 
efek kepada pen)am1n emlsi atau pada agen pen)ual 
yang dltun)uk selama masa tertentu sebelum 
perdagangan d1 bursa (Pasar Sekunder) . 
2. Pasar Sekunder Pasar d1mana Penawaran 
efek/sertl flkat setelah pasar primer berakhir . 
J~,da dua tempat terjadinya pasar s ekunder : 
1 . But·::~<\ Reguler : Bursa yang ada di I ndonesia 
(Bursa Efek Jakarca d an Bursa Efek s urabaya) 
2. ove t: '!'he Coun-c:er Mar ke t : Suat u sistem 
perdagangan efek yang t e r organ1sir d1luar 
oursd efek dengan bentuk pasar sekunde~ . 
2. 2 Bursa E f e k Surabaya 
Surs~ Efek adalah p2hak yang menyelenggarakan uan 
:nenyedi,,kan s1s~em dan atau sarana untuk memper:-temukan 
pendwaran 1ual dan beli efek pihak- pihak laln dengan 
tu)uan memperdagangkan efek diantara mereka (B ab l, 
Pa:sal 1. Angka 4, uu RI No . B 1995 tentang Pa::.ar 
Modal). 
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Bursa Efek Surabaya merupakan Badan Us aha 
berbentuk Perseroan terbatas yang d1dirikan tanggal 30 
Maret 1969, yang mana akte pend1r1annya telah disetujul 
oleh Menteri Kehak1man Republik Indonesia . Pada tar.ggal 
16 Junl 1?89, peresm1an P. T. BES dilakukan oleh Menterl 
l:euangan R. I . 
Pada awal Y.eg1a tannya perdaga ngan teroapat 
sebanyak 36 Perusahaan Etek serta 25 Perusahaan Emiten 
yang mencatatkan sahamnya dl BE: S . Seiring dengan 
s.:roakin pesatnya pertumbuhan dan d i tunJ ang dengan 
kinerja Bursa Efek yang baik sekarang anggota BES te lah 
men)adl peru sahaan efe k dan emiten yang telah 
men catatkan sahamnya di BES meningkat menjadi sebanyak 
116 anQgota yang terdi ri dari 22 perusahaan modal 
ventura dan 94 perusahaan sek ur i tas l ok al d1mana 6 
mempunya1 Ke<.~nggotaan tungg al sedangkan 100 mer:.1li"1 
keangQotaan 9anda . (per 9 SeptembeC' 1999). 
Adapun Latar Belakang dari P.T BES untuk me~buka 
Pasar Kontrak Bcqangka atau Pasar futures 1ni 
dlkarenakan : 
a . Strategl. P1l1han P . 'l' BES (pos l. tionir.g) . 
b . BE:S merl\bedakan dirl secara teg as terhddap BEJ . 
c . Pelua ng Instrumen Der1vative . 
d . Ha en l j aj ak pendapat terhadap AB-BES Septembe c-' 99 . 
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e. Pengamanan Asset l?ortofolio (Hedging) sebagal 
resiko dalam berbisn1s . 
f. Mempe rku.at basis Investor L..okal . 
g . Pengembangan BES (sesual RKAT) 
2.3 Paaar Futures 
Futures 1~lah konrrak perjanj1an untuk men)ual 
atau membel1 sesuatu pada waktu ter"entu dengan harga 
yang disepakati dalam per)anjian . Kontrak ini 
ditrancakslkan melalui bursa secara lelang murni jadl 
a n tara pen;ual dan pembeli tidak saling mengetahul satu 
sama lain . Sedangkan Expire date d i ten tu kan dalam 
selang waktu (misal : l bulan , 2bu la n , 3bu lan, 6bulan, 
dst l . 
K.arakeristik dar1 Pasar outures adalah memil1kl 
Standarisasl Kontra~ : 
a . Mempunya1 st:andar kuant:itas, kual1tas produk 
dan waktu peng1r1man (komoditi se rta 
tanggal J atuh tempo yang tldak b1sa 
dinegosiasi . 
b . Transaksl yang dilakukan hanya harga dan 
volume . 
c . Standarisasi menJaml n keseragaman semua 
l<on tra k, muda h melakukan transaks i baik 
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membuka transaksi maupun reverse, sehingga 
men)am1n l1ku1d1tas . 
Sentralisasl Perdagangan : 
a. Transaks1 perdagangan hanya teqad1 antar 
anggota bursa pada tempat yang sudah d1kenal 
dan d1regulas1. 
b. Sentrallsasi menjamin penentuan harga secara 
transparan dan kompetltif melalui permintaan 
dan pen<lwar.in yang dilakukan dengan open 
outcry atau elektroni k . 
Lembaga Kli ring 
a. Lembaga Kliring be rfungsi sebagal 
pembell./penjual dari set iap transaksi 
jual/bell . 
b . Lembaga Kllring menjamin jika ada p1hak yang 
menQl!lami gagal serah, memberikan fasilitas 
pengamanan m~"gin dan penyelesa1an transaksl . 
Settlement harlan dan ma~gining : 
a. Besarnya kontrak fu:ures tergantung pada 
initial marg1n . 
b. Biasanya initial margin ditentu~an 
berdasarkan volatil1tas kontrak. 
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Adapun Manfaat darl adanya Kontrak Be rjangka inl 
addlah 
a . Sarana lindung nila1 (hedglng) . 
b. Sebagal Saran-'! Arbitrase 
c . Sebag a1 Sar ana Spekulas i 
d . Mendukung pengernbangan Pasar Saharn 
e . Pr-ed1ks1 l'asar 
Lindung Nilai merupakan strateg1 untuk mengurang1 
resiko yang tirnbul akibat i nves t as i portofolio saham, 
balk terhadap res1ko s1stimat1s maupun res1ko 
non s1stin,at1s . Di dal am perdagangan kontrak ber jangka 
diperlukan s uatu instrumen yang menjadi obyek dal am 
transa ksi, I nstrumen ini disebut dengan Underlying 
Securities atau Efek Induk . Te rdapat be berapa ins trumen 
yang dapat d~jadlkan sebagai underlying securities di 
dalam Jual bell kontrak berjangka , antara lain : 
a . Komodi t i 
b . Saham dan Indeks Har-ga Saham 
c. Mata uang dan Suku Bunga dan masih banyak 
lagi 
Yang membedakan antara instrumen saham dan 1ndeks 
sah<~m adalah : 
Saham seperti halnya kornoditi mengg unakan s1k 
maka diperjanjikan mengenai waktu penyer-ahannya, 
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sedangkan jenl5 saham yang di)adi kan underlying tidak 
terbatas . 
Indeks Harga Saham hanya berupa angka- angka yang 
menun)ukkan performance saham 1nd1v1du tertentu ataupun 
gabungan seluruh saham-saham d1 pasar maka mekanl.srne 
penyelesa1annya adalah cash yaitu hanya memperhltungkan 
selislh )ual dan bell dengan harga penyelesa1an. 
2.4 Tinjauan Statistik 
Dalam penel~tian yang mengukur obyek pengamatan 
yang berdlmensi besar mengandung ke tidakpastian, perlu 
dilakukan upaya untuk menginterpretasikan seluruh 
lnformasi yang ada melalui penyederhanaan struktur dan 
dimensinya . Dari nilai korelasi antar vaLiabel dapat 
diketahui t1ngkat hubungan linear ancar vas:iabel 
tersebut . S ~ruktur hubungan 1ni akan m;;,nJadl acuan 
utama untuk mel akukan pengelompokkan var1abel dn 
analisa statlsti~ . 
Dalam penel1tian yang mult1var1abel. variabel -
var 1 abe 1 yang sallng berkore lasi tinggl akan membentul: 
suatu kesatuan pola yang disebut suatu faktor. Sedang 
ydng sal1ng independen akan berada dalam fdktor yang 
berbeda. Keteraturan struktur semacam 1n1 akan mampun 
memberikan kesempatan analisis untuk membedakan faktor-
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faktoc ini . Oen ga n struk t ur baru i ni dapa t d i pel aja r i 
pola ketergancungan antar waktu ya ng rnembentuk suatu 
model time-series . Oleh karena itu untuk analisa 
selan)utnya d1gunakan pendek a tan mu l tivariate t1me 
sec-1es yang didalamnya termasuk Ana li s is Komponen 
vt ama, Anal1sis Faktor, dan Time series itu send1r1 . 
Anal~s~s Komponen Utama 
Analisls Kompone n Utama ad alah upay a untuk 
mengelompokkan var iabel-va riabe l yang ko relasi 
line.:~rnya sejalan men j adi s at u komponen ut ama , sehingga 
dati p vatiabe l akan d i dapat q komponen u tama yang 
sal ing independen yang masi h dapat mewaki li keselur uha n 
persoalan . Dengan Ana li s i s Komponen Utama di harapakan 
dapat dlsederhanakan variabel pengamat annya de ngan cara 
mereduks l d1mens1 va r iabel t e r se but ( q-s. p ) . Hal 1n1 
dapat dllakukan dengan maksud untuk mempermudah 
anal1s1s lan)utan dan penginterpretasiannya tanpa 
keh1lan9an banyak 1nformas1 tent a ng data . Secara 
al)abac komponen utama merupakan kombinasi l1near dari 
p vaLiabel acak X,,X1 , .. . ,X, s e bagai sumbu koordinat, 
dapat ditulis dalam notasi v e ktor x ·- ( X,.X1 , ..• ,X1 ) 
dengan mean vektor fl. dan matn.k v ari ans kovarians ~ 
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atau dapat ditulis sebagai matrik berukuran N x p (dari 
pengamatan terhadap N ind1v1du) 
x .. x,, Xn x,, 
X= 
x,, Xn Xn x,, 
··-·· 
(2' 1) 
x"' Xm Xm x,.. 
Jika klta mendefinisikan a sebagai mat~lks 
konstan berukuran pxp, maka Y me:rupakan komblndsl 
line at: dari vari abel asal X,,X2 , . .. ,X, dan dinyatakan 
sebag a1 tung Sl Y =a' X a-cau dal am bentuk yang lebi h 
jelas dinyatakan sebagai berikut 
...... (2 .2) 
d1mana :a- matrll: transformasi, maka Y,,Y, ..... Y,disebut 
l:omponen utama dar1 x. Matril: varians covanan dari Y 
Japat diperoleh dar1 : 
Var(Y ) - Var(aX) = a'Ea ..... C2 , 3) 
a • ( a 1 , a,, ... ,ap) dipilih sedemikian hingga Var(Y) 
maks1mum dan a ' a a I (koef1s1en yang dlnormalkan), dan 
masalah tersebut dapat diselesaikan dengan metode 
penggandaan Langt' ange (Lagrange ~lultiplikator) yaitu : 
U(c:r,A.) - a'Ea- A. (o:'a - I ) .... ' ( 2 ' q) 
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!'ungs1 tersebut akan mencapai maks1mum jt ka 
turunan pars1al pertama U( a,l ) terhadapa dan l sama 
dengan nol . 
= cr. - J.,I )a= o 
oU(a,l) _ a'o:-I =O 
o..t 
• a a = I 
.. .. . (2 . 5) 
..... (2 . 6) 
... .. (2 . 7) 
Persamaan (2 . 6) merupakan persamaan karakte r:istik 
dat:i. matr 1ks va~:ia n s l:ovar tans , sehingga diperoleh 
, Ap sebaga1 akar-akar karakteris t ik 
dilll<l l1 8 <! ..t.:.: 0 . Ji ka persamaan 
(2 . ~) dikalikan dengan a,maka akan diperoleh hasll : 
2o:' Ea - 2 .:<.aa = 0 
IH~a a a • I , maka 
2o:' i:a :;: A. I • 0 
). # a i:a ..... (2 .8 ) 
Va r ( Y ) - V a r ( a. X) 
• a'i:a = l ... .. (2 • q) 
Selan j utnya a dit~ntukan darl persamaan 
(E - A.I ) a = 0 ..... (2 . 10) 
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Vektor karaktenstik dari I: yang di normalkan, 
yang d1 tentukan oleh a , sekarang dinyatakan dengan 
notasi e . Komponen utama ke-j adalah komb1nas i linear 
te rbobo t dar1 van.abel a sal yang 
var1ab1l1tas data dan dapat dlS 8Jlkan dalam : 
..... (2 . 11) 
dim ana j- 1 ' 2' , p dan 
..... (2 . 12) 
dlman a A. 1 dan e1 adalah akar-akar karakt eristik serta 
ele me n-ele me n cta rl vektor-vektor karakt ecistik matrik 
varians kovaria ns E. 
Dari persamaan 2 . 12 dan diketahui a a= 0, maka : J J 
..... (2 . 13) 
Ini menun)ukan b ahwa komponen utama tlda k sali ng 
ber:kore las1. ( sa1tng 1ndependen antar: komponen ) dan 
memil1k1 var:1ans sama dengan akar:-akar karakteristlk 
dariEdengan ]umlahan var:ians variabel asal akan sama 
dangan jumlahan varians komponen utama 
, 
cr11 + cr12 + .... +cr.,= l:, Var(X.) =A.,+ ;(.l + ... +A. , 
.... 
, 
- l:,Var(Y1 ) 
i"" 
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..... (2 . 14) 
Prosentase keragaman yang bisa diterangkan oleh 
komponen utama ke-j adalah: 
... .. (2 . 15) 
Untuk melihat keeratan hubungan an'Cara komponen utama 
ke-J (Y~) denqan variabel asal ke - i !Xti d1gun•kan 
rumus : 
... .. (2 . 16) 
J1 ka dari variabel yang d ~ amati tidak semuanya 
mengg unakan satuan pengukuran yang sama, maY.a variabel 
asal itu perlu d1ransformas1 sebagai berikut : 
.... . (2 .17) 
dimana v11z adalah matrik st andar deviasi dengan 
dtagonal utama a., sedangkan e l eme n lainnya adalah 
nol. N1la1 harapan z, E (Zl = o dan matr-1k var1ans 
kovarlans adalah : 
= p ... .. (2 . 18) 
Jadl komponen utama dari Z d iperoleh melalul 
vektor karakteristik darl matrik korelasi asal p maka 
komponen utama ke-j adalah : 
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... .. (2 . 19) 
dan 
, , 
LV11r(Y1) ~ 2:Var(Z1 ) 
1-.;1 rt 
: J., t 22 + ... - A., 
= p .... . (2 . 20) 
Prosentase vanabllltas yang dapat d1terangka:1 komponen 
utama ke-j adalah 




..... (2 . 21) 
Analisis faktor adalah teknik untuk menggambarkan 
hubungan dar1 beberapa vartabel d alam seJumlah kectl 
faktor yang saltng independen . Varlabel-variabel yang 
mempunyal korelasi yang t1ngg1 dikelompokkan dalam satu 
kelompok (faktor), sedangkan korelas1 antara vartabel 
pada kelompok yang satu dengan yang lain relatif kecil. 
Analtsts Far.tor merupakan perluasan konsep dart 
anal1s1s Komponen Utama, sehingga pada dasarnya 
Analisis faktor bertujuan untu k mend apat kan sejumlah 
kec1l komponen utama yang mempunyai s i f at-sifat sebaga1 
benkut : 
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a . Oapat menerangkan keragaman (variablitas data) 
b . Antar faktor sallng bebas (independen ) 
c . 'ria p- t1 ap fa kror dapat d iin~:erpretasi kan 
Pada Anal1~is Faktor ln1 vek~:or variabel acak X 
tergantung secara l1near pada beberapa variabel acak 
yang t1dak teramat1 F,, i'z, ?,., yang disebut 
fakLor-fakro• bersama (common fac tor) dan p sumber 
peny1mpanan tambahan e 1 , ez, ... , e. ( specific factors), 
duna n a m ~ p. Dunana model l'.nalisis oaktor dapat 
digambarkan sebagai beriku t : 
atau dapat dituliskan dalatn notasi matrlks 







rata-rata dar• v a r1abel ke-1 
.... . (2 . 22) 
+ li 
(pxll 
c; • spesi!ik faktor ke-1 
L1J • loading i :::l ' 2, .... p 
F1 • common faktor ke - J J-1, 2, ... , M 
Sedangkan variabel random yang tidal< teramati meme nuhi : 
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e < Pl - 0/ Cov (F) - E( gp' ) = 1 
E( G) • 0: Cov(&) = e < s s = 
"' 
f V', 0 0 
ll V', 0 : 0 
"'· 
d1mana Vladalah d1agonal mat:ci ks dari spes1fik faktor . 
sedangkan llntara F dan E saling bebas seh1ngga 
didapat : 
Cov ( & , F) = E ( E F ) = 0 
Cov(X)- E(X - Jl}(X-I.l)' 
: E ( LF + t ) (LF + s)' 
..... (2 . 23) 
a tau 
v a r (X 1) = L;, + L~ + ... L~ + V' r 
Jumlahlln kuadrat l~adlng variabel ke -l adalah : 
l 2 2 1 h, = £;, + £;2 + ... + £;. . .. .. (2 . 24) 
D1sebut sebaga1 komuna:itas, ya1tu propo rs1 
var1abilitas variabel ke-l yang disumbangkan q common 
factor . Maka varians dari X; memuat dua komponen yntu 
komunalitas dan spesifik varians : 
2J 
... .. (2 . 25) 
Va~(Xl) - komunalitas + spesifik fakto~ 
81asanya fakto~-faktor yang diperoleh berdasarkan 
1nCo~mas1 dar1 matriks 1oad1ng L belum dapat langsung 
ditnterrretasikan. Oleh karena iru dilakukan rotasi 
matril: loading L dengan menggunal:an me-code rotasl tegak 
lulU$ varimaks yang· menghasllkan u1atriks L + 
L • a LT dimana T'T =l 
Matriks transformasl T ctitentukan sedemiklan hingga 
jumlahan keragaman kuadrat load i ng L maks 
.. 
S • l:Var(Lj) 
Jwl 
N1lai dari common faktor atau faktor yang tidak 
teramat1 F disebut skor faktor . Jika matrik load1ng 
d1estimas1 dengan metode komponen utama maka skor 
faktor dapat dih1tung 
F • (LL') -t L'Z- (LL')"1 L' (X - p) ... . . (2.28) 
• koef1s1en skor faktor d1kalikan dengan peubah 
asal yang distandarisasl 
d1mana 
z • ( v'12 ) _, ( x - p l 
< • matriks skor faktor 
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L • matrlks load1ng 
Analisis Ti aeseries 
T1me Se:::-1es adai.ah ser.mg!:a1an pengamatan terhadap 
suatu var1abel yang dlw~ll dat:i ~aktu ke waktu dengan 
1nterval yang sama sesua1 urut-urutan teqadinya, 
dimana pengamatan daC"l saru periode "'a!:ru secara 
stat:istik berqantung pad a pengamat:an ;:>eriode 
sebelumnya. Dengan dernil:ian pengama-can ti!lte series ini 
dapaL d1dekAtl dengan hukum-hukum probabilitas yang 
disebut pros<:e stokastik, dimana s e ti a p nilai dari 
~uatu variabel ra ndom mempunyai d i st: ribusi tertenru. 
Sebagai contoh dalam bidang ekonom~ adalah pengamatan 
indeks penutupan harian harga sah am, tingkat bunga 
bulanan, n1la1. Lukac mata uang han.an, jumlah ptoduksl 
kuartalan, maupun pendapat:an tahunan . Dlbidang reknlk, 
misalnya pengamatan kekuatan suara, sinyal elektrik, 
dan fluktuas ~ voltase. Dan mas1h banyak lagl aplikasl 
Time series dalam banyak d1s1pl1n ilmu , 
Pengamatan Tl~e Ser1es membentuk suatu deret data 
pada saat t 1 , t 2 , ... , tn dan mempunyai var ians random Z1, 
... , Zn dengan fungsi distcibus i bersama yang 
bersesu;nan ada lah P (Z1 , Zz, ... , Z n) Dalam aplir.asinya 
ada kalanya dijumpai kasus yang me libatkan banyak 
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variabel . Oalam kasus 1n1 maka t1me ser1es yang 
d1gunakan adalah model time series multivarlate Vektor 
var1abel random adalah z, = I Z, ,Z, , ... ,Z, l 
. . . 
Kestas1oneran Proses Stokastik 
Apab1la gekurr:pulan var1abel random { Z, .z, , .... z, l 
. . . 
dan suatu prcses stokastik { Z(w.t):t = 0,±}.±2 .. .. 1 maka 
fungsl dlatribusi berdlmensl n didefinlsikan sebagai 
&'(z,,z, ..... z, ) • p1a>:z(w:t,)sz, •.. .. z(a>: t, )sz, J ..... (2 . '29) 
' ' ' { ' . 
di1~ana 'I' menyatakan suatu ruang sampel dan t 
me nyatakan suatu indeks waktu. 
Proses Stokastik diatas dinyat akan memiliki slfat 
stasioner kuat jika probabilitas bersamanya tidak 
terpengaruh dengan adanya perubahan dari waktu asal 
yallU Jika probabilitas bersama dari m ob,;ervaH 
I L, .i,,, .... z,, tyang teqadl pada waktu t 1 , t 2 , .•. , t,. sama 
dengan m observasi { z •.•. z,,~ .... ,z, .. tyang teqad1 pad a 
Asums1 kestasioneran membawa dampa;; . bahwa 
d1stribus1 probab1l it as P(Z,) sama untuk semua Z balk 
observasi maju maupun mundur sehingga proses memil1k1 
mean dan var1ans konstan yaitu 
..... (2 . 30) 
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cr? = cr2 = E(Z,- p,)' ... .. (2 . 31) 
Kovan.an antara z, dan z,.~yang terpisah dalam interval 
waktu k d1sebut autokovarian pada lag k dan 
didefinisikan sebaga1 
y, • Cov(Z, ,Z,~ = E(Z, -,u)(Z,-.,-,u ) ..... 12 . ;:n 
hal yang sama untuk autokorelasl didef1nis1kan sebaga1 
..... (2 . 33) 
karen a untuk p~:oses yang stasioner dimana Var( Z,) ~ 
Var(z, •• ) - Yo maka autokorelasi pada lag ke-k adalar, 
r. p, =- . Sebag ai fungsi dari ic, maka y, disebut fungsi 
Yo 
autokovarian dan p.ctisebut fungsi autokorelasi ( ACf ) 
dan untuk proses yang stas1oner mempunya1 sifat-slfat 
sebagai ber1kut : 
1. Yo • Var:(Z,); p0 • 1 
2 . 1 r. S Yo ; I p, I ~ 1 
3. r. - y_, dan p, = p_.. um: u k s emu a k 
, 
P~:oses AR dar. MA 
Dalam time se~:ies terdapat 2 variabel untuk 
menyatakan suatu proses time series. Pertama menyataka~ 
~:egresi n1la1-n1lai da1:1 Z pada waktu t pada nilal masa 
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lalu d1tambah dengan kejutan random (r andom shock) 
yaltu : 
. . . 
Zt • RlZt.-1 + tr2Zt-a + ... +at. 
atau ck1valen dengan 
.... (2 . 34) 
. 
r.hman/\1 Z • 
. 
z. ,uaoaia~ peny1mpanan proses darl 
nila1·nllai rata· ratanya, jika proses stas1oner a, 
menyatakan bobot atau koeEisien n; ( B ) l 
"'"a B-' dan e. rnenyatakan op(·rato r munctur B J X1 = X ,.J . 
.i-t J•l I 
~roses yang dtnyatak an dalam persamaan (2 . 34) disebu t 
proses aucoreqresive . 
Bentuk kedua menyatakan 
.... . (2 . 35) 
atau eKuivalen dengan 
Z, = ~~ ,8)8 , 
-:llrnana v:ncnyatalcan bobot; koe:islen . Petsamaan (2 . 35) 
o1sebut proses mov1ng average (MAl . 
Prose!! 'l'lme Sertes yang dlgambat"l:an dalam bentuk 
Auto Regres1ve dan hanya se)umlah terba tas bobot ~ 
yang tidak sama dengan nol. yaitu r. , ~ 'I',, n 2 • 'I' 2, 
... , rrp • w P dan rrk = 0 untuk k > p maka proses yang 
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dihasilkan d1sebut proses AR orde p {AR(p) J dan 
dlnyatakan sebagai 
z, • ¢1 z,_, + ... + ;, z,_, ~ a, .. _ .. (2 . 36) 
.nau ~.(B) Z, • at dimana 9,.(8) ~ il - ~ 1B- - 9.,BP) 
Katena maka proses 
Autor~gres1ve inl selalu inveruble . Kondisi lJwertlule 
1n1 dlmaksudkan agar proses memiliki kelayakan berada 
dalam s1stem Time Ser1es. Agar proses men)adi 
stasioncr, maka akar-akal:' dat:i ¢p(B) - 0 harus berada 
dl luar linqkaran satuan ( 1¢1 > 1 ) . PNses AR sang at 
berguna untuk menggambarkan situasi suatu obeservasi. 
pada suatu saat t yang begantung pada kondisi dar1 t - 1, 
r-2, 
"' I t-p. 
Hal yang sarna te r jadi dl dalam suatu proses T1me 
SeL 1es Moving Avctage, yaitu dapat dinyatakan sebagal 
)Urnlahan tert1mbang dar1 var1abel random whice noise. 
Sila seJumlah terbatas dar1 bobotnya t1dak nol, maka 
model t'.A(q) tersebut menjadi representasi dan· model 
tlrne ser1es tersebut,ya1tu y 1 = - 8,, II'• = -8 2 , . .. , 'fq-
-(}q, dan \l'l. • 0 untuk k > q rnaka hasll dari proses 
merupakan proses rnov1ng average order ke q yang 
dlnyatakan dengan 
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z, .. a,- (),a,., - ... - e,.a.-q . .... (2 . 37) 
atau z, = B (B) a, d1mana 8(B) = (1- B1 B - ... -()qB" l. 
dil<arenakan 1+()12 + ... +0: <eo, maka ptoses moving ave rag., 
tnl selalu s t asloner. P~oses Mcvi:-~g Average i ni 
1nvert1ble j lka akar-akar B<B) - 0 berada d1 luar dat:l 
1ir.gkar~tn liotuan. Pro:Jes Mov1ng Average ini sanoilr 
ber~ una dl dalam me:-~ggambarkan fenomena yang be•klsar 
ct1 suatu n1la1 mean tertentu dengan fluktuasl terbatas 
dab terkendali . 
Ketidak~tasioneran Model ARIMA 
Syara1. kestasioneran data dari Analisis Timesenes 
dlmaksudkan <~gar sya~at-syarat analisa, estlmasi dan 
peramalan berlaku. 0-'lta yang tida k stasioner salah 
satunya karena adanya perubahan berarah secara tetap ( 
adanya suatu trend ) maka dapat distasionerkan dengan 
melakukan differencing . Sebag<~i contoh dal.:un kasus 
Un1var1ate Timeser1es, suatu data yang tidak stas1oner 
d1jad1kan stas1oner dengan melakuitan d:ferencing 
derajat d. Mlsalnya sebuah model dinyatakan sebagal 
; (.B) Zt - 8 (.B) a, ..... ( 2 . 38) 
dimana 4S (B) ope~ato~ da~i AR yang t1dak 
stas1oner, karena akar-al:ac- dari 
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; (B) • 0 ada yang lebih be sat: satu . Si la d adalah 
deraJat dar1 pembedaan, maka persamaan diatas men)adl 
; (Bl(l - Bi d Z, = 8 (B) a, ..... (2 . 39) 
¢(Bl merupakan operator autoregressi yang sudah 
~embuat T~me Seric~ mcn)adl stasioner. Karena adanya 
pernbeda an maka : 
?(Bl(l-B)"Z,"-8(ll)a,¢(B)¢,=8(B)a,¢,=(1 -B)"Z, ... .. (2 .q0J 
rersarnaaan dl atas disebut ARIMA Proses ARIMA 
tersebut dapat dianggap sebagai alat untuk 
mentransformasi dependensi yang t i ngg i dan kemungkinan 
ketldakstal5ionera n proses z, menjad i d"'retan variabel 
random a, Y"'ll9 Lidak berkorelasi atau menjad1 white 
no1se. 
Multivariate ~ime Sexies 
Suatu Model dar1 time series yang menggunakan 
leblh darl satu var1abel pengamacan disebut model t1me 
series multlvarlate, d1mana Vektor variabel ranrtomnya 
adalah Zt• [z.,, z.,, z.,, ... , z.n] 
Misalkan zt = (~,t' Zz,t' ... , z,,t)', t = o, ± 1, ± 2, ... 
adalah su.1tu nilai vektor riil bersama sebanyak m 
dengan vcktor r-a~a-rata dapat dinyatakan sebagai 
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maka matriks kovariansny a berbentuk : 
r Z,.. - flt 
Z,., - P2 
... .. (2 . 41) 
= e: [~t+~< - J.11· ~,t+k - J.l2• . • • , z'm,t+l< - It"'] 
= 
d1mana : 
r 11(k) r,.(k) 
rz,(k) Y22(k) 
r,..,(k) r .,,(k) r ... (k) 
... . . (2 . 42) 
u :1 t u k k " (1, l 1, ± 2, .. . ; 1 = l, 21 ••• I m ; dan J - 1, 2 1 
... , m. Sebaga1 fung si d a n lc maka r(k) dis ebut fungsi 
:n.atrlkS I:OV<lClans proses v e ktor Zt . Jlka i•j. maka 
y,j(k) disebut fu ngsi a u t olcov arians untuk komponen 
proses Z1 kc-i d an jik a i * J• maka Yij~) adal ah fung si 
l:ovarians silang an t ar Zt, t da n Zj,t . 
rungsi matr1ks korelas i untuk proses vektor 
didefinisikan sebagai : 
1 1 
-- --
p(k) : D 2 f(k) D 2 ~ [Pij{k)} ... .. (2 .4 3) 
Untuk 1 = 1, 2, ... , m; ) = 1, 2. ... , m dan D merupaka:-1 
matriks diagonal d1rnana elemen diagonal ke-l adala~ 
varians daci prose3 ke-1 ya1tu D : diag 
[ru(O), Y22(o), ... , Yrr.rn(o)j. J adi elemen diagonal ke-1 dan 
p(k) adalah (ungsi autokorelasi untuk komponen ke-l 
dari deret Zi sedangkan elemen ke- (i , j ) dari p(k) 
adalah fungs1 kore l asi sila ng antara Z~t dan Zj,t dan 
dinyatakan dalan' bentuk 
..... (2 . 44) 
Ident~Eikasi Model Vektor ~ime Series 
Bila dibcdkan suatu vektor t11ne 
z1.~, ... ,Zn maka 1dent1f1kasi model ini d1tentukan 
melalu1 pola atau struktur dari matriks korelasl sampel 
dan matrlkS korelas1 pars1 al, setelah suatu 
transformasl yang sesuai diter apkan um:uk meredam 
ketldakstasioneran data . 
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a . Fungsi Matriks Ko rel a si Saap e l 
Suatu vel<tor- tlme series Z1, z2, . . . , Zn matr11<s 
korelasl sampelnya adalah 
•.llmana Pij(k) adalah kor:elasi s1lang sampel dan 
'-cmponen der:et ke - 1) 
.... . (2.~5) 
:1£ 
[ 
n ( _ )2 n ( _ )2]'2 L ~.t - Zi L Z}t - Zj 
t~l t•l 
c!ima n a Zi dan Zj adal.:th rata-rata sampel dari komponen 
deret data . 
Adapun metode untuk identlfikasi matriks korelasl 
sampel 1ni adalah dengan menggunakan s1mbol +, - dan . 
pada letak matr1ks korelas1 sampel ke- (lj) d1mana : 
1. S1mbo l + menyatakan suatu nilat ko r:elasi Sllang yang 
leb1h besar: dar1 2 3tanda rd error 
2 . Simbol - menyatakan suatu nila i kcrelasi silang yang 
lebih kecil darl -2 standard erro1· 
3. S1mbol . menyatakan suatu nilal korelasi Sllang yang 
berada diantara 2 standard error 
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b. Matr i ks Par sial Autokorelasi 
Misal P (sl menyatakan matri ks pars ial autoregresi 
pada lag s ya1tu koef1sien matr1ks terakhl r b1la da:a 
d1tetapkan sebaga1 suatu ~roses vektor autoregres1ve 
dengan dera)at s, ma ka P (s) sama dengan <I>s,s dalam 
regt•csi lin1et mult~ var2ate 
... . . (2 . 16) 
d 1mana e~.t•~ adal ah er-ror dan koefis ien matriks ukuran 
rnxm, <I>s,l<. ; k • 1, 2 , ... , s aka n memlnimumka n: 
..... (2.47) 
Minimi sasl persamaan (2 . 29) akan membawa ke dalam 
bentuk pe~samaan Yule Walker : 
• r (s-1) l • <!>o ' ~·- r(ll 
• f(~-~ • ¢s,Z q2) 
= ... . . (2 . 48) 
fto1 l <!>~,s J r(s) 
Berdasar~an deflnisi Tiao dan Box tentang P (s) 
maka dapat. dl pergunak an menyelesaikan persamaan (2 . 48) 
' unt u k <I> •• dan menentukan matriks pars1al autoregreen 
v ov 
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untuk mas1ng-mas1ng derajac dar 1 s yang leh1h tingg1 . 
J1ka suatu model adalah AR(p) maka P(s) akan mempunyai 
sifat - slfat: 
P(s l • ' {
; .s~p 
0 .Pp 
Kon s ap Oa s ar Model Stata Spaca 
State dari suatu s1stem d1definis1kan sebagal 
h11npunan terkecll dari variabel-variabel seh1ngga 
dengan mcngetahul variabel-varlabel 1ni pada t • t 0 , 
bersama-sama dcngan mas ukan untuk t ~ t 0 , k1ta dapat 
menentukan secara lengkap perilaku sistern untu>: se,-iap 
w a 1: t u r. ~ to . 
State vanabel adalah himpunan terkec1l darl 
vatiabel-varlRbel yang menentuka n keadaan sistem 
d:namik. Jika paling tidak diperlukan n vanabel 
per1laku suatu s1stem dinam1k sedemiklan rupa seh1ngga 
setelah masukan t ~ to dan syarat awal pada t = to maka 
~eadaan s&stem yang akan datang telah d1tentukan seca~a 
lengkap, maka n variahel x:(t~ x2(t), ... , xn(t) rersebut 
merupakan suatu h1mpunan vari abel keadaan . 
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State vector Jl ka diper l uka n n variabel keadaan 
untuk menggambarkan secara lengkap perilaku sistem yang 
d1berlkan, maka n var1abel keadaan in1 dapat dianggap 
sebaga1 n komponen suatu vektor x (t} . Vektor semacarn 
101 d:sebut vektor keadaan . 
State Space adalah ruang dl.mensl. n yang sumbu 
l:oordinarnya tecd1r1 darl. sumbu x1 , sumbu x2 , ... , dan 
sumbu x 0 • 
Mlsalkan nilai-ntlai observas i dari suatu time 
serlPS pada waktu t, yaitu Zt adalah fungsi dari satu 
atau lebih var1abe l random, mi sal 
\!anabe l i n l d1sebut sebagai state variable (vat"iabe l 
keadaan} yang dinyatakan dalam stat e ~·ector. 
'it • (Yt1 •Yt,, ... ,yt~f · 
Modt~l sedt-rhana dat'l hubungan antaca Zt dan Yti 
adaldh dengan mengasumsikan bahwa Zt adalah fungsl 
l:nt~l da~1 Yt. · Hubungan 1n1 tidak memasukkan aspek 
error, ~~h1n9~a hubungan yang lebih fleksibel adalah 
memasukkan unsur aspek error ked a lam 
persamaannya ya1tu: 
Z, " h1y,1 • h,y,2 + ... + h,y,.._ + a< 
... . . (2 .49) 
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•.limana hi adalah konstanta pat'ametet' dan det'et a< 
adalah unsur gangguan (no~se) dengan rataan nol dan 
' val.":ans <>· Oalam bentuk: mat r1ks bisa d1nyatakan 
dalam : 
.... . (2 . 50) 
n1man~ H adalah konscanta parameter dalam vektor bar1s . 
Jl~~ var1abel keadaan pacta saat t, Y~ ~ (Yt1 • Y,2 
, ... , Y,,_) tergantung pa•:la keadaan sebelumnya, Yt-1• 
Yt- 2 dan setel."u s nya, maka model untuk vektor keadaan 
tuen J adi : 
'it : A'it -1 
dirnana A adalah matr1ks parame t e l." berukucan k x k. 
Hubuno;~an yanJ lelnh fleksibel d<~t' l persamaan 
d1ata~ adalah dengan memasukk an unsur- gangguan (noise), 
sehingga persamaan (2 . 51) dapat d1nyatakan dalam: 
... .. (2.52) 
cnmana G a:lalah kc·efls~en m..Jtriks 1nput berul:uran kxn. 
a, adalah unsur gangguan yang tel a h bersifat white 
nc:>1se uKura:t rx 1 uengan kovat'i ans E . 
Jika Zt. adalah proses s1:okastik, maka bentuk state 
spacenya mcn1ad1 : 
..... r2 . 5'1J 
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... . . (2 . 54) 
dimana 3t+l = Xt +l- !!(Xt+ l!Xt s n) ada lah vektoc e1·ror 
ramalan satu tahap kedepan dari prose s input . Xt dan 
bt adalah s uatu vektor gangguan ukuran m x 1, y.1ng 
diasumsikar. 1ndependen terhadap at · Vektor at+l jugu 
diketahui sebagal 1novas1 d~n input Xt pada waktu t+l. 
Ket:1ka Z- = Xt, maka fa!< tor bt hila::\:l d.l~ i 
persamaan (2 . 54 ) dan bentuk proses scokastlk Zt yang 
st«cl.oner ya1tu: 
..... (Z . 55) 
J ,gdj pr:o ses Zt adal ah o utput darl si stem st o ka Stl k 
yang l1n1er dengan parameter konstan yang dikendalikan 
oleh 1nput whl te no1se at seda:1gk a n Yt d1ketahu~ 
seoagai state darl proses . 
Penetapan Model State Space Dan Analisi s Korelasi 
Kanonik 
Ber,tuk st<t te spa,;e yang terdapa t pad a persamaan· 
persamaan rerdahulu, secara jelas adalah t1dak tunggal, 
sebagai contoh, bila d1ber1kan persamaan (2 . 46), 
didapat bentuk vektor space yang baru Vt : M Yt untuk 
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sembarang matr1 l< s non singular M dan memperoleh suatu 
bentuk ~tate space baru : 
..... (2 . 56) 
dan 
suatu bent u k i: ar.c.ni k, dapat d1perc l eh suatu pemecahan 
yang tunggal . D• dalam bentuk korelasi kanonik, vektor 
state dlhitung mel1lu1 analisls korelasi k <:monik antara 
h 1mpunan pengamatan sekarang dan lampau (zn, Zn-l• ... ) dan 
himpunan nilai-ni lai sekat'ang dan menda tang 
(Z 0 , Z041 , .. . ) . Setelah fu ngci peramalan akhir d:~.h ilung 
denqan polinomial I'.R dan (zn, Z0 _ 1, ... , Zn- p) mernuat semua 
1nformasi pentinJ yanq berka 1tan dengan nila1 -n1la1 
mas.:~ datang dan proses, anal1sis korelasl kanon1!< 
secara sederhana dltentukan a~tara ruang data 
..... (2 . ~8) 
dan ruang pred:k~oc 
i' n= (zn, Z0 .. ~n' ... , Zn+P!n) ... .. (2 . 59) 
Pandang suatu matriks blok Hanzel untuk kovariansl 








r(p + 1) 
r(p) r(p + 1) r(2p) 
..... (2.60) 
Melalui suatu ekspektasi bersyarat dapat ditunjukkan 
Bila r(o) 
d1asum:::1kan non singulaC', untuk model umum vektor ARM, 
r ank r sama d~ngan d1mens: dati vektor space . Rank r 
101 akan sama ]Uga dengan banyaknya ~orelasl kanon1k 
yang t1dak sama dengan nol ancar a 0 0 dan Fn· 
Ketika model telah diketahul, pemil ihan derajat p 
dipervleh dal."i data yang mempunyai pengepasan (!ittlnql 
AR yang opt1mal, yang d1h1tung dal:'i nl.lal IUC 
(Akaike's Intormatlon Cr1ter1on), yang dldefinislkan 
sebaga1 : 
... .. (2 . 61) 
dlll\ana : n= l..>anyaknya observas1 
~ ~ = deteLm1nan dal."l matriks koval."lans untuk 
inovaci atau deret white noise dar:i AR(p) 
yang dl.tetapkan 
n. d1mensi proses vektor: Zt 
De=a)at p darl AR yang optimal adalah dipillh 
sedem1ki an hing9a AIC minimum. Jadi, anal1sis korelas: 
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kanonik akan didasarkan pada matr1ks blok Hanzel 











r(p) r(p + 1) !"'(2p) J 
cJunana r(J), J ; 0, 1, 2p menlpa'<an matrlks 
kovar1.an sampel. 
Karena kot:'lponen-komponen vektor pred1l:s1 ~n+il~ 
kemungk i nan depend~n lin!e,, ana11s1s korelasl kanonlk 
d1lakukan antara semua komponen dari ruang data : 
Dn= [zl.~' Z2,n' ... , Z~n' Z,, n-t' ~.n-1' ... , 
can kcmponen - komponen dar~ ruang pred1ktor : 
P n = [ ZJ. n, Zz. n , ... , Z10, 11 , Z 1.. n + ~n, ... , 
Karena vektor state diketah ui sebagai himpunan 
bagian dari ruang prediktot:', suatu det:'et dari vektor 
spac.:- yang potensial. Y~, adalah dlhitung melalui 
suatu anal1sis korelasl kanonlk antara deret F~ dengan 
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~j 
ruang data D0 , yang d1dasarkan pacta sub matriks r 
A 
yang dtbentuk dar1 kolom-kolom r, yang 
berkoresponaensi dengan komponen- komponen Dn dan P~. 
Leblh khususnya, oleh karena korelasi kanonil' 
yang ttdak nol, maka vektor stat~nya d1sesua1kan dengan 
Zn' dan himpunan bagian yang pertama dari 
dis~sua1kan dengan 
korelatl terkecil dari f ditetapkan smna dengan noL 
maka kombtnasi linier 1?~, tldak berkorelasl dengan 
ruang data 0 0 • Jad1, komponen zl,n+'-F dan sembarang 
dikcluarkan daci vekLOL st:at:e dengan 
;:>elti:nbangJ.n leb1h lanjut. J1ka korela~i. kanonlk 
terkecll same~ dengan noL maka 
d1:ambahkan pada vektor state yang ada. 
Untuk setiap tahapan dalam anal,is1s korelasi 
kanonlk, korelasi kanonik yang signiflkan, p,.;,..• adalah 
didasarkan pad a nllai AIC ber1kut : 
C = n ln(l - P~in) - ~ m(p + 1) - q + 1] ... .. (2.63) 
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dlmaf\11 q adalah d1mensi dad pad a tahap yang 
bersesua1an. Ji ka C < 0, P~>in dit:et:apkan sama dengan 
nol . Untuk mengu1l s1gnifikans1 dari korelasi kanonlk 
o, maka dapat d1ounakan u) 1 t 2 , de~gan hipotesa 
sebagal bee _kut : 
Ho Koralasl kanonik adalah sama dengan nol . 
H1 KorelilSl kanon1 k tir!ak sama nol 
Statistik ujinyJ adalah: 
adalah suatu pendekatan Chi-Square dengan dera jat bebas 
(m(p+l)-q+l], d1mana m adalah jumlah variabel, p adalah 
jumlah lag minimum, q adalah dimensi dari Fi pada 
tahap yang bereesua1an, dan n adalah banyaknya 
observasi . 
B1la vektor state ::elah di1.dent:1fikas1, maka 
bcntuk kanon1~ dar1 model state spacenya adalah: 
dimana a~; adalah de ret vektor r.thi te noise normal 
dengan cataan nol dan matriks varlans-kovarians E, 
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N(O ,I: ) se~:ta H • (I,. ,O J dimana r,. adalah matt:iks 
identitas mxm . 
Untuk rnenaksl r A, G, dan E dapat d1.gunakan 




1 l-1 at "' H (I - ABf G Zt ..... (2 . 67) 
JadJ. , fu ngsl log - li.kelih oodnya menjad i : 
1 ( "'I ) n • .,..1 1 .,.. -1 • l n LA, G, wZ1, Z2, ... , Zn a - - l nt ... - - tr... S\A, G 2 2 
... . . (2 . 68) 
dimana : 
S(A, G) ..... (2 . 69) 
AnalislS korelael kanon1k menyediak4n taksiran 
a~al prosedur penaks1ran n1lai A, G, dan l: yang lebih 
e!isien ini . Di dalam proses penaksit:annya nilal A dan 
G dapat dltetapkan sebaga i suatu konstanta, misalnya 
nol atau satu. 
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Pemeriksaan Mo del Dan Peraaalan 
Pemeciksaan residual inl di l akukan dengan 
melakukan kemball prosedur state space terhadap deret 
res1dualnya: 
et tl • Zt+l- Zt(l) 
• Zt+l- l!AYt 
= HYt+l + bt~l- HJ;Yt 
= H ('~'t+l - AYt ) + Ot+l ... .. (2 . 70) 
Apabila deLet residual 1n1 tidak mempunyai model state 
space yang jelas dan tertentu, maka dapat d ij amin bahwa 
res1dual in1 white noise . De ngan demikian model 
peramalan yang ditetapkan sudah memadai un tuk 
digunakan . 
Uj i Mul t i vari ate no rmal Residual 
Dalam tahapan 1n1 residual yang bers esuaian tni 
berdistribusi multinormal, maka hal i~l men1amin bahwa 
data penelltlan yang dtpakal benar- benar dart suatu 
proses yanq stas1oner . UJl multivariate normal 
dilakukan dengan mencari nilat kuadrat untuk setiap 
penyamatan (Karson, 19821 ya1tu : 
... . (2 . 71) 
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Kemudian diucutkan dari kecil ke be sar (sebagai 
abs 1snya), selan)utnya diplotkan denga n :d, (1 - ~I n 
(sebagal ordinat) dimana i-1, 2, ... , n; n = banyaknya 
cbservasi dan p • peubah . UJi mul~inormal dapat juga 
d1lakukan dengan perhitungan 
... .. (2 . 72) 
81la ~0~ dari sampel yang digunakan t erl etak dalam 
ell ips unruk semua x, sehingga (x - ).l.j'l:-1(x- 1!) s x(p;O.S), 
maka residual berd1stribusi multi variate normal . Adapun 
hipotesa ya ng dlg una kan adal ah : 
Ho Res1dual berdistribusi mul tinormal 
H1 Res1dual tidak berd i str i b usi mu l tinormal 
Peramalan satu tahap kedepan dar1 permnalan asli 
(onqlnal) waktu ke-L dapat dihitung sebagai bedkut : 
' 
Yt(l) E (Yt 1th• j S t) 
:. A Yt(l - 1) 
• A · A Yt( l - 2) 
' I ~ 'A Yt ... .. (2 . 73) 
sehingga 
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Zt ( t l ~ 
' I e: (Zt +tiZt· j s t) 
• 
= H Yt(l) 
• 
= H A
1 Yt ..... (2 .74 ) 
dHoana 
Oa~· per:n1m~an d~atas jelaslah bahwa keandal dn dad 
peramalan z..(() tergantung pada kualitas est1masi Yt 
dan Vf! ktor state Yt yang meny1mpull<an informasi dan 
n1lai terak hlr yang dibutuhkan untuk per amalan periode 
ben kilt nya . 
dengan varian E matriks error peramalannya adalah : 
"' Zt+l - HA Yc 






3 .1 Bahan Panali t i an 
Sahan yang d1gunakan dal am penelitian 1n1 
me~upaY.an data sekunder yang beras al dar1 data nar1an 
P. T Bursa E:fel: Jakarta yang dikumpulkan dan cerangkurr 
di Webs1tenya dengan alamat http : //IIIW'oll.j sx .co . id pacta 
tahun 1999 serta data d a ri P . T . BE: S . 
Data un t uk pe nel1Lia n i n i t erdir i da ri 
Harga Penutupa n saham I nd ividu 
frekuensl Perdagangan 
Volume Perdagang a n 
Va l ue Perdagangan 
Se~ua data d1atas merupakan data yang d1mulai darl 
tang;al 27 Apr-~ 1999 hingga 29 Desember 1999 
betdasarkan klas1f1kas1 usaha Pertanian . Sedangkan 
var13bel-varlabel data dalam klas1flkas1- usaha 
~ertan1an adalah : 
AALI • Astra Argo Lestari Tbk . 
LSIP- P . T Perkebunan Lo ndon Sumatra 
UNSP ~ Bakrie sumatra Pl a nt a tions Tbk . 
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C?DW C1pendawa Farm En•erprtces 
BMRA • Bintunl Mlnaraya Tbk . 
DGSA oaya G11na samude ra Tbk . 
3.2 Matode Penelitian 
Untuk menjawab tujuan yang pertama yaltU untuY 
men~~~uken menentukan selekst awa~ da~am p~mtlthan 
Rih 1m 1~nr11du cte~gan dtdasarkan pacta tlaslftkasl )en l s 
' s~~,a f'ertatnat1 maka di.j:~rgunal:an anallSl3 deskr:JJtlf. 
f dY.to r dan titue -stcl.eS dan vadabel yang dipe r:hatiK<.tn 
ad3.ah Harga penut upan dan Val ue - nya 
dengan ~ahapan - tahapan sebaga i be ~iku ~ 
a . Oacl vaC'tabel yang teC'seleksi awal dtanallSl'> 
dengan menggunakan analisis komponen utanr.~ yang 
berfungsi untuk menyusut:,;an dimensi var1abel tanpJ 
keh1langan bany~k informasl . 
b . .n.na l1 sis Faktor bertuJr ta n ur.tuk mengPlompokkan 
variabel-vaciabel l<e d al am faktor-fakLoc tcrte nt \t 
sehingga dihacapkan £et:iap fak COC' mempuny11 
koC'elasi tertingg:>. dengan variabel-varlabE<l yan.,t 
nremoen~ .1kny a . 
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c. selan)ut:nya dipergunakan analisis mutlivarlate 
time ser1es . Metode 1n1 dipergunakan karena ada 
saling dependen antH variabe l pada tahap kedua. 
(a) Tahapan 1dent if1kasi Va~iabel 
pada tahapan 111~ diperhat i kan plot Time Series, 
ser-::a plot ACt dan PACF dari var1abel yang 
bersesua1an un~uk mendeteksi kestas1one ~an dari 
derer input . Selan]utnya adalah menetapkan Matrlks 
Au~o~orelas1 (MACF) 
1\utokorela!;i (MF:z>.CF) . 
dan Matriks l?arsial 
Disinl akan terlihat pula stasioner atau tidaknya 
deret 1n~ut tersebut. J ika masih terdapat 
ketictakstasioneran balk mean maupun variannya maka 
dapat dilakukan tindakan yang sesuai m1salnya 
d~ffe~enc1n9 dan atau transformasl deret 1nput . 
Setelah itu dapat d1pastikan deret 1nput 
st:asionetl maka d1lakukan penetapan tnodel 
pendahululln . 
(b) Tahap Penaksiran 
Dat'i MACF dan MPACF deret-deret yang sta!.il•:lner 
akan te~deteksl model pendahuluan . Hal 1ni dapat 
dibaca mela!Ul n1la1 1\IC (Akaike ' s Informatlon 
Cr1ter1on ) . Dar1 model pendahuluan akan dlperoleh 
n1lai awal dan nilai akhir dalam mengestimasi 
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parame~er model. Untuk mencapa1 model dengan n1la1 
est1masi akh1r yang sesuai, d1iakukan seleksi 
parameter melalul analisis korelasi kanonik. 
(c) 'l'ahap l.'eme d ksaan l)iagnost ik 
Tahap pemeciksaan diag~ostlk adalah tahap untuk 
memeriksa kelayakan suatu model . Tahap 1ni kembali 
men:ad::. dua bagtan pen':Jng, ya1tu pemeclksAan 
kestas1oneran deret res1dual I Whlte No1se ) dan 
peme~iksaan secta UJ1 kemult1normalan deret 
residua l. 'l'ahap 1111 diakhid dengan ev<.~luasi 
penyHnpa ngan ramala 11 111vt.iel . 
(d) Tahap Per-amalan 
Setel ah memenuhi beberapa asums1 kelayakan, maka 
cahap ~er-akhir adalah peramalan beberapa tahap 
kedepan berdasarkan model yang diperoleh. 
Selanj utnya dipakai analisls deskriptif uncuk melihat 
baga1ma n11 hubungan "ntaca harg a dan value dalam 
per~tbahan- perubah-.m yang terjadi dalam hMil time 
series pada sektor Pertanian tersebut. 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
BAS IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
4 .1 Panantua n s a l aksi a wa l s ahaa-sah aa Part a nia n 
Darl ? saham yang berada dalam se ktor usaha 
per-tanl an yal.tu As· ra A9ro Lestan. '!'bk . ( AALI ) , P. 'r 
Pet: kt:-bunan London Sumatra ( LSIP ) , Bal<r-ie Sumatr-a 
Plantation£ Tbk . (UNSPJ, C1pen dawa Farm gnterprices 
(CPD~J ), Mult1bceeder AdHarna Indone sia (MBAI) , B1:1tum 
M1 n acay<1 'l'l.>k . (BNRA) , Daya Gun a samu d r a Tbk . (DGSA) . 
ya ng tercatat dar-1 P.1' &g s seC"ta data dari Webs1 t e 
h ttp : //Jsx . co . id da n http : // bes . co . id. d i d apatkan 
hasilnya Eecara deskr i pti f sepert i pada tabe l 4 . 1. 
'!'abel 4 . 1 : Jeskrlptl( data saham J e nis Usaha Pertar.ian 
berdasarkan Hdrga Penutupan tangg a l 24-4-1999 sampa1 
d~ngan 29-o~~rmber-1999 
Klas:. ! ? at a Sed. Tl U;;aha i rata Dev ~lin Hax 
I M:..r 2104 . 1 H2 1600 3200 0 . 16::5 
I 1 .. $ I P 11 ~ 61 :.:__ 266 900 2400 0 . 1969 
I UNSP J1004 . b 182 . 8 775 1 550 0 . 182 
C!?DN 337 140 . 5 5 0 72 5 0 . 41(;9 I 
I 
MBAI 318 . GB 120 . 71 5 0 600 o. :nes 
BMRJl. 1589 . 3 232 . 8 11 0 0 20 7 5 0 . 1465 
DGSJl. 34 4 4 . 9 1046 . 1 2 00 0 6150 0. 3 03 7 
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Pada data penel1t1an semua saham pacta akhir dari 
data penel1tian sedang dalam keadaan pos1s1 harga yang 
minimum yang pernah dicapai selama masa penelit1nn 
berlangsung . Da ri data d i at a s terli hat bahwa 
becdasarkan ha::-ga penutupan saham t:ampak yang men,illl:i 
hacga yang ~ert1nqgi adalah Daya Guna Samudra Tbk. 
Oeng~n harga penutupan rata-rata Rp . 3444 . 9. Sedangkan 
yang menglkuti ada l ah Astra Argo Lestari dan 8i~tun1 
M1naraya 'l'bk. sebagai saham dengan har-ga dlbawahnya, 
dllkuti PT Perkebunan L.o11don Sumatra dan Baltrie SU111aLra 
Pla nt a tion di l evel ha~ga dl bawahnya serta Cipendawa 
Farm En terpr1se dan Multibreeder Adlrama Indonesia 
dengan harga yang sangat murah . 
Yang menar1k dar1 harga yang diamat1 tampak d l 
dalam zaha~ Pertanisn 1ni terlihat untuk saham JCnlS 
klaslfikasi usaha Peternakan ( CPDW dan MBAI ) Lidak 
a tau kurang d1m1nati tnvestor, yang tercemin dari harga 
yang sangat mur-ah . Tampak pula b a hwa meskipun har9a 
yan9 ciipunyai oleh oaya Guna merupakan nil <11 y1.1ng 
terbesar tetapl j ika dlte:iti lebih lanJ ut dengan 
m~mbandt~gkan antara rata-rata terhadap standar deviasi 
yang dapat menggambackan t1ngkat ge)olak dari harga 
terlihat DGSA rnemil1ki pergerakan yang tidak stabil, 
dengan menun jukkan pola pergerakan me nur.un pada bulan-
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bulan terakhlr dari penelitian 1n1 ya1t u berada pada 
kisaran harga Rp . 2000 pada tanggal 28 Desember padahal 
pada bulan Me i sempat menembus angka Rp . 6150, hal 1n1 
merupakan suatu penurunan yang sangat drast1s . 
Kestab1lan tlngkat harga di level di ba~ah Day~ Guna 
Samudra dapat menar1k minat 1nvestor untuk menanam~an 
modal d1 )ents perusahaan tersebut . Sebab selaln hatga 
yang tldak terlalu mahal, 1nvestor dapat mengharapkan 
untuk mendapatkan gain yang lebih pasti, sebab harga 
dar1 saharn l\ALI, BMRA , UNSP, da11 LSI!? memi)iki gejolak 
yang tidak tetlalu ~esar dibandlngkan saham DGSA. Jika 
dihubungkan denga n tujuan penelitian ya itu pada Pasar 
future maka hat"ga sangat bet"peran penting dl sini 
dikarenakan dalam Pasar fucure jika fluktuasl yang 
terjadl terlalu besar akan menyebabkan Y.ecugian bagi 
p1hak penyelenqga•a Pasar Futures, dikarenakan Lembaqa 
Kl1ring harus melakukan fungsi otomat~snya ya1tu 
sebagal p.:mbeli atau pen)ual c!an senap tt"ansaksl JUal 
atau bell. )adi yang d1maksud adalah jika tt"t")ad1 
pergerakan harga yang terlalu bergejolak maka k~t1ka 
)atuh tempo dan p~hak pembeli atau penjual alcan 
menunaikan tugasnya, p1 hak lembaga klit"ing bisa saja 
mengalaml ket"ugian yang sangat besac. Dem1k1an Juga 
sebalik nya jika hat"ga saham yang dijadikan efek i nduk 
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sang at kecil, maka t:idak akan me n a ri k minat d ar1 
1nvestor untuk menanamkan modalnya dl pasar future, 
s~bab pasar future merupakan pasar alterna tif bag1 
portofolio saham mereka seh~ngga mereka akan dapat 
men]adl tidat yaktn akan keamanan dari aset yang akan 
ditanamkannya d1 pasar future. Jadi mesklpun harganya 
mahal J 1ka dlrasa oleh p1hak investor bahwa 
menguntUilgkan mereka akan tetap akan melakutan 
investas1 . 
Hasil deskr i pti f dar i volume saham Klasifikas i 
usalla ln1 diber1 ki\n pacta tabel 4 . 2 d engan satuan volume 
adalah ~~tu lot sebesar 500 lembar . oar 1 hasil 
desknptif volume ini dapat dilih at besarnya nilai 
transaksl yang dibukukan oleh setiap saham yang ada. 
1'ampak bahwa pacta saham LSIP mem1lik1 ting ka t ::ata - ::-ata 
volume lernbat sat-.am yang paling besa r ya1tu sebesar 
~315371 lembar saham sedang ka n saham CPDW dan MBA: 
ser1ngkal1 mencatat hari t:anpa pecdagar.gan sama ser.all. 
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Tabel 4.2 : Deskr1ptif data saham Jenis Usaha Pertanlan 
berdasarkan Volume Perdagangan tanggal 27-4-1999 sampai 
dengan 29 - Desember-1999 
Klas . Rat a- Std . s 
" Us aha rata Dev Min Max X 
AALI 3938332 4578005 142 000 27566500 1 . 1€.2<> 
LSI P 4315371 615:.!47il 260 00 52689000 -I4 . 1·~<1" 
UNS P 1324665 I 2174052 1246COOO -1 . 64:;1 5000 
CPDW 503015 64149b9 0 83649000 12 . 7525 
MBA! 20033~ 414 550 0 I 2120000 2 . 003 
BMRA 2360132 3841410 18500 26819500 1.6~?6 
DGSA 233q247 2Ci 610 69 12 5 500 21968000 1 . 1 qc,q 
'l'erd apa l: f e nomena yanq menar1k se>per.ti pada h11si 1 
yang ditun] ukkan d1atas dan darl Lampiran 6 bahwa dal3m 
se1ang waktu penelltian inl 2 jenls saham Sub 
xlaslflkasi pertanlan inl kurang dlmlnatl ole~ 
1nvest:or . l'.<oskipun CPDW merupakan saham den<jan Voluit.<: 
Perdag angan Max1mum yang te>rtlnggi namun hal inl n.:~nyl\ 
teqadl dalaru satu hart perdagangan saja . 'l'amp.:tk kedLil 
j•nls saham ini smngat tidak l1kuid dan ctapat dlkatakan 
ba hwa saham 1n1 tidur , dimana hanya sekali dua kali 
melakukan transaksl. Hal 1n1 bertolak belakang dengan 
saham yang laln yang tetap membukukan transaksl yang 
cukup ba1k . Mesk1pun dari harga mempunya1 kecenderungan 
untuk ::urur:. Dan untuk leb1h mempeqelas hubungan 
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antara saha m-saham 1n1 dapat d1lihat da r1 desk riptif 
dari fcequensi Perdaqangan p a d a tabe l 4 . 3 
Tabe l 4 . 3 : Desk ~iptif data saham Je nis Usaha Pertanian 
bcrdasa rk an r reku~nsl Perd1g ang an t a ngga l 2 7- 4 - 1999 
~ampai deng an 29-Desember- 199Q . . 
--
-
~"" Rat a · Stct . ! 
.L.\ Us .aha ~a': .J "' ' ';;i "" kALI I r·r~ l:f51 .7 - --26 T:s.n 
:.s I!> 25 1 . 8 32 7 ' ~ 3 2893 1.3 
UNS P 1:!9 . 2 4 12 u . 62 2 797 1. 4 4 
C~DW 7 . 1 6 60 . ~6 0 790 1 . e 3SB 
1>-IP.A I 20 . 09 49 . 21 0 535 2 . 4495 
B ~1RA 200 . 6 2 66 -:--s q l lSl r.· 1. 328:> 
r-· DGS A 2"!is- 22 0 . 3 '2 6 1 612 0 . 8539 
Frekuensl Perdagangan dapa-c d iartikan sebagai 
) U:r.lah reqad1nya ~uatu transaksi d a lam satu har~ 
perdagangan yang t~r)adi balk 1tu jual maupun tr ansaksl 
btll . Denga n tabel fr~kuens1 d1a tas tnaka makln j~las 
bahwa s a h arn CPOW dan MBAI kur ang l i kul.d dan dapat 
dl keluark an da~i selekSl awal saham bag1 pemili han efek 
ir.duk di Pasa~ l"utur:e, tampa k tt a nsaksi yang teL)adl 
pada du a saham itu tata-~ata s ang a t kec i l dalam satu 
ha~i perdagangan dan sed1k1t sekali me l akukan lon]a kan 
t:ransaksl . Kedua saham ini l e b1h b anyak tidal: ada 
pe cdag ang anya da lam s a ttl han dan dapat Sedangkan mlai 
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ra~a-rata transaksl yang ter) adi t e rbesar ada pada DGSA 
dan LSIP . Di i kUtl oleh AAL I , BMRA dan UNSP dalam 
membuku kan frekue n s 1 pe rdag anga n . v a l ue dan 
pe r d ag angan s a h a m j uga bisa men j elaskan fenomena uang 
ya n g be~edar pada bursa saham dimana Va l u e it u send1r1 
nterupakan perkallan dari Harga Sa h a m dan Vo l umt:: 
Perdagangan yang d1buKutan . Tabl e 4 . 4 menun)ukkan n1la1 
statlStik deskrlpt1t dar1 saham klasiti kasl Pertanl~n . 
Tabel 4 . 4 : Deskripti! data ~ aham Jenis Usaha PeLLanian 
berdasarl:an Value Perdaganga n tangg al ?7-4-1999 sampai 
den9 an 29- De setub .e r-1999 
KL's . Ratn- s 
.... 
Us aha r a t a Std . Dev Min i·ja x X 
AALI 8 . 19E+09 9 . 55E+09 3 .. 18E+08 6 . 06E+l0 l. 1665 
LSI P 6 . 32E+09 9 . 63E+09 31875000 7 . 37E+l0 1 . 5248 
IJtiS P ! . 4~E.-09 2.78E+09 6375000 jl.9bE+lO 1 . 9327 
C ?DI·l 2 . 00E+08 2 . 54E+09 0 I 3 . 31E+l0 12 . 7222 
M!lAI 689850 00 I . &4E+-OS - - 0 1 . 67E+09 2 . 6685 
BMR.ll. 4 . 08E+0 9 7 . 20E-'-09 35150000 4 . 98E+l0 1.7678 
DGSA 6 . 961!:+09 6 .44 E+09 1 . 95E+OB 4. 9 7E+l 0 0 . 9253 
'--
sepet' ti diJelaskan diatas Value merupa kan gambaran 
~·ang uang ben:dar di pasar n.odal. maka pada klasifikasl 
usaha Pertan1an 1n1 uang yang beredar banyak ter)adl 
diseputar saham selain saham CPDW dan MBA! hal ini 
Jelas karena dua saham tersebut ja r a ng melakukan 
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transaksi, t'ata- r:at:a value yang dibukukan oleh CPDW 
adalah sebesar: Rp. 200 )Uta sedangkan MBA! lebih kecil 
lag1 ya1tu hanya Rp . 68 985 000 ,- . Tr:ansaksi harian 
cata-t"ata ya~g besar adalah AALI d1ikuti oleh OGSA 
menyusul LSIP, BMRA dan U~SP. 
berdasarkan data deskr1ptif yang telah d1tamp1lkan 
maKa sudah dapat untuK me~jelaskan permasalahan yang 
pertama bagajmana untuk menentukan seleksi awal dalam 
pelrl)\lhan saham pada klasifikasi usaha !'ertanian. 
Deng,H1 JO~lihat. basil deskr~ptif dan melaltukan 
pert:.>an<llngan dj antar:a vari .1uel Harga . volume Frekuenf>i 
sertA Value, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan 
sebelum untuk melanjutkan ke pet'masalahan l<edua yaltu 
bahwa dun Raham C1pendawa •acm Enterpr-ise (CPOW) serta 
Mulubcceuer Adirama Indonee1a (1~BAI) dapat d1ke:uark.1n 
dari sel~ksl pemillhan sanam agar b1sa diterapkan dl 
~asar Future . Hal yang mendasari untuk mengeluarkan 
kedua saham yang utama adalah bahwa l1kuid1tas dar1 
saham-saham ter:sebut sa~gat kec1l, hal in1 tercemin 
dari transa~Sl perdagangan yang keci l. volume 
perdagangan yang keci~. serta uang yang beredar pada 
dua perusahaan ter:sebut sangat. kecil dibandingkan 
dengan saham-saham yang lain. 
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4.2 Peailih a n Sabaa yang dapat dite r apkan dalaa Pasar 
Future 
Untuk menjawab tujuan yang kedua maka dlQunakan 
analisls statisLik yang bertahap dengan tahapan-tahapan 
sebagai berikut : 
a. Analisis Komponen Utama dan Analis1s FaktoL 
Perlu:->ya menggunakan Anal~sl.s Kompon~n IJt ama 
aoalah kat'ena dlduga bah.,.•a dalam satu J:elompok usaha 
memrJunyai hubung~n yan9 sejalan, juga dikarenakan t.asll 
:Jad CCF yany :uenggaml.larkan bahwa adanya hubung,m lianya 
pada lag ke 0 ,;aj a diantara s a11am-saham yan9 
r.erarnati. sepert1 yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa Anali,;;is Komponen Utama dllakukan untuk 
menyusutkan d1mens1 pengamatan sehingga total keragaman 
daca dapat ditera:->gkan semaks1mal mungk1n oleh 
korr.~.onen-komponen u~ama yang te rbentuk . To:al keraq.arnan 
daca dapat ditunjukkan oleh perolehan n1lai akar ciri ( 
e.igen val ue Lln tuk setlap l<ompon E>n utama maupun 
knlllulatlfny a lamp1ran 9 ) . 
Pada tahapan-tahapan ini hanya dilihat vo~nabel 
Barga dan Value seperti telah dijelaskan sebelumnya . 
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Tabel . 4 . 5 Komponen Utama berdasarkan Harga Penutupan 
Aka• Ciri Per sent ase Per sent ase 
var. Kum. 
2 . 2819 45 . 6 45 . 6 
·-1.8841 37 . 7 03 . 3 
!}. 7076 14 . 2 l '.17 . 5 
,, . 07~-g-- 1.!> I I 99 
C . 050d ' 100 I 
Be~dasat:"kan 5 Variabel yang ada setelah d~seleks~. 
~erdapa'C du a komponen utama yang secara betsama sama 
mampu untuk mene~angkan to~al keragaman sebesar 83 .31 
pada ha rga penutupan saham. dengan perincian sebaaai 
berikut : 
Komponen utama pertama, mampu menerangkan total 
keragaman data sebesar 45,6 % dengan rulal aJ.:ar 
c1r: sebesar 2,2819 . 
Komponen utama kedua mampu menerangk11n to"Cal 
kerag ama n data sebesar 3 7, 7% dengan n1lai akar 
cir-i sebesa1 1, BB41 . 
Berdasarkan hasil yang dlperoleh diatas maka kedu;.1 
kvmponen utama yang dlperoleh ddrl analis1s komponen 
u'Cama ini dapat di1adlkan fak'Cor awal sebagai anal1~1s 
faktot seh2ngga d~peroleh dua faktor . Untuk mempermudah 
ctalam mel ak ukan interpretasi bagi masing-masinQ faktor 
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maka perlu dilakukan rotasl terhad ap matr1ks load1ng 
faktor dengan menggunakan Rotas1 Var1max. Adapun has11 
dar1 matrlks loading faktor adalah se bagai berlkut : 
Tabel 4 . 6 . Mat~iks loading faktoc Harga Penutupan 
Non Rotasi Rotasi 
varimaks 
Varlabe: faktor faktor raktor fakto r 
I 
1 2 1 2 
AAC.I -0. s 6 1 0 . 14 0 . 869 0 . 0135 
L 5 I i? - 0 . 39 - 0 . 9 I 0 . 147 0 . 97 
UNS P - 0.154 -0 . 974 I -0 . 1 0 . 981 
BMRA -0 .6 99 0 . 97 0 . 726 -0 . 0 12 
DGSP. -0.9J6 0 . 2 59 0 . 971 -0.012 1 
Berdasarkan matr1 ks loading faktor ter sebut dapat 
dlslmpulkan bahwa : 
Faktot· pertama dldomtn .~s i oleh vanabe l AALI, 
SMRA, dan DGSA 
Fa ktor kedu a didominasi ole h LSIP dan UNSP 
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Tabel . 4. 7 Komponen Utama berdasar:kan value Perdagangan 
AkaL' Cl n Per sent ase Pe rsent ase 
Var: . Kum . 
1.8696 -37 . 4 37 . 4 
1 . 2469 l 25 62 . 4 
I 1) . 9 479 I 19 81.3 J 
f {} . 6336 I 12.7 94 I 
.. , 
' J . ~ 
~ 
0 100 
Sedangkan j1ka dlllha~ berdasarkan Value dari 
P.:rc.lagangan maka t.: c·:lapat t.:cdapat dua komponen utan.a 
yang secar:-a bersama s"Jma rnamru unt~1k mener:-ang kan tOt!!l 
l:eragaman sebesar 62 .4 '!1, de ngan per~ncian sebagili 
berikut : 
Komponen ut3md pertam.J., :narnpu rnenerangkan tOl.ll 
keEag aman data sebesar 37,4 % dengan nlldl akar: 
c:ri sebe$ar 1,8696 . 
Komponen utama tedua , mamru menerangk~n total 
ket· aga11•an datJ sebes;;~r 25% d::ngan n~lai aka:: 
cirl sebesar: 1 , 2489 . 
Berdasarkan has1l yang d1pecoleh diatas makd k~dua 
komponen ut ama yang dlpero.eh darl anal1s1s korrponen 
utama 1ni d~Jadikan faktor awal sebaga1 anal1s1s faktor 
seh1ngga diperoleh Jua f aktor . Adapun h<~sil dari 
matr1ks loading faktor adalah sebagai beriku t 
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Tabel 4.8. Mar~iks loading fakto~ value Pe~dagangan 
Non Rotasi 
Variabel Faktor Faktor 
1 2 
AA;.I 0 . 62 0 . 505 
L:>l£' 0 . 903 - 0 . 102 
UNSi' IJ . 7 96 -0 . ~~9 
Bl·lRA I -0.071 0 . 658 
OGSA I 0 . 173 0 . 65 
Berdas.1 rkan matriks loading fakt o r tersebut dapat 
alsintpulkan bahwa : 
raktor pet·tam,, didominasi ole l1 vad abel 1\ALI, 
LSIP dan UNSP 
faktor kedua dldODtlnasi oleh BMRA dan DGSA 
Oengan hasil darl dua E'aktor yaitu terhadap Harga 
Penutupan sertR terhadap Value dari Perdagangan maka 
~apat terlihat adar.ya konsistensi dari S3ham AALI, 
~1mana ~•ham ini selalu berada di dalam Eaktor 
pengamatan kesal~ da.am Klasif1 kas1 Usaha Pertan1an . 
Oengan ber1da d1 fakcor satu maka saham AALI merupar.an 
saham yang menJadl lead1ng dari saham-saham yang 
la1nnya di dalam sektor ini . 
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b. Analisis T1me Ser1es 
Sela1n dil1hat berdasarkan raktor Loading maka 
pcrl u juga dil1hat ~nallsts Time s e r1es bag1 Saham 
7\ALI . Pemi.lihan saharn A7\Ll saja d1 kac·e nakan sahMn ini 
rnenj adi saham y<lng leadir.t; dalam Kl asi fikasi usa!. a 
Pct:tanian 1n1, ba:l: j li:i'l u1l1hat berdasarkan harqa 
~aupun valLenya . 
Karena lt~ maka cllaK~kan anal1sis t1me ser~eK 
d-angan menggun.:.kan var1ai'd har~a pacta saham A.r..LI lnl 
ua11 hasll dao. t>:ct Time scu"s chtunjukkan pad<~ Ga:nbac 
Gambac 4 . 1 Plot T1me series Harga Saham AALl 
Serdasarkan plot dlatas maka terlihat bahwa saham 
AALI 1ni tidak stas1oner dldalam mean dimana terdapat 
trend yang menurun, untuk memperkuat dugaan in1 dapat 
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dilih11t dar 1 ni la1 ACF dan PAC• data untuk memastikan 
hal 1n1 . 
Tabel q,9 N1lai AC. dan PACF darl saham AALI 
k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P• 97 •1) 88 85 ~ l 78 75 :n .69 (16 
4"" I 97 - 10 
. (16 l: ·.!!8 07 · .CS · 07 ll ·.08 
N1ln1 ACF Lurun ~acara lambat yang menanoakan 
bah'ola dat:~ lld8 )( ztasionet: dengan melakukan 
differenc1no untuk memastikan da ta menjadl stasioner 
yang me rup.:tkan syarat mutlak suatu da ta di 
1'imeserie~kan . Sett:lah d!lakukan diffecenciug pacta 
saham AAL! 1n1 maka dipercleh hasil p l ot t1me series 
ACF dan ~ACF sepert1 pada gambar 4.2 
Gamber q , 2 Dlf(erencng satu saham AALI 
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Tabel4.10 Nilai ACF dan PACF dari saham AAll set:elah differencing 
k I 2 3 4 s 6 ; 8 9 10 
P> .08 .02 ·.12 02 •. 12 0 ·.01 ·08 .04 .OS 
<1>1.. 08 .Ol ·.l) .03 ... )2 .0) 0 ·.ll 07 .04 
De ngan didasarkan has il diatas maka d~pat 
d1lakuakn penaksiran parameter dar1 saham AALI in1 . 
Oengan mel1hat hasil dar1 plot y ang ada serta has1l 
d1ffe~enc1ng maka dapat dllakukan penaks1ran model 
.I\RH1A (1,1,0) dengann model (1-0 . 0BB)(l - B)Z, • a, 
sesuai deng an output yang dihas1lkan da l am lampiran. 
Setelah dilakukan penaksiran model maka tahap 
sel an j utnya yang dilakukan adalah melakukan penqujian 
model apakah model sesuai atau t idak , ha l ini dapat 
d1penksa dari nilal Ljung Box Chi-Square ser:ta 
d1band1ngkan dengan nilai daripada x2,..,. , . 
Dengan hipotes1s 
Ho p, = p~ = ~ p._ • 0 ( Mode l sesll81) 
H, p1 • P2 • • P~ • 0 ( Model tidak uesuai 
Dar1 hasil plot dari residual AC" dan PAC" d 1napat 
nempunya1 ni la1 yang kecil dan tidak memiliki pola . 
Sedangkan berdasarkan statistik Q d ldapatkan untuk K ~ 
24 t\,e..,9 = 21 . 7 yang mana tidak signifikan pada t 2.-, 
• 35 .172 pada ~=0.05 dengan derajat bebas K- m • 24-1 
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• 23. Ini menunJukkan bahwa model AR(l) adalah sesua1 
untuk data 101 . 
se,elah dapa~ dikatakan bahwa model ini sesua1 
~aka dapat dllakukan pencocok3n model se~ta pe=amalan . 
Data untuk ~emband1ngkan nas1: yang dip~roleh adalan 
data daci tanggal 4 Januar1 h1ngga 14 Janua~i 2000 ( 
terdapat sebany~k 6 data) . 
Berdas~rkan hasi l ctar1 Peramalan diperoleh t3teJ 
seper::l t.li ba~Jah in1 yang menun; ukkan hasil pecamal ar. 
dan Nilai ke ny.:ttJan yang ter j .;~di d ima na dilakukan 
petamalan 6 hat:i kedepan . 'Pujua n l a i n dan peramalan 
1ni adalah apakah data yang diambil masih rel.evan J ika 
dibandlngkan dengan keadaan d i tahun 2000 ( diambll 
data tanggal 4 Jan~aci hingga 14 Januari, l ampi~an 12 ) 
Tabel4.11 Pernmalan Saham AAU 
Periode Forecast Bt>Bwh Bts Atas Kenv:taan 
171 1898.08 1729.23 2066.94 1900 
172 1897.94 I 1649.82 2146 .06 1925 
173 1897.93 1589.74 2206.11 1925 
174 1897.92 1539.57 2.256.28 
I 
1900 
175 1897.92 1495.61 2300.24 1875 
176 1897.92 1455.99 2339.86 1900 
Semua n l.l ai Ha~ga Saham berada dalam ,;elang 
pengamatan peramalan sehingga mode l y a ng d1peroleh 
cukup bal k untuk dapat d ipe~gunakan untu k menerangkan 
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bahwa adanya kestab1lan dar1 harga saham AALI sebaga1 
lead1ng dari kelompok usaha Pertanian . 
Dengan dernikian model akhir yang sesua1 dari saham 
AALI adalah ARIMA (1 ,0, 0) dengan model 
( 1 - 0, 0 8 B ) ( 1·· B) Z t = at 
Arti darl model inl Jl ka diinterpretasikan aoalah 
pergerakan saham AALI pada saar ~e t d1pengarun1 oleh 
pergerakan eaha'll AAl..l pada t-~ harl sebelumnya sebesar 
O. OB dan sebesar pergerakan harga saham AALI pada saat 
t 1, Jad1 perarnalan t~rbaik dihari yang akan datang 
me ndekat l IHrga sohalt\ pada hat' i sekarang. 
c. Analisi s ~ultivariate T1me Series 
Analisis inl diperlukan untuk menerangkan per1laku 
kelompok saham secara menyeluruh dan terpadu . ?ada 
tahap kedua 1ngin dlpela)ati peran masing - rnas1ng 
saham terhadap ya ng la1n, artinya saham mana yang 
me n]ad l penent u bag i ldham yang l ai n . Dalam p~nelitJan 
ini d i amatl v ar1abel Harga Penutupan karena var1abel 
Harga me::upakan indlkator yang dipergunai:an dalam E'asar 
future . Jadi berdasarkan n1l a i faktocc yang celah 
d1pe~oleh dlatas dimana saham AP.LI, BMRA serta DGSA 
mendominas1 faktor satu maka faktor in1lah yang akan 
dilakukan analisis lebih lanjut . 
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Secara bersama saham-saham i ni me nyatakan suatu 
kondisi pada saat tertentu dengan penlaku sal ing 
terka<t (berkorelasi 11n1erL kalau dimodelkan secara 
bersama akan menggambarkan perubaha n dan keterka~tan 
antar saharr. dalam peer1ode waktu t:erte~tu secara 
1nterakt1f. Dart srruktur hubungan ini dapat d lnyataKan 
peran mas 1ng - masing dan sekaltgus peran antar saham 
itu . 
Tahap Ide n t•fika~l 
Berdaearkan data yang d1gunakan dalam peneli: ian 
maka dtlak11k~n ldentl f i kasi kest as 1oneran data sebab 
tahap 1n1 rnerupakan syat:'at mutla k suat u data untuk rli 
time serieskan . Berdasarkan det:'et input yang ada semua 
mem1lik1 data yang tict ak stasio ner , ma ka it u perlu 
dilakukan stas1oner terhadap decet input , yang setelah 
dtlakukan ttndakan seperti dalam lampiran 14 ya1tu 
melakukan langkah-langkah differencing pada data, makd 
rllp~toleh hac1l dlrl derel 1nput yar.g s~as1oner da~ 
dapat dll3kukan l angkah teriku: nya . 
D1mana Xl ~ BMRA ; X2 - DGSA i X3 e AALI . 
Tabel 4 . 9 Data D1skript1f Harga Saham pada Faktor satu 
setelah di~Cere nc1ng • 
Vari3bel N Mean StDev 
Xl 169 -3 .69822 53.21864 
X2 169 ·16.2722 120.2428 
X3 169 -2.36686 86.35486 
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Dari data utskriptif terlihat bahwa dar1 sisi 
harga semuanya mern1llk1 ke:::enoerungan untuk )atuh 
h . Hganya dt-ngan terlihar. adanya tanda - pacta rata-
talanya. Namun dar: ket1ga saham :ampak X2 mem1l1ki 
keruq1a~ ya~g terbesar dar: harganya ya1tu rata-rata 
-16.2722. Untuk m~llhat apakah da1:a multJ.variate 1n1 
·~lah dJkatakan stas1oner maka dllihat aar1 pola fungsl 
mar: n ks >:orela:n M.A.C!" l ~erta fur.gsi matril:s parsial 
dari data. Untuk 
1<\engidenr.ifii>J!:l matt:'iks maka d1pergun alcan cara 'l'iao -
Box ( 1981 ) Y<:tltU do.;ngan menygunakan simbol + , . , 
serta - . Actapun hasil dari MACf dar·i d~t'et data adalah 
sebagai bertkut 
Tabel 4 . 10 Hasil MACF setelah Diff 
Var 
' 
u . 2 3 4 5 6 ~ 8 9 10 
' 
' 
Xl +++ . . 
X2 I +++ ++ . . . .. ... .. 
Y..3 , ......... + .. .. 
~ + > 2'nl<fT . < -2* g:derr ar.:a:a 2~ stj ~ 
Hasl.l d1a1:as sud ah me rupa kan hasil dar1 
cifte~enc.~ng p~da Varl.abel Xl, X2, serta X:S . 
Berdasat'kan has1l dari tabel diatas tampak bahwa fungsi 
matriks kot'elasi sign1fikan sampai dengan lag ketiga, 
setelah lag ke satu data telah mengecil. Ha l ini 
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menun)ukkan bahwa sudah t1oak ada korelasl baik s~cara 
un1var1ate maupun secara multivarlate sehingga dapat 
d1kataka n bahwa data ya ng ada sudah stasione r secara 
mu lt1var1ate . Maka langkah sel anjutnya adalah melihat 
fung:n Matnks Pac-sial At:toregc-es2f (I'IPACF) untuk 
melaku kan pendugaan dwal dlln model multivariate time 
Tabel 4 . 11 Hl£11 MPACF setelah Diff 
Var I l 2 3 4 s 6 7 e 9 lO 
Y" ! . .. ... . . '' " ' " ' ' ' ' 
X2 ,+ 
" 
. • '+ " .. . " 
X3 
" ' 
. +. . .+ -
' " " ' '" 
.. .+ . 
+ > ?* -;tderr 
-
~ 
-2· stderr an:ara 2" •td <rr 
Berdasa c-k an pada tabel 4 . 11 d iatas terlihat bahwa 
data berasal dar1 proses autoregres1f yang stas1oner . 
Model dugaar. awal yang diperoleh adalah m:>del AR karena 
pola MPACF menun]ukkan bentuk yang menghilang setelah 
lag ketiga denga n fu ngsl MACFnya yang menurun, untuk 
lebih detail maka dapat dlla kukan l a ngkah penaksiLan 
untuk memastlkan dugaan yang dlambil . 
Penaks1ran parameter 
Pada tahap identifikasi yang telah d1lakukan 
didapatkan model ARMA pendahuluannya adal ah AR. Dengan 
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mel1hat nila1 Aka1ke's Info~mation Criterion CAlC) pada 
persamaan 2 . 61 yang d1dapatkan akan memp<-rkuat dugaan 
~odel awal yang didapatkan . De~ajat p untuk model AR 
yang optimal d1peroleh dari lag yang mempunya1 n1la1 
A:c m ... n 1mun . . 
d!mana: 
:E.I• de::E t"mlnan mat cii:s kcvar1an pacta l.1g F 
m• 3 p • 3 
Actapun ntlaj AlC untuk model autoreg:es1f dari lag nol 
sampa1 lag 10 dltunjukkan oleh tabel di bawah i ni : 
Tabel 4.15 . N1la1 AIC da rl model autoregresif 






s 4 399 112()76 
6 44')7409329 
7 4403 '1025.57 
8 4413 i3W.: 
Q 4420.4630.>4 
10 4420.877~7 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai AIC 
yang minimum berada pada lag ke 3 yaitu sebesat· 
4396 .4 9035!:>, n1la1 ini sepe~ti d1jelaskan diatas 
menunjukkan bahwa model ARMA yang didapatkan adalah 
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AR(3). Ad~pun Bencuk umum model vekt o~ AR(3) adalah: 
Adapun taks1ran Yule - Walker unruk nilai macnkz <1>1 • 
"'z (1, ada:a~: 
't' • • 
~ 1 " 0.19BO 0:1662 0!<9!• [
·00725Y -H•IJ~5 - 0047601 
[ 
0 1~704 -0 08}21 
- 00987l 00.•••·' 
-0 1614~ 0 22767 
~-oo.nt ooJ24o oo-9~03 
[
0 04235 0 C0,<6l 
0 05253 - 0 11485 
015074 • 0 JS926 




Anallsis ini bectujuan untuk menentuY.an ve~tor 
space yang dipProlcl• dongan melakukan anal isis korelasl 
kanonik antat:a t·uang data D~(X0 , X,.,) dan (Uang 
pt:ediktor r- ex., x,.ll,) . l?enguj ian selanjutnya di.lakukan 
tet'hadap (X,.11 ,_) untuk mengu) 1 kelaya!<annya masul< 
l(edalam final state vektcr. Hasil k·ne!as1 kar.onik 
~abel ~ . 16 Ana:~sa Kano~1~ 
Sl>tle Veklor R\K'ti~l IIi or C'll!·Sq di 
X l(T;T),X2(T ,T),X:l!T,T), 10000 1.0000 100001 ..0.2CI93 17. 3'>..A ~ 5 ' 9 I 
Xl(I'+I.T) 031(2 I 
X I(!', T),X2(T ,T),X.l(f,T), ! 0000 10000 1.0000 ·8.33932 9.40344'2 9 
Xl(I'+ I;T) 0.1357 
X I (I';T},X2(T ;T),XJ(I',T), 1.0000 10000 1.0000 4.462832 21.86<171 9 
X3(!'""1;T) 0.3S28 
X I (I';T),X'(r;T).X 3(T;T), 1.00(10 1.0000 1.0000 · 3.91508 11.'79889 g 
X3(!'+ l,T), X3(T+2;T) 04601 0.2627 
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Uji hipotesis: 
H0 Korelasi kanon1k t1dak signifikan 
H, Kcrelasi kanon1k signifikan 
eerdasarkan tabel 4 . 16, nilai korelasl kanon:~ 
terkecil Jdalah sebe~ar 0 . 2357 dengan nila1 AIC sebesa~ 
-8 . 33932 . Ke~udian dlketahul bahwa nilai dar1 
.,z • 
!.. t0.02$; !') 19 . 023, ternyata 1nla1 t 2nit=q lel>ih besar 
(!<2,.11,) tidak roasuk dalam vektor state. 
Hal yanQ sama juga dilakukan terhadap var1abe l 
yana lain hingga aknirnya d1dapat hasil dari final 









AALJ(T+ l; T) 
'l'ahap 101 dllakukan setelah didapatkan final 
vektor state . Model umum state space untuk data har9a 
saham 1ni adal~h sebagai berikut : 
Xl,., Xl, 
1 [•"·] X2,., X2, 
=A + Gl al.,+> X 3,., X3, 
XJ,.,.,+< XJ a,., J...., J 
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N1la1 da~i maL~lks tranSlSl (Ai dan matr1ks var1ans 
1novasi (G) yang didapat dan model ARMA pendahuluan 
AR(3} adalah s<:bagd:i be rikut : 
• 0.053 . 0.026 -0.057 0 
0.175 0.120 0.087 0 
A • 
0 0 0 1 




l 0 0 0.004 . 0.055 ~ 1 -0.062 J 
[
2769 1324 2852.09096 1211.00819 ] 
l:: ~ 2852.09096 13800.2834 2911.02194 
1211.00819 2911.02194 6694.30831 
Oimana E ada1ah matriks varians - kovarlans untuk 
1novasi . Eas1c e~tlm~sl parameter seca~a lengkap adalah 
sebaga1 ber~lut : 
X1,., • 0.053 . 0.026 -0.057 0 1 Xl, 
X2,.., 0.175 0.120 0.087 0 j X2, = + X3,.,. 0 0 0 1 X3, Xl,.~,~J . 0.045 0.169 0.035 . 0.956 X1,.1, 
r 1 0 0 [""'] l ~ ~ 0 1 aA:J~ 
0.004 • 0.055 -0.062 alJ .. 
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Tabel 4 . 17 . Hasi l Est1masi parameter model ARMA 
pendahuluan . 
I r-a.-ane:er !s~a!f I Std. !!IT Tv~ 
I 1'(!,1) ·O.OS28 I 0.)82518 .0.~3989 P(: .~) .()O:~t;}R 0.036931 .().70881 I P(l,3) .0.~58 I 0.')"8697 I ·1.16183 P(2,l) 0 1'7-l94 0 182~ I 0.9560t'l 
P(2,2} 0 ll95e3 0.082()69 I 1.4571' 
P('2,J} 0087095 0.108156 I 0 805272 
P(4,l} ..() 0456'2 O.D7S.5 I .0.60462 
P(~.2) 0 168622 0 040597 I ~.1 53527 
P(•I,S) 0.03462 0.050197 0.689696 
P(4,~) -0.95583 0.047492 ·20.126~ 
O(A,l) 0 004164 0.081867 0.050865 
0(9) 0.055349 0.035064 1.560719 
0(4,3) 0.062319 0.04845 1.286~2 
Pengujian parameter dllakukan dengan membandingkan 
hacga mutlak n1la1 T value dengan ~ ~abel dengan ~-
~-t. mar. a t:,,... 1 • t ,0 , 005, 1.,) = 1. 999 . Dlainbil contoh pada 
parameter r (1, 1) mempunyat nilai t t,.,~="l 0 . 63999 
aikar.:nakan n1lai lt.,.l < t.-1 , maka gagal tolak Hc;, 
yang becartl bahwa parameter F(l,l) tidak layak masuk 
dalam model . Pechitungan yang sama dilakukan sampai 
dldapatkan nilai parameter- parameter yang signifikan. 
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Tabel 4 . 18 . Has1l estlmasi par ame~er yang s1gn1f1kan 
Parameter I Estimate Std . Err T value 
f ( 4,2) 1,) . 168622 0 . 040597 4 . 151527 
f(4 , 4) -0 . 95583 0 . 047492 -20 . 1261 
Set.:lah d i la kukdn !Jethirungan ctengan m.:ngh ilangkan 
paramater yang t1dak s1qnifi kan dan t1dak masuk k~ 
dalam model maka diperoleh hasil akh i r model sta:e 
space pada harga saharr, Kelompok Usaha Pen:aman sebagai 
oerlkut 
0.000 0.000 0000 0.000 !1 0 0 
0.000 0.000 0.000 0.000 ll 1 0 A G • 0.000 0.000 0.000 l.OOO 0 1 0.000 0.220 0.000 . 0.516 0 0 
[''""'"" ·40193071 -5875035.9 1 :l: - -4019307 1 2954679.8 40607.1107 
-5875035.9 40607.1107 478838.797 J 
oar1 model dlatas dapat d1)abarkan sebagai berikur: 
4.l0e..,. = 0,22X2t - 0,516 X3,., 
Intep~etasi model : 
Harga sah~~ AALI pada dua hari kedepan d1pengaruh1 
oleh 0,22 harga saham DGSA sekarang dan -0,516 harga 
saham AA~I satu har1 kedepan . 
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Pemer1ksaan D1agnostik 
Peme=1ksaan moael resldual dapat dil1hat darl MACF 
dan MPACF ctar1 deret r~sidual sepe r t i t e rlihat pacta 
Label 4 . 19 dan tabel 4 . 20 dibawah i ni . 
Tabel 4 . 19 . Be n tuk MACF residual 
0 9 10 
~ES I .-. ". 
- -
--.. - ". -.. ----------
.-. 
--
Dengan mel1hat t3bel 4 . 19 d apat d i ket~h ul b~hw~ 
fungs] ~11\c~· s1g n itikan sampal pada l ag 1. Setelah au 
menunj11kkJn pola menurun, aengan dem1kian maka peel~ 
dtbanJingkan dengan bentuk dari 1-!?.".CF untuk mt:menkt3 
~as1: sehi~gga dapat terl1hat apakah model meml •l~l 
o"Jla tertentu ataukah tldak . Hal 1n1 dapat d1l1h~t pada 
t3be1 4 . 2 0 . 
T•bel 4 . 20 . Representas 1 RkemaLik MPACF residual 
N~cJLua I \ 2 3 4 s 6 7 0 9 10 I v 
kES I T " . . " . " " . . " " . " . ". - . " 
RES 2 I . " " . .. - ". . " " - -.+ " . .. . ... 
Rl!S 3 I . " . " ... " . .- ". . " " . .-. " . 
+ > 2''~de:r . < ·2 · >1d err artara 2"1td err 
Dar1 has1l r~presentas1 sk~matik MACF dan MFA~F 
te~lihat bahwa residual tidak membentuk suatu pol3 
tertentu seh ingga dapat disimpulkan bahwa resldual 
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telah mem~nuhi syarat wh1te no1se . Untuk memperkuat 
dugaan maka d1lakukan pengUJlan terhadap reSldual 
jen9an menqqunakan nilai AIC. 
Dati nila1 AIC d~peroleh d1mana nilai AIC-nya 
mir.lrnum pada lag 1 sepert1 terlihar pada tabel 4 . 10 . 
B~rdasackan hal 1ni maka dapat dikacakan bahwa res1dual 
:l~t-: model sudah 
1'1\bel 4 .?.1. N1l3i I>.IC res1dual 
L:.g />JC I 
c 43!>4.961664 
1 4389 6133~3 
2 ~398. 82468 
3 4399.094024 
4 4407.~3144 
s 440!!. 255964 





Intepretacl MoJel dan Peramalan 
Be1:'dasarkAn model akh1r yang didapatkan ya1tu 
Ai\ ( ~~ akan d1ramalkan harqa saham untuk masing-mas:ng 
var:abel unt~K per1oae 6 hdt'l kedepan . 
-abel ~-2~ . Hasil pPramalan harga saham 
Hanke Fer: ForZ I Por3 
lil -3698~ I - 16.2722 -7.5166 
172 ·369822 · 16.2722 40228 
173 ·36>822 -16.2722 -5.66"..; 
!7A ·3 69522 · 16.2722 · 0.6672 
175 ·3.69822 .. )6.Z72't ·3 2435 
176 ·3.69822 ·16272Z ·1 .9148 
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Jika dilihat dart peram a l a n y ang d i lakukan maka 
tampak bah..,a saham AALI (E'er)) memtlikl nilai peramalan 
yang tldak terlalu menun)ukkan pergerakar. yang besa~ 
yang menandakar. bahwa Jer.is saham 1ni cukup stab1l dan 
ba~k dalam pergerakan harganya . 
Be~dasarkan Anal~sts diatas maka dapa• dtperoleh 
~ambaran SPkror ~e•ran1an mem1l1k1 harga saham yang 
sallng berkorelar-n c!iano:ar-a l:elompok usahanya, resilco 
pergerakar. ~aham yang kecil . Hal ini dapat dimungk•nkan 
DlkJtenakdn sal1am per~Jni3n sumbernya diperoleh dati 
alamnya balk ltu Llacdt laut, seh i ng g a menunjukkan 
pergerakan ~aham perusahailn relat i f tidak berpeng<n:nh 
oleh adanyu gejolak yang ter jad1 . Dar i semua anal1s1s 
yan<;~ tel ah di lakuY.an saham 7\_l\LI cukup mampu untul; 
men,adt le4J.n) Lndika~c~ bag1 saham yang la1n ya~g 
d1bukt1kan dengan Anal1.s1s raktor dimana AALl s.:lalu 
l:'lenunJukken konst,;tenstnya sebag ai sa ham yaM 
mendoml nas 1 f ak tor uc ar.1a did as a r:-kan al<an ;;1ng kilt h.3 rg" 
Dan d1 dalam Analisis Tlme 
Sertes indivjdu AAL: mempunyai model per:-amalan yang 
cukup baik dan tidak menun)ukkan adanya nilai d1.luar 
dati batas ~e~al••alannya . Di dalam Multivariate Ti•• 
Sec1es AALI Juga menunJukkan me r.upak an saham yAng 
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men)adl kunc1 darl faktor d1 Sekror Usaha ini dengan 
d1tunjukkan n1lal p~ramalannya yang stabll. 
D~ngan anallsis diatas maka dapat dlyakinkan bahwa 
tujuan kedua yaltu mencari saham y ang dapat dl )adikan 
Underlying Secu~~t1es pada Pasar Future dapat teccapai, 
ya itu diperoleh saham AALI dapat digunakan sebaaai 
komod•r• sana~ yano 1ng1n d1perdaganqkan. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5. 1 Kesimpulan 
BAB V 
KES I MPULAN DAN SARAN 
Dari hasil analisis dan pembahasan pada BAB IV pada 
harga saharn pertan.1.an maka dapat dl.simpulkan sebagai 
b~rl kut : 
1. Berdasarkan deskr1ptif data dari var.l.abel - variabei 
yang ada mal< a selama mas a peneli tian terctapat dua 
saham yang jaranq melakukan transaksi , yaitu saham 
Cipendawa rarm Enterpnses (C PDW) dan Mu ltibreeder 
Adirama Indonesia (MBA!) . Sehingga dapat rJikc~tai<an 
kedua saham ini t.1.dak likuid dan tidak memenuhi syarat 
sebagai efek indu~. 
<:. 'l'erdapat 3 saham yang memiliki t1ngkat harga Y·lf":l 
mendominasi di klasifiv.asi usaha Pertanian ya.1.tu ,li.ALI 
( Astra Argo Lestari '!'bk . ) , DGSA ( Daya Guna Salnudra 
Tbk . d;;~n BMRA 
t.erdapat sa ham 
Bi ntuni M.1.naraya Tbk . 
yang mendominas.l. di 
Juga 
Value 
f'erdagangannya yaitu AALI, LSI!' dan UNSP. t-laka ada 
kons1stensi dari AALI untuk menjad.1. saham yang selalu 
berada di faktor satu . 
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Sa hara AALI jika di rnode lkan secara un ivariate 
t1me series memJ.liki model ARIMA (l , 1 ,0) dengan model 
time series ( 1 - 0 . 08 8 l ( 1 - B 
Jika d1l1hat dari multivariate tlme seriesnyd 
dlperoleh bahwa hasll dari pemoctelan akh2r adalah : 
Xlt+l • altn 
X3<+z "' 0 . :n X2, - 0 , 516 X3u, 
H.:tl inj rnenullj'Jkkan bah•J<t hanya saham AALl :1an 
DGSA yang secara bersa n.a-sama memil1ki hubungan yanq 
se)alan seda ngkan BMR,t>.. t idak memil l ki J<e::: eja1ana1\ 
dalam faktor ini . I nterpret<:si dari moctel lon1khl.r 
adalah ba hwa da l am masa data ng ha rga saham AALJ tlua 
ha.ri lagi dipengaruhi oleh 0 . 22 harga ~a han' DGSA 
sekaranQ dar, - 0 . 516 sar.am AALI sendiri di t.ari Lesvf: . 
Berdasa.r·kdn hal-nal diatas maka dapat d1sir..pulkan 
AALJ merupakan sat.a~' yang cukup mampu untuk Jr.e,.jadi 
penqerak sah-'lrn yang ~ain di sektornya dalarn hal 
stabilltas, risiko, serta likuiditas . Seh1ngga sa~a~ 
AALI ir1i dapat memonuhi syarat-syarat saham sebaqai 
komoditi dalam Pasa1 Futures. 
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5.2 Saran 
Pada penelitian ini keadaan politik Indones~a pra 
penulu tidak diperhatikan karena itu dalam penelitian yang 
oerikutnya diharapkan ada pembag~an dalam data antara pra 
dan p:~sca pemllu . Sebaiknya penelitian lni dapat membe.rH:an 
;>exo.moangan dar. rnasukar. bagi ins;:i;:usi bursa dalam memiliro 
::anarr lndlVldU di dasarkan sektor usana yang ada. J•Jga 
:illlil! dpf:an ke:orr.pok usaha yang dite liti tidak hanya sektor 
u~aha Pertanian saja untuk dapat mengetahui keadaan 5ektor 
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LAMPIRAN 1 : Data Sabam Kelompok U saba Agriculture benlasarkan 
Harga Penutupan pad a taneeaJ 24/4/99 httgga 29/12/99 
AALI LSIP UNSP CPO I NBli BBRA DGS1 
1 2J00 1115 715 15 50 1725 4150 
2 2315 1115 1?5 7~ so 1825 4125 
3 2515 1200 11~ 50 so 187 5 4900 
4 2415 12 50 BOO 50 so 1815 4 815 
5 2600 12 75 800 50 15 1915 5100 
b 2150 12 75 925 so 75 2050 5100 
7 2925 13 00 BOO so 100 2000 6100 
B 3200 12 75 850 75 75 1875 6150 
9 3100 1175 800 75 75 182 5 5800 
10 1000 uoo 800 75 50 1800 5875 
11 2700 ;.175 175 100 75 1800 5900 
12 2800 1175 775 150 100 1800 5800 
1} 2715 1200 800 200 12 5 1900 5775 
14 2800 1125 BOO 2 50 100 1800 5550 
15 2700 uoo 175 2 so 100 1750 5700 
16 2100 1125 175 2 so 125 1800 5550 
l7 2875 1150 175 zoo 125 1800 5400 
18 2800 117S 800 325 175 1800 5100 
19 2800 1115 825 3 00 225 1750 51 SO 
20 2100 1150 800 3 50 225 1150 5025 
21 2700 1100 800 315 zoo 1750 5100 
22 22 so 1100 800 300 200 1775 5300 
23 2225 1050 825 2 50 250 170 0 5000 
24 ~ 115 102 s 775 250 200 1650 5000 
25 22 00 1015 800 2 50 225 1 615 4975 
26 2350 1125 925 2 50 zoo 1650 4951> 
27 27 so 1200 900 215 250 1775 5050 
28 2575 1125 900 275 250 1700 5075 
29 2475 1100 925 2 75 275 1675 5050 
30 2450 12 25 975 375 300 1725 5000 
)1 2600 1425 1015 3H 32 5 1125 4825 
l2 2625 1525 1150 n5 300 1100 412 5 
33 2550 1550 1100 ) 15 325 1650 4615 
34 2575 1700 1150 l7S 350 1650 4650 
35 2600 liZS 1150 400 l15 1650 4100 
36 2650 1800 12 00 )15 315 1625 4100 
l7 2650 1750 12 00 400 375 1n5 4525 
38 2500 1750 1450 400 375 1450 4275 
39 2315 lHS 1500 425 315 1475 402 5 
40 2 4 00 1150 1425 42S 350 155 0 4000 
41 24 00 2175 1521; 650 400 152 5 3915 
42 2425 24 00 1550 625 500 162 5 3 9 7 5 
43 2400 Zl$0 1450 550 52 5 1550 3975 
44 23 50 2125 14 so 550 475 1550 3975 
45 2325 2100 14 50 400 400 1550 4050 
46 2250 1950 1J7S 400 325 1500 )750 
4'7 2300 2000 1400 400 400 1550 3115 
48 2200 1900 13 50 400 400 1500 3525 
49 2125 1825 1400 400 400 1450 3250 
50 2150 1175 1315 )15 400 1500 3450 
51 2150 1175 lBO )15 400 1525 3 550 
52 2125 1150 lJOO )75 400 1415 3415 
51 2075 noo 1J25 JOO 400 152 5 3400 
54 ~950 l675 1275 300 400 1450 3225 
55 2050 1725 13 00 300 350 1500 3225 
56 2000 1725 1325 300 350 1500 nso 
51 1950 1725 1300 )00 175 1500 32'75 
58 1975 112!> 12 75 300 315 1600 3525 
LAMP IRA. '1/ 1 : ( Lanjuhm ) 
AlL I LS f UNSP CPDI nu BWRA DGSA 
59 1875 1650 1275 400 115 1100 3125 
60 lA75 1625 1200 400 350 1675 3675 
61 1750 1475 1050 300 325 1650 3315 
62 1150 1475 1025 300 JZ5 HSO )475 
63 1875 15 so 1125 100 350 1650 3375 
64 2025 1625 1175 100 350 1650 3400 
65 1975 1575 1125 300 150 1650 JHO 
66 1925 1575 1100 100 350 1650 1300 
61 1975 1525 1150 300 350 1800 3375 
68 1875 !500 112 5 100 350 182 5 3425 
69 1825 1425 1100 100 375 1175 3350 
10 1900 1475 1100 100 350 1900 3300 
11 1950 1450 1050 300 325 1825 3225 
12 1825 1400 1000 300 300 2075 3200 
1) 1850 1350 950 3 00 Z75 2025 3075 
14 1850 1375 1000 3 00 215 1950 3 1 25 
H 1850 1300 9H 300 250 192 5 JlOO 
76 1825 1J25 975 300 250 1900 3100 
17 1900 1315 915 300 250 1900 302 5 
18 2000 1525 1075 300 2 75 2025 3100 
19 2000 1425 10 50 300 27 5 2000 302 5 
eo 2000 14Z5 1025 300 275 20 00 302 5 
81 2 02 5 142 s 1025 300 3 00 2 02 5 3250 
82 2000 1425 1000 300 250 1915 3 27 5 
83 19 so 1400 975 300 250 1915 3 32 5 
84 19 50 1400 950 325 250 195 0 3275 
85 1900 1375 925 325 250 1950 3 115 
96 1875 1J75 950 JZS 250 1950 3100 
87 1875 1350 975 325 250 1950 llOO 
88 1825 \150 950 325 250 192 5 3 075 
89 1775 1275 925 325 250 1900 3100 
90 1775 12 so 875 )25 200 1750 2975 
91 1725 1250 825 325 zoo 1675 2900 
92 HSO 12 00 BOO 3 25 200 1575 2900 
9) 1775 12 so 850 325 zoo 162 5 2900 
94 1825 1275 875 32S 200 1600 3000 
95 1815 1 J 00 92 5 325 200 1575 3015 
96 1850 1275 815 325 225 1575 3000 
91 1800 1% so 900 325 200 152 5 2975 
98 1900 1250 900 250 200 1550 )000 
99 1115 1275 815 250 200 1550 2975 
100 1175 1250 850 200 2 50 1525 2950 
101 1750 12 so 850 200 250 1600 2900 
102 17SO 1250 650 200 250 1550 2850 
1 OJ 1700 1200 600 200 250 1525 2750 
104 HOO 11 so 825 zoo 200 1550 2100 
105 HU 1150 6H 200 200 1575 2ns 
:06 1650 1175 800 200 250 1550 2100 
~Oi 16 so 11SO 850 225 215 152 5 2615 
106 l7SO !l7S 875 225 275 1575 2125 
109 1 e so 12 so 925 225 350 1625 2975 
110 1825 12 2 5 900 225 325 1550 2850 
111 18 50 lZ 50 ~00 225 )00 1 S75 2950 
112 1900 1275 950 225 325 1625 )000 
113 1900 12 so 925 225 325 1600 3 000 
114 19 0() 1275 92 s 225 3 00 1 575 3000 
115 1900 12 50 925 225 300 1550 297 5 
116 18~ s 12 2 5 925 2 25 300 152 5 29Z5 
117 185(1 !Z7S 950 2 25 300 152 5 290 0 
LA."\U'IRAN 1 : ( Lanjutan ) 
ULT I SIP UNSP CPD. BUI BRRA DGSl 
118 1850 1215 900 225 JOO 1475 2825 
119 1915 1250 925 225 300 1500 2900 
120 1825 1250 950 225 300 1450 2825 
121 1925 1150 102~ 225 150 1550 2925 
122 192 5 ll50 '1075 22 5 150 1515 2950 
123 2050 1425 1050 2 50 115 1575 3000 
1%4 Z125 14ZS 1050 2 so 315 152 5 3000 
1Z5 22 25 1550 112 5 250 12 5 152 5 lOOO 
126 2125 HOO 1025 250 325 1425 2850 
:27 2175 142 5 1050 275 325 1450 2915 
1%8 2200 1425 1015 2 75 12 5 1475 2975 
129 22H 1400 1050 2 75 300 1500 29?5 
110 2200 1175 1050 lZ5 12 5 1450 2875 
1Jl 2200 ll50 1050 150 12 5 1475 2815 
1 12 2200 ~400 1075 350 375 1475 2900 
Ill 22 25 1425 1075 )50 375 1415 2900 
134 22 00 1475 1075 400 400 1475 2900 
135 2225 1525 112$ 400 425 14 7 5 2900 
136 2225 1515 1125 400 4 2 5 1450 2875 
137 22 so ISH 1100 400 450 H 50 2800 
118 2175 14 so 1075 4 25 425 142 5 2775 
119 2100 ll75 1075 425 45 0 1425 2 77 5 
140 2075 1)75 1015 4 00 450 1450 2750 
141 202!- 137 5 1050 42 5 4 50 1450 2 650 
142 2025 1)50 1025 415 n 5 1450 2700 
14) 1950 132~ 1000 475 4 50 1 450 2 650 
144 1925 1275 1000 700 525 1 40 0 2 57 5 
145 1900 1215 975 ?Z5 600 1175 2 52 5 
146 18 25 12 2 5 950 675 550 1325 2315 
147 1900 12 2 5 950 650 52 5 1215 2375 
148 1825 12 2 5 975 650 500 1300 2400 
149 1775 112 5 900 650 450 1225 2275 
150 1950 1200 900 575 500 1215 2350 
151 1915 12 00 950 575 500 1350 2450 
152 1975 11?5 950 450 475 1215 2400 
lSl 1875 1200 975 500 500 1215 2275 
154 1900 1175 950 500 52 5 122 5 2115 
155 1850 1175 925 500 525 1150 2100 
!56 18H 975 350 500 500 1125 2025 
157 1850 1000 900 500 475 1200 2200 
158 1825 1000 975 650 450 1200 2250 
159 1850 1025 900 650 450 1200 2300 
HO 1900 1050 900 500 425 1200 2275 
161 1925 1050 815 500 425 1115 2150 
! 62 1900 1025 900 500 425 1150 2100 
163 1925 1025 875 500 425 1125 2075 
164 1900 1050 900 550 475 1150 2150 
165 1925 1025 925 550 500 1125 2015 
166 181S 102S 9H 550 425 1125 2050 
16? 1900 1000 975 550 450 1125 2075 
lb8 1925 950 975 5 50 450 1125 2050 
169 1925 900 950 550 450 1100 2000 
170 1900 925 925 425 450 1100 2000 
LAI\ItPIRAN 2: Data Sahaw Kelompok Us:aha Agriculture benlasarl<811 
Volume pad a taJJggal24/4/99 blngga 29/12/99 
ULI wSIF llNSP CPDa BBH 8AR.l llGSA 
1 )57000 980500 988500 0 19500 26919500 1219000 
z 2176000 505500 242000 0 0 12990000 258000 
3 6Z57000 3170000 711500 15000 0 15498500 1109500 
4 3147000 4179000 3647500 0 0 10857000 634500 
5 2870000 1497500 )168500 0 180000 5511000 504000 
b 4458000 7736500 3461500 83649000 280000 14011000 1596000 
7 3940500 2687000 4608500 0 208500 3087000 1111000 
8 4856500 1005~00 344 3000 5000 502000 ll66000 1129000 
9 1981500 276ZOOO 4517000 0 407500 366500 779500 
10 60~500 1120000 1705000 0 35500 662000 813000 
11 1Z46000 188500 lll5000 5000 200500 389000 132500 
12 695000 416000 395000 104500 664500 1067000 329501) 
1) 504500 628500 2003500 19000 901500 666000 536500 
14 993000 nuooo 104 5000 41500 1080500 550000 125500 
15 186500 807000 1457500 0 2 69500 445000 362000 
16 8540~0 ll455l)0 101500 0 1030500 1141000 )17000 
17 939500 930000 828500 5000 329000 978500 1033000 
18 645500 277000 2220000 109000 2156500 '100000 1135500 
19 183500 1613500 6077500 80000 1553000 310500 1157000 
20 405~00 799000 5668500 5500 5240 00 131000 538500 
21 2076000 730000 7604500 5000 119500 13 500 303500 
22 1296500 401000 1097500 48000 90500 219000 249000 
23 142000 454000 431500 0 716500 299000 358500 
24 614000 1074000 128000 20000 52000 175000 748000 
25 1960000 1012000 410500 0 50000 330500 427500 
H 7)98000 5120000 SJJ2500 0 83500 280000 133500 
27 5544500 2585000 4738000 45500 104500 1443500 2311500 
28 1850000 2423000 6547000 5000 57500 3 62500 1005500 
29 1999500 767000 2731000 10000 110500 59000 709000 
JO 2777500 8004 suo 1408000 40000 967000 71 6000 96300v 
J1 3279500 13119500 6311500 2000 512500 723500 1702000 
12 ll20500 14202000 6JJ 6500 9500 183500 851500 1357500 
ll 699000 6884500 513 5000 0 164500 567000 497500 
H 2626500 :7409500 4665500 15000 258500 467000 882000 
15 1060000 1\231500 2570000 18000 482500 325000 1731000 
36 q30500 6068000 5796000 500 739500 415500 518000 
l7 I 540500 7828000 Z743500 2500 592500 283000 405500 
38 1056000 424$000 10145500 0 485000 663500 689000 
19 1401500 9304000 5649500 21500 4HSOO 251500 2281000 
4~ 1271500 2567500 2309500 0 320000 JOJOOO 2290000 
41 7296000 21607500 12460000 617000 1241500 728500 1348500 
42 10760000 2926HOO 11157000 92500 1614000 268500 819000 
4} 2 302000 9761000 3252000 1500 921500 167500 1081000 
44 21~5000 8558000 799000 0 469500 108000 284000 
4S 2871000 4867000 1126500 2500 95000 309000 2904500 
46 4821000 5800500 1449000 0 112000 127500 944500 
47 64UOOO 7520000 1212500 0 628500 178000 2271000 
49 1991000 }183000 245000 21500 199500 91500 2905000 
49 2682000 2208500 206500 7500 12500 55500 6414000 
50 685000 2048000 763000 2500 5000 JJ7000 5437500 
51 2523000 404}000 677000 0 52500 452000 4179500 
52 1254000 11 )6500 330000 5000 10000 191500 2525500 
53 1456000 2108500 132000 1500 162000 319000 1845500 
54 9557500 3186500 96500 0 0 159500 7856500 
55 7022 000 6699500 375500 0 192500 261500 4129500 
SG 1939000 275)000 251500 0 70000 211500 4)99500 
57 1799000 1161000 66500 0 85000 868500 3216000 
58 1992000 339000 5000 0 0 4 398000 3574500 
LAMPlRAN 2: ( Lanjutan ) 
ULI L~lP UNSP CPH IBll BKRJ. DGS~ 
59 1345~0 1168000 121500 5000 85000 1846500 6296500 
60 l244000 990000 6500 0 51500 2381500 2602 500 
61 3906000 )260~0 71~0 10000 102500 2245000 2747000 
62 5721500 1723000 145500 0 34000 2566000 2369500 
63 7217000 2211000 183000 0 5000 961500 Hn50o 
64 18547500 66))500 1235500 0 51500 811500 1050500 
65 6895000 2132500 90500 0 22500 4412000 2650000 
66 )406500 1169500 50500 0 500 8037000 1183500 
67 4210000 846500 209000 0 32000 11932500 1217000 
~8 0580500 13Sb500 225500 0 15000 5416000 2012500 
•9 4212000 608000 413000 0 500 3060500 757000 
70 2406500 901000 71000 0 70000 9052500 1521500 
71 99~000 198500 304000 0 30000 9507000 686000 
72 ne9soo 1403500 441000 0 15000 11655500 1991000 
73 2644500 176&000 22000 0 1000 14951000 3304500 
14 1955500 54)000 290000 0 0 9816500 1842000 
75 968000 689000 134000 0 1500 7101000 653500 
76 919500 905500 101000 0 25000 2 675000 465500 
71 4518000 129£·000 491500 0 0 8325500 1554500 
78 19779SOn "1032000 2363000 0 22500 12080500 2029500 
79 9056000 45 78000 1453500 0 0 2127000 1369500 
eo 13?2000 22 41000 229500 0 0 1429000 296500 
81 3924000 117000 274000 0 1000 2818500 6471500 
82 766500 285000 412000 5000 500 461500 3391000 
83 766000 195500 405500 0 zsoo 2819000 3630000 
84 bl6000 blSOOO 360500 100 00 32500 825000 750500 
85 879500 186000 242500 0 0 1182000 825000 
86 127)500 639000 l) 5000 0 1000 353000 665000 
87 2824000 ~65000 276000 0 43500 252500 951000 
88 1015500 646500 57000 0 0 112500 231000 
89 2391000 1068000 181000 0 2500 18500 484000 
90 2139500 lb62500 285000 0 0 947500 566000 
91 2125500 1665500 657000 0 2500 333000 905000 
92 3177000 945500 444000 0 30500 384000 711500 
9J 10011000 2106000 104500 0 0 2128500 1471500 
94 9861500 2218500 1551500 0 35000 7819500 1951500 
95 434)000 9 !>ll500 356000 0 0 6451000 1470000 
96 2612500 7 61500 115500 0 21000 1010500 687500 
97 2514000 2U500 129500 0 40000 316000 400000 
98 2281500 68500 25000 22500 11500 1094500 487000 
99 743500 87000 62)500 0 0 1392000 121000 
100 523000 205500 121500 2500 25000 654000 168000 
101 838000 26000 85500 0 45000 2 680000 416500 
102 1275000 121000 161500 0 0 291000 2817500 
!OJ 1399000 212000 158500 0 0 1025500 3 19!1500 
104 6044500 2552 500 61500 5000 5000 646500 4124000 
'lOS 6495500 457500 76500 0 0 601500 1582000 
106 I 384000 176500 70500 0 53500 998000 1348000 
107 5614000 2603000 439000 5000 75000 781500 977000 
108 10510500 4656000 &03000 0 36000 2269500 2319000 
109 15104000 6931$00 1820500 0 102000 3902500 6654500 
110 11101000 4951000 617000 0 12500 2645500 3634500 
Ill 2438000 1068500 110000 0 15000 1104500 712000 
112 69&3000 1666500 733500 0 11500 2578500 1999000 
113 5410500 4677500 394000 0 0 748500 1886000 
114 2644500 630500 12 0500 0 5000 302000 464000 
11 s 740500 188000 24000 0 2500 666500 )12000 
ll& 1494500 2 64500 75000 0 12000 708500 481500 
117 2848500 1606500 200500 0 22500 861000 1181500 
LAMP DUN 2 : ( I.anjutan ) 
Ul.I :. "F tr:~S~ CPDI IIBU DRAA DGS~ 
118 1012 sou 11 7000 232500 0 1000 2000500 293000 
11~ 624000 149500 56500 0 0 212E500 499!>00 
120 6046500 HH500 1J)J000 0 10000 2981000 1826500 
121 25678500 10831000 1536000 5000 20000 7240000 6028000 
122 25678500 10831000 1536000 5000 20000 7240000 «>zeooo 
12) 14)71000 4Z:15500 1162000 0 0 939000 4012 500 
124 7109500 2211000 )70000 0 0 7)1000 19Z5500 
1H 2H66~00 1S4175DO 3496500 0 55000 3849000 3545500 
1Z6 16'26500 9))2000 1~60500 0 0 5560500 2690000 
127 598900 ~7675oO l9l000 5000 0 1764000 97450~ 
128 71ij4~00 4601000 ]58000 0 0 2 569000 1Z64000 
1H 4 •94000 4056000 139000 0 21000 U21SOO ))81500 
1)0 67~4000 5618¢00 142500 11500 13500 699000 4052500 
ll1 6606000 6218500 l14500 19500 39000 581500 2022500 
1 )1 na1sco 11579500 61 6500 0 145000 91500 2964000 
I 1 l )tl27l'U0 401\0 50u 717500 0 120500 450500 155350u 
1)4 nnooo 103940<"11) 595500 5000 65500 482500 • 63ZOOO 
1J5 6101500 10784500 13~0000 0 150500 42 3500 11~3000 
lH 9141001) 30066000 seq sooo 500 292000 474000 986000 
117 1033~000 9£. ~4(100 436000 2500 J39500 803500 3 511500 
na 2~til(lf.J0 11~890UO 49aooo 6000 151500 719500 1300500 
1 19 141)~1.1~ 7Zl150(1 7?000 0 10)500 203000 447000 
140 qn ~oo 14 64000 a1ooo 7500 130500 608500 218000 
141 2 395~00 n79or,o 190000 11000 201000 519500 3975000 
1 .,, 2 541000 141~500 240000 54500 1Z19000 5891500 q669000 
143 425\1500 191 JOOll 20150U 0 2~4000 491500 l19J5<'" 
144 2JS4500 ]0 1100fl 195CO 75000 2236000 989000 3858000 
145 1652 c;on 4895000 57500 zsoo 2720000 llZOOO 99650(1 
I ·\6 1263500 ~196500 lZ JOOO 51000 496000 1747000 278800J 
147 3999 suo S7~4SOu 1U1000 19000 17500 1759000 3969000 
148 Z9JS<J00 Jl6'l000 ~82500 0 24000 IJ90SOO 1649000 
14~ 12'11500 27'/J~OO 93000 0 3000 455000 1560000 
1 so 1499000 1584000 113000 6000 67000 480000 1921000 
151 4907500 50ll500 117000 0 '10500 2848500 3010000 
152 11~6 ou •z 67soo ZJOOO 9000 11500 420500 2&49500 
151 646<;00 1115500 9ROOO 8000 65500 976500 6506500 
154 1540500 )101500 45000 0 62500 lllROOO 1541500 
155 491100 194000 100SC.O 500 118000 Z79~000 8415500 
1 ~6 l6S?OCO 52889000 814000 0 29500 2Z26500 :1117000 
157 1582500 15682 500 681000 0 170000 3214000 13186000 
158 1516500 6851000 ))9500 1000 70500 650<;000 21968000 
159 875500 9191000 191000 0 11500 1012500 8281500 
160 2118500 4924500 396500 5000 6000 811000 5648500 
161 2W2500 22: 500~ 519000 0 20000 108500 1194500 
: E2 1 '2l 500 2502500 91500 0 0 JlOOOO 6147500 
Ul 1952 500 141500 10000 0 0 7l6500 2344500 
H4 14Q0000 1312000 95000 2500 60000 529000 Zl14SOO 
165 4b9SOO ZC.t 6500 9S1000 5000 219500 565000 4911500 
161 1 S~OSOQ 1181000 580000 0 2000 800~00 65100u0 
H' 1510500 ll1400u 129)000 0 11000 1217000 1997000 
169 16b~ 5fJO 7661500 547000 0 7500 4ll500 1914500 
169 2 19' 500 7b?l500 69000 0 1000 360000 1602000 
110 551u •O lq2S-n(1r. 15000 5000 0 716000 2590500 
LAJ\lPIRAN 3: Data Saham Ktlompok Usaha Agriculture benlas:alkan 
Frequency pada hmggal 24/4199 h1ngga 29/12/99 
ULI LSIP UNSP CPDI KB1I BKRl DGSA 
1 57 52 16 0 1 1017 140 
2 182 66 2} 0 0 999 82 
l 487 220 52 20 0 921 203 
4 2 58 170 2 38 0 0 sos 104 
5 277 80 HZ 0 8 293 130 
6 423 lH 2ll 790 11 689 286 
7 2 57 167 14-l 0 9 2a4 196 
8 272 108 173 1 24 112 119 
9 192 124 126 0 18 66 145 
10 104 51 n 0 3 79 111 
11 119 JZ 40 1 3 u 29 
12 91 31 21 )1 40 6-1 29 
1l 19 4l 91 4 55 57 69 
14 100 77 4B 20 66 56 26 
15 42 55 2Z 0 43 36 93 
16 t19 19 55 0 57 77 94 
17 t 2 2 36 19 1 22 92 90 
18 60 2 ~ lOB 25 12 8 66 206 
a 27 102 323 26 92 47 204 
20 57 13 2 30 2 51 24 113 
21 147 44 711 1 14 15 60 
?2 t 63 59 53 14 13 35 66 
23 26 29 28 0 66 JJ 66 
24 n 24 55 20 11 18 146 
25 146 54 14 0 12 20 7? 
26 532 163 295 0 11 27 107 
27 504 188 270 5 16 112 299 
29 2 08 97 2 73 1 12 60 162 
29 2ll 51 129 1 23 11 143 
JO 224 319 449 8 112 54 110 
)1 111 646 422 1 59 50 285 
l2 2 58 560 382 6 1J 45 228 
ll 80 368 212 0 15 55 79 
34 ZlJ 714 248 2 26 22 94 
35 9l 425 1l2 4 35 47 195 
H 118 }11 2 63 1 JO J5 79 
l7 128 3H 175 1 30 29 76 
18 111 211 499 0 37 84 133 
39 101 396 100 s 31 19 2 75 
40 114 198 HI 0 16 47 2 61 
41 622 1401 797 69 87 157 140 
42 789 2006 719 29 137 40 128 
4l 181 922 229 2 64 JS 144 
44 210 620 49 0 22 17 39 
4S 241 4)8 117 ~ 17 4 0 250 
46 354 SZ2 144 0 10 19 12 s 
47 500 56• 1H 0 42 13 25) 
48 240 2 65 28 l 18 18 419 
49 2 69 296 19 2 l 1) 941 
50 121 197 118 1 2 43 619 
51 218 2 54 73 0 5 55 573 
52 126 81 48 1 2 21 ll2 
5l 129 158 24 6 18 31 259 
54 525 2H 16 0 0 25 576 
5~ 498 462 61 0 13 24 415 
56 2 44 170 34 0 7 12 ~57 
LAMJ'IRAN l: ( Lanjutan ) 
AAL 1 X. SIP lJIIS P CPDI KBU BR~A DGSA 
57 245 136 H 0 9 115 501 
58 158 )6 2 0 0 150 532 
59 586 196 20 1 s 748 856 
60 llB 78 l 0 2 460 141 
61 450 2 68 16 l 8 J)] 370 
62 420 182 IS 0 5 275 204 
63 480 220 25 0 1 256 229 
64 1156 421 128 0 4 149 132 
6~ 480 209 24 0 4 878 243 
66 232 90 H 0 1 1061 180 
67 liS 1 Ol 26 0 1 1181 155 
69 409 Ill 22 0 3 461 187 
69 269 78 25 0 1 316 94 
70 214 71 H 0 11 945 112 
n 101 29 29 0 2 4 69 96 
72 287 119 40 0 3 1125 285 
73 2 54 154 4 0 1 828 461 
74 200 70 27 0 0 688 227 
75 72 64 18 0 1 551 12 0 
16 100 l,') 12 0 6 281 63 
71 438 168 41 0 0 699 115 
78 1221 ~95 2 57 0 4 949 291 
79 5 .,5 }t)S 152 0 0 85 185 
eo qo 146 42 0 0 87 64 
81 2 s·1 95 29 0 1 278 875 
82 04 56 26 1 1 51 457 
81 61 42 38 0 1 115 366 
84 lj6 79 45 1 6 45 154 
85 69 66 20 0 0 66 133 
86 143 73 35 0 1 33 13 2 
87 238 51 41 0 8 132 131 
88 109 49 1) 0 0 11 54 
89 2ll 244 27 0 I 4 86 
90 166 Ill J8 0 0 161 117 
91 2 55 184 76 0 1 107 167 
92 2 JS 119 48 0 21 55 166 
91 685 296 98 0 0 53 2 319 
94 669 226 204 0 5 832 297 
95 })5 89 54 0 0 809 187 
96 I 51 66 20 0 2 144 111 
91 160 J1 48 0 3 44 91 
98 I 51 11 2 2 3 166 112 
99 eo 15 57 0 0 162 85 
100 74 24 26 1 1 101 53 
101 90 l 15 0 11 213 84 
102 116 25 19 0 0 )7 Jl4 
101 246 23 22 0 0 94 344 
104 434 207 1) 1 1 so 346 
lOS 3 57 49 11 0 0 166 118 
106 129 97 12 0 13 173 196 
101 }97 zoo u 1 5 86 145 
108 701 116 105 0 8 429 341 
109 10 4) 421 146 0 15 39 6 670 
110 876 l 07 ?6 0 3 )10 415 
111 249 88 1) 0 5 75 141 
liZ 528 297 18 0 5 319 242 
Ill 403 2 01 lJ 0 0 42 199 
114 215 82 l9 0 2 28 76 
LAMPIRAN 3: ( Lanjutan l 
ULT L9!P ONSP CPDW IBAI BIU DGSA 
115 86 H ) 0 1 54 45 
116 147 2S 8 0 2 35 87 
1!7 2 51 155 2B I) 2 86 110 
118 1 54 111 26 I) 1 267 54 
1!9 88 H 10 0 0 181 H 
120 486 293 105 0 2 255 221 
121 1212 518 1H 2 5 182 594 
122 12)2 S18 126 2 5 382 594 
12) en 280 69 0 0 105 )41) 
124 4 74 182 15 0 0 19 213 
125 llJ3 870 2 74 I) 6 292 355 
126 882 5 67 158 0 0 334 2 66 
127 44tl 477 42 4 0 196 112 
128 411 266 40 0 0 168 116 
129 222 221 18 0 5 141 251 
130 289 499 11 21 3 55 401 
131 4 06 194 51 l7 4 57 226 
132 219 447 b? 0 17 17 19 6 
131 171 2 44 72 0 12 72 159 
lH 162 521 39 2 12 55 133 
115 2152 6 64 121 0 37 4 6 102 
136 448 J1 67 Z16 1 Z4 4 5 102 
13 7 )75 4 39 so 1 3 0 46 309 
138 1 62 550 44 4 1 6 46 150 
139 206 4~7 1Z 0 1 3 16 65 
140 105 2 01 15 11 37 69 77 
141 99 107 21 l 84 H 397 
142 128 102 18 17 110 328 502 
143 245 198 16 0 21 57 12 5 
144 199 2JZ 6 35 169 55 355 
145 112 210 ll 1 53 5 18 121 
146 115 156 12 44 159 61 Ji9 
147 141 209 16 7 6 157 339 
148 246 110 18 0 6 101 n8 
149 121 179 11 0 6 95 215 
150 121 165 11 8 15 143 208 
151 H7 2 55 49 0 14 292 59 6 
152 114 95 10 1 5 68 268 
151 67 101 42 15 11 85 486 
154 174 2 11 6 0 9 88 353 
155 57 59 14 1 21 Z66 146 
156 2 81 2891 Bl 0 6 99 6H> 
157 91 724 62 0 23 311 1017 
158 95 )48 51 1 9 642 1612 
159 92 528 n 0 l 105 779 
160 181 216 40 z 12 65 739 
lol ! 54 'l 1) 42 0 2 55 704 
162 9'1 ]1) 14 0 0 31 53 5 
163 96 ss 2 0 0 46 262 
164 161 61 10 2 11 49 165 
165 ss 1H as 1 45 63 144 
166 112 122 36 0 1 68 427 
167 96 ~s 95 0 2 105 171 
168 106 321 34 0 1 46 21) 
169 72 l20 11 0 1 H Hl 
170 )2 1l2 10 1 0 102 261 
LAMP IRAN 4: Data Saham Kelompok Usaha Agriculture benlasarluw 
Value pad a tan:gal 2414199 hlngga 29112/99 
l .U.I L8YP !INSP CPDW IOIU IdA. 
827087!100 1 1 $8) J'7 500 777987500 0 97.a!O 49'19:9%87~00 
5161225000 "15537500 181575000 0 0 23175315000 
15713612500 1661!08'7500 U19%SOOO 750000 0 28748137500 
8009450000 $ZJU!IOOOO :91&07.5000 0 0 20919837SOO 
'7)78517300 tl0'7't7SOOO 2561950000 0 usooooo l.OU-9400000 
12044115000 ~~Jt)'7~ 289U!IOOOO )3148375000 21000000 28J14i12$00 
111.9&187500 3483500000 37H762500 0 16512500 6172225000 
11.~'758?500 3933300000 29544 6.: soo 375000 3'7675000 2649297500 
UU71SOOO Jl1908?SOO lCG0812500 0 10600000 6786?5000 
18ll51:'),S00 11491P"f~O 13 371.50000 0 202!1000 119'1 51 %.5 00 
) 5>50412 500 U~l2500 907150000 500000 10037SOO 7121.25000 
1910;8)1500 4') 141J7 !100 1071~000 '14237500 62400000 1920662500 
1409050000 75<200000 UOl11.2SclO 3550000 91937500 uu8nsoo 
27415!10000 z 1926:.0000 927500000 9937~0 13691.2~0 999050000 
S1'1'125000 88G887500 ll60BU500 0 33662500 79287-SOOO 
2345287500 u!' 7" o:a .50o .5S4537SDO 0 128812500 2038937500 
U8SG12500 10914')1500 ,57300000 1000000 41112500 1752825000 
1826387$00 12$475000 l"'P73J1$000 3ZlOOI:X)0 354450000 1%617.50000 
519775000 1919500000 5082662!100 27212500 326762500 548175000 
1 11)97~ 500 IIWJ\2 50000 454563'7500 l''?SOOO 129150000 229250001) 
,~1 ,.3Z!JOOO 81618'7500 fo~SZ-100000 1915000 26 .. 23000 129 .. 00000 
2~56175000 43%300000 870187500 16812500 1.810-0000 474150000 
317762~0 496562500 H7900000 0 186"712500 502687500 
14901 !j()QOI) '11.27225000 56'7~25000 soooooo 11 '750000 292062500 
427176.2.:SOO 11'197'3'7~0 32 4'1-'0000 0 11.2!50000 ~!$3537~00 
17314487500 b5'5~7~000 4459562500 0 1.£1362SOO 468500000 
1.53$JG121500 3184850000 416.5'7'?5000 13012500 2"7697500 259,21 5001) 
1"29625000 27800'7500 ~47331!$00 13..,$000 14625000 63207.5000 
4993100000 84682,000 246947.5000 2750000 27500(:00 99897!00 
1;~119"1~0 Ci7190)'7.500 72696')'1500 13562500 ~929'75000 ]2))512500 
9$!r0112500 l9U21l'HOO ms6412SOO 750000 1'7141?500 124.9350000 
8972~50000 21n9JSOOOO 711%725000 35~500 55675000 1163137.500 
t8:L0117SOO 1:.1498900000 57'7m~soo 0 SOT15000 95'1450000 
,9,1275000 299121Q500 5330500000 5625000 9e69?SOO 770800000 
217888'"1 500 '18q5Cioll2SOOO 2~4398'7500 6825000 178437!100 ~34900000 
2.-l!I,?C:SOO 1D71,4Z!t000 691G850000 187500 27098?500 ,82087500 
4068U2)000 1 :UIIB 6J e'7 500 )3,5"25000 1000000 Zl?l87X)O 152362SOO 
270427~000 74~,12SOO ll801'900000 0 17676"2500 992n:~o 
3 421312 500 16~97&3500 83l7J37500 11!62:500 18041.2500 370967500 
30545117500 ~154502500 3408UIOOOO 0 119500000 4&3525000 
18271125000 45906787!100 19.0S512500D 310162!00 504425000 11JOOJ7$00 
:!14)9'2.t')500 73?21200000 1&4,3912500 5!>9COOOO 760337500 42502.5000 
~~70612'100 1%032500000 490?83'7!i00 4375000 ~7572!t000 2 64937SOO 
5!1e8862!100 185'115t5000 lU8iQSOO 0 224797.500 1G8EOOOOO 
68<5267500 100994~0 U27425COO 1000000 40875000 491)50000 
110,)7l7X)O 11S~J7~0 U''UA5DO D 3952:.5000 194875000 
1439'02$7$00 147,1075000 t?881USOO 0 254100000 275400000 
4·115287'!.00 612'7081~0 34037!000 8600000 75800000 141137500 
5811825~ 4145gll)0000 26Sl7!i000 1000000 4962500 82150000 
1994)75000 HHe25000 10,34%5000 937500 2000000 ~!Oe600000 
54,8)£2'!00 1292S75000 9400USOO 0 21000000 "t039e'l500 
H52275000 1978800000 437350000 1875000 4000000 28&987500 
l07ll31'SOO 3 626875000 1710~000 231..Z!i00 6492:5000 4BSSS0000 
1"104)'?~7500 ~=:6407$000 12B,G2500 0 0 2355'75000 
14380487500 115741~000 4>2531500 0 67750000 39'1515000 
.)961)87!.00 4?SS125000 112687500 0 24500000 322250000 
7371,2,000 •o:z c.e.:.oooo 81!57~000 0 31975000 13!50SZ:SOOO 
3531662500 575937500 6375000 0 0 6921587500 
140.S><U75000 28971'12500 1~4850000 2000000 31975000 13086562500 
'093700000 1,9117500 7800000 0 18062.500 3932862,00 
"SU2SOOO 47.51925000 78325000 lOOOOOO 35912.500 3610650000 
10133"'0000 2~"700000 1!53387500 0 110!50000 4221625000 
1>35<?62500 33709b2SOO 204837500 0 1750000 tS667SOOD0 
J660,S62 !oOO 10~rJ.q600000 1195675000 0 20125000 1330675000 
LAMPTRAN 4: ( Lanjut8ll ) 
ULI L. IP UNSP CPDI ftBH BIRA 
n u '78a sooo 336'7,'15000 101087500 0 '7875000 7Z1'26SOOOO 
")5400000 1819'-l"JSOO 5m"1sooo 0 175000 1)2189'2.5000 
8332750000 1'31 )T"'$000 241'12$000 0 lUOOOOO 20510912:;c)O 
12S'O!IU500 20611725000 2$0162300 0 26250000 !<129400000 
7:.0))%5000 88091'SOOO .. ~717~000 D 181-'00 S:.00100000 
449S42SOOO 1,2251..2500 78850000 0 244.37500 1 Qi87212 500 
18<$7S"7500 '"lZZ 1:0000 ))28S"7500 D 97SOOOO 17402U~OO 
S,2l2$00D 1,. 92 zsooo 411537500 0 4500000 33S864G2SOO 
4 7~21. 7$000 t l 4 S5En !500 20900000 0 27SOOO 30456725000 
)6.))781.)00 "717450000 2908'75000 0 D 19'SZ U2$00 
17,75)7500 !3105,50000 1%9)62500 0 375000 1.3697412500 
1812100000 1 o6 e"" !!OD 98150000 0 6500000 .5224425000 
8681175000 1786012500 5041&:!500 0 0 16016825000 
193010,000 1D~D2XJCOO 2!144100000 0 6~97.500 23956137500 
1814177$000 6823575000 1.5S~OOOOO 0 0 4225500000 
2725762-'00 'J%1.511.5000 2..0762500 0 0 283312!<000 
18851S"7500 111499"1!'1()0 2841~.5000 0 300000 58009U500 
1~1U12SOO 401~8'1'500 412000000 1500000 125000 921&375000 
148907:'i000 ~~4700000 l9ti862~0 0 6Z5000 ~~2312500 
118$962500 845.)25000 l424'1SOOO 3:!50000 91.25000 1610000000 
16"97,000 10~3300000 221'937~0 0 0 22 G3 67.:1000 
4425~00000 8&2$87500 1204'75000 0 250000 6702 6ZSOO 
5Z899S"7-'00 76?~00000 Z 6!'JOOOOOO 0 11437~0 4915Z-'OOO 
1880300000 858000000 541.3'? 500 0 0 212681500 
43Z80Z5000 3868000000 167450000 0 625000 35150000 
)77?062500 2092250000 2!S~1:!.500 0 0 17Z19SOOOO 
)?0:)512.500 2022000000 562117500 0 500000 562037500 
5347.500000 1l139S"7500 361075000 0 6100000 600962!$00 
161324S75000 3%42S"75000 $76400000 0 0 4319950000 
19070037500 2B0618'7SOO 14030!50000 0 7000000 12916637~00 
91!1500000 '1247912500 328025000 0 0 102995?5000 
483297$000 960887500 102962500 0 11.725000 1578337500 
4~45687500 UlOOOOOO Z99,6:!500 0 9000000 483000000 
40$1150000 1 .516.2!00 22375000 s~zsooo 2'300000 1.682800000 
l3200S"7!:00 1079:50000 ~461.81~0 0 0 219907.5000 
~15262500 U6USOOO 10:3275000 500000 6000000 101JbiS000 
14517$0000 )lt;l75000 724B7SOO 0 11250000 42 71.$) 7.500 
2219825000 'l50~SOOOO 140250000 0 0 45503?500 
5114175000 2$446.2!500 llt87~000 0 0 1:>S1ZOOOOO 
,8:;)1 12500 2842337500 S027SOOO 1000000 1000000 98391.2!00 
1071,58'7500 SH425000 "162500 0 0 9481?.5000 
2260531500 1:"1112500 ,8012500 0 13~6Z500 14 D'Z !587300 
'3424U500 %S6.Ul7500 370900000 1125000 19187500 1220412500 
1.801 BU :.00 54~1350000 708512-'00 0 U).$2$000 3557.562.$00 
28"34,;: 500 aseessoooo U9l07SOOO 0 34150000 ~03QSOOO 
t1"7246J7500 624:.3%:.000 '40U:JOOO 0 4062500 UUl87SOO 
H5tt12500 13089117500 ~9000000 0 481.2500 1727087500 
13106"725000 • ,, 3.5~ sooo 6!J68'=!.500 0 2518"7500 4145391'500 
10411600000 594097SOOO ,,"'!'825000 0 0 1201850000 
4~7500000 78)087,.,., 1114'-2500 0 1.5,2500 4?.S,12500 
ll8&4i%500 nsoooooo %2%00000 0 '?50000 103UOOOOO 
z 74 '1987 500 32407~000 '937S.OOO 0 lroDOOO 10Sl287SOO 
)13~,8'7:00 1Ji7..,68'7500 186200000 D ''-"0000 130422~00 
1969:2..,5000 14,4187500 213500000 0 300000 2~68500000 
1148400000 187>00000 S2lJ"7)00 0 0 Jll813?SOO 
11539131500 5493225000 1343'312.500 0 3500000 4520362500 
5)001962 500 15806025000 1698925000 1125000 7125000 116.58"712500 
53001962,.,0 t 580602 5000 168892~00 ll%5000 7125000 11 G.58"7U .500 
111?3125000 ".487$000 129o.47SOOO 0 0 1490~7500 
14950700000 )142qe7500 391500000 0 0 1132187500 
605193 (.2 soo %)26~5%5000 l~212t2500 0 18375000 5995425000 
J68'JJ7l2:00 138332.12:00 l2i54~500 0 0 8153175000 
1308382~000 82471 '50000 41663'7500 13'75000 0 255'7,12500 
17267550000 6~98012::00 3~807$000 0 0 37691U,!,CIO 
1035201, '500 5749350000 14947.5000 0 676ZSOO 2101350000 
(, Al\'(PIRAN 4 : ( Lanjutan ) 
UL l.SIP UNSP CPDW uu Bill 
14&4~00000 "7'782412 500 150125000 94"75000 438'7.500 10283'7 5000 
14 528500000 f:J)!tl5l'?501) l8?91SOOO S4?5000 1.21&"75000 95'1715000 
en "87'00 1UH')U000 "~000 0 .53037.500 127787500 
,-J'IS~Y>O ~Wl02SOOO 9Sll1.5000 0 16125000 6&7'150000 
'?4"78062 .500 15210050000 ,51412500 2000000 26200000 722081500 
1l~I1Q500 %el809l0000 148687~0 0 619!l0000 624662SOO 
201!lM7~000 <48l,SSJ7500 "43811500 200000 128200000 ,9,·U2SOO 
2l18.S.SQ:JOO t4!1515n5ooo .. ,1,:0000 1000000 1529:ZSOOO U'7ZU500 
:51601,12500 1002 )2:?5000 5310G2500 '27l"'SOO 65'12500 1.02387SOOO 
"71127U!l00 10l210U 000 8277$000 0 16S7SOOO Z93Z7S000 
1!!00900000 477~12500 99!1~500 3125000 S$4B7SOO 882325000 
49:2487500 4Sl9812SOO 199500000 4£8'7~0 g()Ol~SOO ?44~12500 
~l:.MU:.CO l C'f? 'H"7 SOO ;492!.0-000 2'141250~ 599350000 8?91100000 
&447:c2SOOO 1Qt.47~SOOOU 200000000 0 13 9: SB"' .SOO ,98412500 
4 ~1 )Jl:!l()tor ... )90lUSOOO 19)00000 45675000 11.41237500 llB"1312SOO 
I l bO., b2 500 6100,17~0 ~b8J7500 181.'2500 1666387500 l8JSSOOOO 
2)1.1118'7!100 ~4&1'12~0 118000000 3~175000 Z"78!S50000 2341350000 
7104_q,)"'t!t00 '9937J?SOO 95-9SOOOO 1%100000 9197500 2223675000 
5319181500 4.140~2~000 2'79812500 0 12225000 1185125000 
2291531500 1247\?SOOO 75950000 0 1350000 569991500 
a~n t)OOO 1B14H7-'00 l~S2MOO 3Sl2500 32525000 59571!l000 
9161800000 60:'12612500 299000000 0 35687SOO 3759137500 
.J29~7'i000 '!171 'l32~000 213 !.0000 3375000 56.50000 ~.50600000 
12092 50000 1 C'.i214t\2!JOl) 9ll 37500 1625000 32750000 1253900000 
2~20325000 3'7012fl7~0 4337~000 0 32612500 139281!l000 
{1'"1642':i000 4G3062!lOO 90587500 zsoooo 7141.~!300 3217650000 
o;tiEI~QOOOOO ~rJ0442!JOOO 699250000 0 142:50000 2520112~0 
2 >0'106:1 :.oo 15145425000 59572!;000 0 1912 5000 3929!SS'1,00 
294021~-.JO &~H11l'1SOO 2~706;500 650000 31750000 9021550000 
1 ';)}'?18'7~0 q6"700tJ1~0 1'17762500 0 5"175000 1313225000 
41,)~127!000 516.11)0000 Jf; 1?50000 268'"7500 2825000 1064.-437500 
,19221%!100 2)1)000000 52521%!l00 0 9500000 8 45'3,0000 
%!)()0600000 2~65112'500 84150000 0 0 397.53'7500 
) '71. 31-'0 000 7'1171~500 2662!$000 0 0 850331!l00 
%1101525000 t ')li742.5000 85.500000 1337500 29187500 607200000 
S!>Zl2,000 2 "79 3 4 .50 000 897537500 2?50000 1.08762.500 639762500 
:r:"95Q'7500 148112$000 ~419'75000 0 850000 906775000 
U83500000 \l450l1SOO 129&.U2SOO 0 4950000 1371550000 
ll!t0'1Q'OO "'"'HJ"7'l000 '""'75000 0 3J7:SOOO 49377!>000 
455%300000 '7006212 soo 64.g'l5000 0 4.50000 396USOQO 
10Bet1SOO 1 '722$'JOOOO 12712SOO 21.2.5000 0 827117500 
..,., .. 
561\'025000 21041"'5000 2114d52~ 10'\21100000 1171~2500 18847l75000 
112118")500 3U«31500 185'7'00000 58t2l1i2500 14500SOOOO 1884'7'215000 
)l':nu~ U01311:~ 1!080162500 2 0: 07fl7 !500 961315000 l.Z 4108: Q !500 
lU002.5000 5U4Jn)OO 8!'2 2000000 1119437500 495l62SOO 5790312500 
2 Sl45CZ !JOO 362)125000 62ft~25000 1'"1052!10000 1403700000 11084.5.50000 
81120381!00 41n687SOOO 251'2:787500 ~238150000 8040915000 784193?500 
., 12 ''-U :AJO 83%~8'7000 lllO 598'7 !iOO 4160637500 94'78000000 2 82 74 ,.,000 
,9124!.0000 ,124087500 11.395800000 9069&7.500 1122206:"500 3129)50000 
1 ?0013751)() ~2~\50000 1052 738'1500 20S96250000 130MSOOOO 101S1.Sl7SOO 
5114~<2 'iOO 11 )1881:l00 12091'937500 110~62:500 3628ZOOOOO l180ZZ12S00 
18421n500 8114~ SO()()CI 234~75000 1 ~99"'862500 2 £4 '16 62 .soo :.881525000 
151'22~!10000 2 468'700000 g!r,2:0950000 2455!562500 ss~eezsooo 8311875000 
l14Jl!OOOO 1858!100000 '42941.2SOO 2599900000 tll.3a737500 452 n62:SOO 
7119(~!lo00 2!nl631>00 818f»3'7S00 20'71.!52!5000 "1.0"93 631.2!'.00 4734450000 
1~'0025000 Q245e~~o !tOS9l50000 2962150000 2259512500 33224&2:500 
t·.rao4!.COOO !f015400000 )56"7362500 '113915000 $'7196-00000 2815000000 
Sf'l5-437SOO ~)80,0!.000 ,1195)'7 !500 14'76331'!500 S660l37!1)0 ~86'75&2500 
.Sti'7'T12$000 32~9'191500 Sc.teOSO'l SOO 1'?055'75000 1375025000 3580375000 
5~'0000000 428Bli-2 :100 410742-5000 2 619025000 92SS25000 12 J i17 !SO 000 
2 (1~812.!»000 112i1:7SOOO &BlB725000 :!003387500 1402375000 ooa7sooo 
l:>HJ8:7.500 1l6f>)CI7")000 2 !116975000 1141900000 33'764'37SOO 1036'79.2!JOOO 
13133)"''100 )"71 U!.OOOO ,!,120475000 5943837500 835650000 1.2810562 500 
1 rnu::sooo ~602)00000 ~aJnu!.Do 45092 62500 14394.00000 3 1719!50000 
3'1152)1'>00 1042 0~62 !.00 62713879:>0 2090'300000 5375462500 9!!083 soooo 





l S.4 i'1 sooo 0 
l!i76"'US00 
4Jb!S6't250l) 




















LAl."\IPIRAN 5: Des~llfData Saham Kelompok Usaha AgricultuR 
btnlasarkan Harga Pfnutupan tangeal 24/4/99 bing: a 
29!12/99 
Van.able N Mean Med1an Tr Mean stOev SE Mean 
AALI 170 2104 . 1 1950 . 0 2080. 9 342 . 0 26.2 
LSIP 17 0 1361.2 1275 . 0 13~ 0 . 6 268 . 9 20 . 6 
UNSP 17 0 1004.6 950.0 990.8 182.8 14.0 
CPDil 17 0 337.9 300 . 0 334. 9 14(). 5 10.8 
liB AI 170 318. 68 325 . 00 321.38 120. 71 9. 26 
BMRA 170 1589.3 1575 . 0 159 1. 4 232.8 17.9 
DGSA. 170 3444.9 3075 . 0 338 4. 0 1046.1 80. 2 
vanable Mln Ma x Q1 Q3 
AALI 1600. 0 3200 . 0 1850 .0 2262 . 5 
LSlP 900 . 0 2400 . 0 1175 .0 1475. 0 
UNSP 775. 0 1550. 0 875 .0 1075. 0 
CPOW so. 0 725 . 0 250 .0 400. 0 
MBAI 50.00 600.00 250 . 00 400.00 
BMRA 1100 . 0 2 075 . 0 1468 . 8 175 0. 0 
OGS A 20 00 . 0 6 150. 0 2 825 . 0 3975. 0 
LA.:.iPIJU \ 6 : llr,kriptif Data Saham K~iompok F'aba Agriculture 
t.crd.Huk.m \' Gh;me p.lda tanee•l 271-1 .99 hlo!tf~ 29112 '99 
·.1L.:~tle :·t•:..tf! r"!::·j:. . .:s!"! "!":: r1ea~ St0.:'1 SE r-:a3r. 
AAw. liU 39J>$332 .tii22L~0 JLL7046 4518805 3Sll 
• to•"- 110 43b311 23452SO 3396645 6152478 41181' .... ., :' 
I)~;~ I- 170 132466!> ~-;10;)0 S91813 2174052 1667<:2 
t'POW 170 503035 0 410.2 6414969 4920(;6 
l·~Al l7C 199994 3950f, 125567 ~g691 3:..eos 
l'MP.A 1'0 LJbUl3L 79400•) 1734812 3841410 294b2J 
DGSf.. 110 .D34247 15540( J 19?8150 2661869 20~1515 
V~< !~hl" Min M.~x Ql Q3 
AALJ 142vOU t 'I~G»!:oOO 1;:nsoo -1829815 
tSIF' 21,000 52889000 391875 5688500 
:JlJS tJ 5000 12460000 134750 1303000 
CPDW 0 B364?0v0 0 bOOO 
IIJllA. (\ 272 1}0 0(1 2 875 172500 
~i·iN\ lBSO•J 2681'1500 319625 2571375 
llt~:iA t.::s~o n 2l968000 7.?8000 2!'04625 
LAMPIRAN 7 : Deskftltlf Data Saham Ktlompok Usaha Agriculture 
ben:lasari(an l<'rtkoenst pada tanggaJ24/4199 blngga 29112199 
vanable N Mean Med1an T r Mean StDev SE Mean 
MLI 170 277 .4 207.0 243.1 251.7 19.3 
LSIP 170 251.8 167.5 205 .7 327 .5 25. 1 
UNSP 170 89.24 40.00 69.17 128. 62 9.86 
CPDW 170 7.78 0.00 1. 66 60.96 4. 69 
MBAI 170 20.09 6.00 12.4:L 49. 21 3. 77 
BM!!A 170 200.6 81.5 163.5 266. 5 20.4 
DGSA 170 258.0 187.0 232.2 220.3 16.9 
va nat>le Mln Max Ql Q3 
AALI 26. 0 1333. 0 110.5 354. e 
LSIP 3 . 0 2 893. 0 72.5 313. a 
UNSP z. 00 7 97. 00 18,00 110. 25 
CPDW o. 00 790 . 00 o. 00 l. 25 
MBAI 1) . 0 0 535 . 00 1 .00 18 . 00 
BMRA 4.0 1181. 0 45. 0 266.2 
OGSA 26.0 1612. 0 lll . 8 340.3 
LAMPIRA.~ 8 : Dtskr\ltlf Data Saham Kdompok Usaha Agriculture 
btnlasarl<an Value pada tllll&gal 2414199 hlngga 29/12/99 
varuble N Mean Median Tr Mean stl>ev Sl Mean 
AALI 170 8 0 1 91+ 09 So 07E+09 6o 701+09 9o551+09 7 o32E+08 
LSIP 170 6o 321+09 3o208+09 4o80B+09 9o63B+09 7o39B+08 
UNSP 170 1.441+09 3o908+08 9o eu ... o8 20785+09 2 ol38+08 
CP!lil 170 2o00!><08 0 1360280 2o54E+09 1o95B+08 
KBAI 170 6898!>000 113 437 !>0 36880263 lo84B+08 14119051 
llMRA 170 4o08E+09 1o23B+09 20841+09 7o201+09 5 o538+08 
DGSA 170 6 o 961+09 5ol31+09 6o 221+09 6o44E+09 4o 94E+08 
var1able Min Max Ql Q3 
AALI 3.18£+08 6o06:S+10 2o701+09 1o 021+10 
LSIP 31875000 7o371H10 1. 111+09 7 o081+0 9 
UNSP 637 500 0 1. 96B+ 10 1. 381+08 1. 36E+ 0 9 
CPDiil 0 3o31E+10 0 187500 0 
MBAI 0 1. 67ll+ 0 9 943750 4762500 0 
llMRA 35150000 4o 98:5+10 5o 89E+08 3 o 86B +0 9 
llGSi\ 4.951+08 4. 971+10 2 o64E+09 9o 44E +09 
Ls:\Ml'IRAN 9 : Anal\l\ l'aktor Haq,~a l'enutupan Saharo Kla~sl usaha 
AgJiculturr tangeal 27-4-1999 -29-12-1999 
c-= orr~late~ AALI (tl ~nd DGSA(t+kl 
.8 -0.6 -0.< -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
• • +. -·----·----·----+----·---· ---· 


































........ -- +-- --+- ---+ -- --+----+----+----+-- ·+-- - t----+ 











C' F - <.Ottl:lat~B DGSA(t) IOd BMJ<A(t+k) 
-1. J.e -o . ., 0.4 -c.2 o.o 0.2 0.4 o.6 o.e 1.0 
·-- .............. --+-- --~----·----+---+----+----+ -- ............. .. 
-5 0.533 xxxxxxxxxxxxxx 
-4 0.">')0 xxxxxxxxxxxxxxx 
3 o.seb xxxxxxxxxxxxxxx 
-2 0.581 xxxxxxxxxxxxxxxx 
1 o.59b xxxxxxxxxxxxxxxx 
0 (J • .. o '·· xxxxxxxxxxxxxxxx 
1 o.!la.; xxxxxxxxxxxxxxxx 
2 0.•1>1 Xl'.XXXXXXXXXXXXX 
3 0.~40 xxxxxxxxxxxxxxx 
4 "· ZQ xxxxxxxxxxxxxx 
5 0.501 xxxxxxxxxxxxxx 
Principal Coaponent Anal ysis 
i11..1~ t-n tl:t:;, L. 
" 
U." c: rr lution 
oHIEoi\ValU" 2 . ... eB 1. B~ 41 
Prop [ t 100 .4~· o. 377 
c~mulat1ve l~ 6 0. 833 
VA r1abl e PC' l 1'1'2 
J..Aui 
-
• ">70 0.102 
LSIP 
-
.• 56 -0.656 
liN~P -l 102 -0.709 
II MFA -o. 462 0.144 
SA 0.620 o.1a9 
rac tor llnalyaia 
Matr1.x 
0 . 7 07 6 
0 . 142 
0 . 975 
0 . 0756 





"' .n~lp... < •ponent f 3Ctor Analys1s of the Correldtion Matrix 
vnrotAted l'actor Loalj1ngs ana communal~ties 
\latlaLl Factorl l'c;:actOtl Commun a l ity 
AAJ,r -(•.Boil 0 . 140 0 . 762 
LSIP 0.390 o. 900 0. 963 
UlJ:; p II, 15~ -o . 9'14 0 . 971 
l<MFA -u. n99 0 . 197 o. 527 
Dr.iSA -n. 916 0.259 o. 943 
v:1 r1a n c~'~ ?..2014 1. BBH 4. 1660 
' 
Vat 0. 4 ~6 o. 377 0. 8 33 
J<otated P-'lctor Load1ng" and Commu na litle!! 
VC:tt.LmttX R.;~tM ion 






Vat1 .. nc" 
\ Vat 
ra tor score 






F ~·""tO L l rartor£ 
n,o6~ o. 085 
0. 147 0.~70 
-o. 100 ". 981 
0 '72<; -n.012 
0. 971 -0.012 
2.255'1 1.9101 
(',~51 o. 382 
CoEr rr1 ci ent s 
lr'ac:corl Factorz 
0.)84 0.025 
0.043 0 . 506 
-0. 67 0 . 51'1 
0.)2) -0.023 
0.432 -0.028 
Communal i t y 
o. 762 
o . 963 
0 . 971 
0 . 527 
0 .94 3 
4 . 1660 
0.833 
LAMP IRAN 10 : An allsls Faktor Vame Saham Kla.sllkasi usaha 
AI:J'kul1ur! tane&al17-4- 1999 -19-11-1999 
l'rincJ.pal Coaponent Analys is 
B1genanaly:n ot the cor relation Hatri x 
11genvalue ]. 8696 1. 2489 0.9479 o. 6336 
Pr opo rt ion 0.374 0,250 0.190 o. 127 
cumulat1ve 0.314 0 . 624 0.813 0 . 940 
variable PCl PC2 
AALI 0.453 0 .452 
LSIP 0.661 -0.092 
tiNSP 0.582 -0.321 
BMRA -o . os2 0.589 
DGSA 0.127 0.581 
!'actor Analylh 
0.3000 
0 . 060 
1.000 
Principal component Factor Analysis of the correlation MatrlX 
unrotated Factor Load1n9~ and communalities 
variable Factorl l!'actor2 communality 
AALI u. 620 0 . 505 0 . 639 
LSIP 0. 903 -o. 102 o. 827 
tiN SP ().796 -0.359 0.763 
l!MRA -o. on 0. 658 0 . 438 
DGSA 0.173 0 .650 0. 452 
va nance 1. 8696 1. 2489 3. 1184 
\ var 0.374 o. 250 o. 624 


























Factor score coef!1cients 
varlab1e lactorl Jlactor2 
AALI 0. 238 Q. 465 
LSIP O. 490 0. 022 
UNSP 0.477 -0.191 
BHRA -0.149 0.507 
DGSA -0.020 0.528 
co ... unality 
o . 639 
0.827 





Lamplran 11 Plot Tlmt Serte~. ACF strta PACF Harga sabam Kelompok 
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Autocorre ation Func~on for BMRA 
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Relatlve change 1n each est:1aace less tnan 0.0010 
Final Bst1males o! 
'l'ype o•f 




01 tf•Jtenc1ng: 1 regular d1fference 
T 
l. 00 
Numt•" < ot obso l v.~t 1ons : Ot"lQinal S<?nes 170, after c:liffereno og 
11)9 
SS • 1246387 (backtorecasts excluded) 
M~ • 7419 OF = 168 























21. 7 (01!=23) 27. 7 (DF=35) 
t70 
95 Percent Limits 
Lower upper 
1729.23 2066 . 94 
1649.82 2146. 06 
1589.74 2206. 11 
1539.57 2256 . 28 
1495.61 2300.24 
1455. 99 2339.86 
ACtUdl 
Harga Saham AALI, BMRA dan DGSA pacta 
tanggal 4 Jan~sr1 hingga 14 Janua~1 2000 
AALI BMRA DGSA 
1900 1000 192~ 
192~ 1000 1950 
1925 1025 1950 
:goo 1025 1950 
1875 1000 1950 
1900 1000 1975 
L~lnrn 1l Modtl SUitt Space 
)A .,., 
461!J 550049 























8-:h--~ho hep~~.,,,t: f't ic-n of C'ot a;e- lot ~on~ 
u•~~etiA9 0 l 2 , 4 s 6 1 9 
Xl ....... 
- - ·-
...... ...... +++ ...... ...... 
X2 ..... ..... ...... ...... +++ ...... 
-
...... ..... 
X ..... ..... ..... ++- ..... ...... ..... +++ ...... 
• 1e > 2":ttd error, - u1 < -2"'atd er:ror. 
Nt~~ .. /LAr;! 2 3 4 s • 7 a • Xl •• 
X2 .. ' 











"' 0 91421 
0.020~ 
0.0~6()4 
aut.• V1t or 





XlCT';T;,ll:2 'E'1l'),Xl T11'),Xll~l;T\ 
51.1521$ 0,8lit141 .I 
X11TtT),X21'1";'ft,JO 'l":T),X2'1't'•1Jn 
42"5 1.71.CJI19't l 
Xl TJ'r' ,X2 'rl'n ,X) 'TIT , Xl 'f'+ll., 






'1.0000 1.0000 1.0000 0.0"705 
1.0000 1.0000 1.0000 0.1008 







lnpuc. Mat c1x tor the Xnaovat.iOrt 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
VtUUUlC'~ ~ttll'f fot the Uu.ovet'iou 
1~.259 
189.).2!8 6S21.S6S~S 74J0.36421i 
X1 ''t";- X2 (T; 'I? Xl (T-; '%? 
C..•tJ.Jt'l'\tt'l of the 'l'tan.oit 1.0n Ma~d• 
0.93i 0.01' -o.o~ 
O.C<21 0.967 0.046 
-O.O.S6 0.046 0.8.:)8 
rnput. Kat.rix tor tho I.m"'ov,..tion 
1 0 0 
~ , 0 
0 0 1 
Vt\l.la •• ::~ M'ltrix .for the Dmovat.J.on 
~20S.~4Z~ 7889.88337 1895.258 
'/8BB,SBJ37 36'108.4949 6521.56595 
1985.25a GS2l.S6595 74J0. 8,42b 
Jia Eeute teE £st. unll!lte8 
Pe.r.-t.er t:.:lltl-~e ..... &cr. T v&l,.. 
rn. u O.W42D& 0.030535 30.59493 
rc 1.,:) 0 018647 0.012693 1.46902 
F(1,3) :>.O.)ll. 0.032733 -1.59161 
Ft2'. 1) 0. 0208E'' 0.09013'3 o. 231727 
r :. 2:) o. ~1%13 O.OJ74.SS 2s.~~n 
rt%,3) 0.0458<8 0.09',5.92 0. 41'48'-S 
r u~ t) -o.0560'1 O.CH0'70~ ... 1 .]'7(.~ 
P(J,Z:) o. ;)4.5821 O.OlS.9b5 2.100933 
r tl,l) 0.857,01 0.043731 1.9.6109 
Nob~ =- 16So 
VfttJ.'\blf" ~an 
%1 -3.69622 
X2 •1 C. 2'7:!: 
X::! -2.366-96 
Btd 















to~ ... I'La9 0 1 2 l • s • 7 8 • 




• I• • t •.·vd ,LJ:Ctt, i• < ... z ·~td e~ror, is b~twen 
l'olWIIIt/t .. Cf 1 2 3 4 s 6 7 
" XI 
xz .. + - . + 
XJ ... ,+-
• .. 
, l'"ett.d error, 
-
;, < -2 -~td error, is 
Tule-W.H..et btina~ea fox the Kin A:XC 
Loq 1 ""~~"' Xl 
"' 
XJ lCl X2 
:n 0.0725 -o.O'll2S -0.047&l 0.1.S"104 -0.08321 
xz o.a 30 C.lt"% 0.14914 0,(1.j:8"7Z -0.03863 




n 0 ""Cll~ 0.00361 0.06314 
X2 0 O'S:$ ... 0.1HSS 0.28133 
u 0 1~., .. ~.15926 -0.14137 
C'anontca! eoz:relatl-on:r .._,_lp...-
Do:.at.e V.(:t.CL 
Ch••~ D r 
Xl t'I'I'),X:. "tf'l't,,IUI "I',T),Xl('N1;11 
.t.401!1) 'lf, 2"1.'S 9 
Xll'l';'l') ,X21'I'1T), X3 C'l'I'T), X2 1'1'._1 ~n 
•B.H~ 2 9. ·~ 442 II 
Xl(l'l'l') X21t'111 ~C!'J'r>.X11T+lJTI 
1.41:.2832. 21 t.471 9 
1.0000 1.0000 l.OCOO 0.31£2 
1.0000 1.0000 1.0000 Q,23S7 








X11T;T). X2 IT; 1'). X) 'l";'r) I X') l":'tl; T't. 
J.~l~De ll.7~8~ 8 
1.0000 1.0000 1..00:::0 0.4001 0.262:'1 
x"~ ro;-.2~ 'f"' 
10 
n rT; T) X3(T;T) 
l:etl.Jnlt.o of the Tre.noition Kat.nx 
-o 0.50 0.028 -0.054 0 
0 ZOl 0.~16 0.111 0 
0 0 c 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
-0.043 0.032 o.os.s 
2623.40044 2696 . S94~ 1586.3001.4 
2&9tL594£2 1319!L0626 3049.52014 
158G.300'\4 1049.520~4 6492.59578 
8t.at..e V.c:t.or 
);2 ("1'; T) x-J ('1';'1') 
X-t.~e of t_be Tl".n:tl.t.J.OD >e.tl:l.X 
-o .o~l -o .02i -I) .05"7 t> 
0. P5 O.lZO 0.087 0 
0 0 0 1 













2852.0909b 13900.2834 2911.02194 
121~.00919 2911.0Zt94 6694.30831 
I.I\IJ-o 
441 ~- !I!J9"176 
t.~:lti 
1.t!01. "'?!•H"' 
ferewoetf!'lt 11'1<:. ~te~ 
hl""""t.er Rst.~e 8t.d. Sc.c:. 'i' val~ 
!"tl~U -0.0529 o.oe:zne -o.G~89 
ro~::J -().02,18 0.03£931 -a.7oa81 
p (1, 3) .() (i5i.50 o. 01oBli9'1 --.. .tn83: 
r (Z~ 1) o. 1-4~ 0.182:98 0.956061 
t(Z,ZJ 0.119$83 0.082:069 1.45711 
'(2~ 3) O.o&709S 0.108156 0.805472 
r(1,11 0 .0156Z 0.01545 -O.bC""6Z 
P(4 1 ZJ c . .. t~Qt 0.040597 4.1.51527 
r(4, 3! O.OJ462 0.0501.9., o. 08%96 
r < "'· "' 
~ .'9SSQ) o.O<t'H92 -20.1261 
c; ( 4, 11 0.0041f.4 0.081.86? 0.0508£5 
G(4,%) O.OSS349 0 .0)~1&4 1. • .560"71.9 
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440). 702 ~, 
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441'3.13C671 
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X] X1 ><l 
"' 
..f>.O'n~ O.Ot12) o.o·nro 0.1~70 .. -0.08321 
X: o. 193&0 O.l1f.f.2 0.14914 0.0!'872 -0.03863 
>:) o.04lll 0 3 Z40 0 ~CJOl -o.H;148 0 . 22'767 
:J:.oq•1 
.. X2 )(J 
Xl 0 0423~ O.OOJ61 0,06J14 ,, 0 ~~S3 -0.1 HBS 0 .26333 










hlDq "' , 
Xl(TJ T) , X2 (1'1 'T\ , XJ ('PJT), X'l t,...11 'n 
0 01~> 17 12415 ' 
:!1 (T' "n , X% (TJ.., , Xl fT1-:J , XZ (T+lJ '1"1-
8 11912 1), 40344., {I 
Xl CT~, .Xl CT~.,, X3 (7,1" , X3 tp-.11~ 
4 -1Cl9l2 21.864 1 t 
XlCT; ~ ,X2\T;l'), Xl (T,'l" ,.lO f,._.l;'J'), 




1.0000 ~.0000 1.0000 0.31€Z 
1.0000 1.0000 1.0000 0.2357 
1.0000 1.000C 1.!:000 0.3528 
T.2 ('l';, X3(T;'I') 
0.000 0.000 0.000 0 
0.000 o.ooo 0.000 0 
0 0 D 1 
0.000 0.26' o.ooo -1.161) 
:rnpuo:. Mae rix foe the :xnnov•t.ion 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
o.ooo 0.000 o.ooo 
158,,)0044 301~.SZ011 6192.59378 
Zlt.at.e Vector 
X2 (T; 'I') ltl (T; 'I') 
!•tiJ'Itt.t• of <lw T"n:u.t ion Mert. dx 
o.ooo 0.000 o.ooo 0 
0.000 0.000 0.000 0 
0 0 0 1 
0.000 0.2!!0 0.000 -0.516 
X3 ( '1"1'1; T) 
X.Jt'J."t-1;'1') 
l.nput Matr1x for the Innovation 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 l 
0.0% 0.000 O.OC"l 
Vo.c loi111\e8 M.lt~ lX to~: c.he Innovation 
:832 2Zl0 7 2651 51?15 1545.1948 
H>1 51715 144SE<. H21 31&9.3690'; 
':54~.194e Jtt~.3&9C7 &e9~.779&e 
P.ar~t.ar ts-t.l.mat•s 
P•rullilt•r i:Otll'llllt& Std. Err. 'I' value 
,.4,:Z) 0.21994£. 0.048695 4.Slb761 
l 14, 4) -0.51575 0.157895 -3.26641. 
o&a Xl l'Ott:l ~RSl X2 FOR2 ru;sz Xl FORl PV.S) 
1 11)0 J. 1,9822 lCJ. f.•B -25 16.2722 -8.728 75 -2.366~ 77,)67 
2 so -l.G9622 t;1, ~CIO 175 -16.2722 1$11. ~'72 200 -2.3669 202. ,,;7 
j 0 J. o9ezz J. 698 -25 16.2722 -e. 726 -100 -4.2865 ft!,., 713 
4 100 -). l\9ll2 2 103. 6"0 225 ·16.2722 241.272 125 40.6927 &4. ~~l'/ 
5 75 J. 69822 78.698 oOO -16.2722 516.272 150 -26.4945 17£. 4"5 
• 51\ l. u9o22 ~ .. J02 400 -16.2722 
416.272 175 63.1438 1t 1, OS,t. 
7 ·lZS -J. 6C0~22 -121.)02 so ·16.2722 66 . 272 275 •9.l924 1/!.t,toOfl 
8 -5~ -1. 6•an -41>, 302 •350 16.2722 -333.728 ·100 16.7080 136. 7'8 
~ -25 • J. t.<J822 2\ ,)02 75 16.2?22 91.212 -100 •7.941$ qz ns? 
10 
" 
-3. 6•822 1. 698 25 -16.2122 41.272 -300 -72.8927 ·227.107 
11 0 ).69822 l. 6~ -100 -l6.2722 -83.728 100 54 0818 4S.'•1.8 
12 0 -1. naz: 3 . 6t;8 -25 ·16.2722 -a . 728 -25 -22.4027 -2 ,!j!J7 
1J 0 •3.o9822 J.b,a -225 -1b.27Z2 -208.728 25 -10.44ij9 35.44!1 
14 -~? -l b9822 -46.302 150 •l6.272Z 166.272 -100 -o n•2 g• 082 
15 ~" •1.09822 Sl Eqe •150 -16.2722 -133.728 0 ·49.4JS4 4• 43~ 
16 
' '· 69822 l t08 -150 16.2722 -133.728 175 
56. H96 ll6 s:o 
11 
" 
),69622 3 698 ·lOQ -16.2722 -28). 72t' -7S 6l.l6ll 11 1• 
13 sn J. 69822 'lb. JC2 so -16.2722 66.272 0 -'). 4249 0 •li: ~ 
19 0 - J. 6~!122 3 •• ~8 -!25 -16.2122 -108.728 -100 -65.1731 J4 :: 
20 0 -3..~822 ).698 75 -16.2722 91.27< 0 44.9112 H.~ll 
21 25 3.~9&22 ze .• ~e 200 -16.272% 216.272 -450 -so. o64~ ->~9 us 
2Z -'15 -1.69822 71.302 -100 16.2722 -263.728 -2$ 42.6178 ·6,,61 
ZJ 50 J. 6~8:% 46.102 0 -16.2?2Z 16.272 -SO z:.ooo• 72 00<' 
24 25 -3. t9822 28.698 -25 -16.27ZZ "'8a728 25 -17.1190 1')2 119 
2S 2S •3.6Soe22 -21.302 -25 -1:S.2"1l2 -8.728 1SO ]~.0'191 ll? Zl 
26 12!. 3.69 22 128.698 100 -10.2722 116.272 400 -2o.0149 426 075 
27 75 -1.69822 ~~ 302 25 -lb.:Z722 41.272 -17S 7.940i 182.941 
28 ·25 •).69822 21.302 25 •\;.2722 -e. 728 -100 17.11905 117.89 
2~ 50 -1.69822 ~3. t<·e -so -1&.2722 -33.728 -25 -3.7170 -Zl.ZG1 
)() 0 1 .• ~822 l.£98 -ns -16.2722 -158.728 150 -l. 519• 1~1.>80 
l1 -25 -1.••e22 -n 102 •100 -16.2722 -83.728 25 -9.1S9S 34. 160 
H -so -J.t·•ezz 4t , JO: -so -16.2722 -31.728 -75 3), 7750 ·41.Z2S 
ll ,, -l. ·~82~ 3.~•e -2S -16.2122 -e. 728 25 -4.5836 :~. ~e-t 
J4 I) -).1~812 J' ~<9-8 ~0 •H.2722 66.272 2S -8.6418 ) ' . 42 
15 -t!.t •J. '~~22 ·21.1C2 0 -16.2122 16.272 so -1.0>02 S1. sr. 
ll> -~0 •J. h<l$22 4b.l02 11S lb.2722 -158.128 0 11.5303 11' J)ll 
37 1"S -J. ·~022 -'1~1.')02 -250 -16.2722 -233.728 -lSO -s. 9>~4 144,1'\4~ 
;e 2' - J, 696'2 Z8.6C\6 -259 -16.2722 -233.128 -125 -)5. 4276 ~~. S?Z 
l9 7S J', ,<•f12Z "~'O.l;9s z~ -16.2722 8.?28 25 -36.1212 ., 721 
4~ 1> , . 6?827 21.302 25 16.2722 -8.128 0 -36.0550 36.•>5~ 
41 100 •l. 6<'822 103.6~8 0 -16.2722 16.272 2~ 13.0892 .. 1. 91' 
42 75 l. G~',-i2 2 ·71.102 0 -1r..:nz2 16. ;n; -25 12.2575 -1:. I :J 
4l ,, ) • t.o'Jt'l%:: 1 •·•a 0 -16.2722 16.272 -so 6.31)% -$6.) l 
44 0 J. 69SZ2 j 6•6 7~ 16. Z'?2Z 91.2 72 -25 ) .26'16 2t,7), 
45 51' ~. 6(j92: 16. JOZ -JOO -16.212'2 -283.728 -75 1. 6' ~~ -7£. , ' 
46 ~Q 3. 6c•ez: 51.6>6 25 16.2722 41.272 50 tS.oZl-4 } 4. ) 7 
•7 SQ -1.6~022 •4ti.JCI2 -2~0 -lc..2'722 ·233 .128 -100 -74.05~1 ~St-~5(1 
49 ~n •J.,93ZZ 46 302 275 •16.2722 -258. ?28 -75 4J 6814 11 Gil 
49 5~ -3. 6~82% SJ 6°8 200 -16.2722 2!6.2~2 zs -?7.~2J7 1"2 24 
S? z• 3 6<922 28 698 100 ·16.2722 116.272 0 20.5107 20 51 
51 5" 3. f~822 ·46 ,302 75 ·16.Z722 -58 129 -25 54.5590 -79 ~-51 so l. t~822 5l 698 75 li.2122 -sa. ~ze ·50 6.1S20 41 4 
S3 ·s J. 6!1822 11.1C: ·115 -16.276:2 •156.728 .ol25 -13 .ll12 •• 1. H9 
54 
' 
J. 69022 Sl. 6"8 0 16.2722 'lii.272 100 -9.6289 ·09 2~ 
>5 0 l. (9822 l. 698 ~~ -1o.2722 41.272 -so -Jl. Sl29 -16 46' 
56 ~ l.t~e:: 1 •a 25 -16.Z7Z2 41.272 -so 11.2861 6' • • 
57 100 1. ~en 03. 6!/e ~$!\ 16.2722 266.2:72 25 - J. 415" I 4'5 
se 100 • l • o~S%2 10) 98 200 -16.2722 216.272 100 7.%!.'6 107 2S7 
S9 25 l. ~822 %1. l!'"~ so •16.2722 n.·ns 0 51.2151 Sl 2JS 
t.? .. zs -l J9S:2 21,)02 -100 -lb.Z722 -283. ?28 -12$ 17.5~~9 142 s •• 
ol 0 l.' ~822 1. 6~5 100 -16.2722 116.272 0 -20.06C4 10 061• 
62 (• 
-· 
t-tt82Z ) • t.!tl 100 16.2712 -83.728 us -~S.b4<1 180 ~·· &l 0 1. t9822 l,b!tB ~5 •16.2122 41.272 150 so. 68~5 ., 114 
&4 D J. ·~812 'J,6C.,8 50 -16.2122 66.272 -so -48.1442 ·I BS6 
65 0 ).,9822 1.6•B 1~0 -16.Z"12Z -133.728 50 lO.JI 5 an 12r 
66 l ~0 -J ,1;-ftS,%% 15).£.48 75 ·16.2722 91.272 so ·4. 64£-1 54 lb4t• 
G1 2• J.G9822 ze.o9B so -lli. 2722 66.212 -100 30.602& 69 ,, 
63 ~0 ], "9822 46.102 -75 -1G.Z722 -58 . 728 -so 32.2.707 a2.111 
69 12 5 J. t.'1A22 12&. 64fj -so ... 16 . 2722 -33.128 ?5 -~- &~49 U>J.C. ... ~ 
70 _., ~ -3.69922 .,, 302 
-75 -16.2722 -sa. 726 - >0 -13.5880 J6. 412 
71 t~·' -). •'9tl2Z 25:t.u~a -25 1&.2722 -9.729 ·25 -3.9979 ~I I)"Z 
/2 • 50 ), (>9822 46. ~02 12S -16.2722 -109.728 25 14.4416 l'J. ·111 f 
7) -""S -1.•oez2 /1. )02 so -16.2722 66.272 0 1.~4lb ... ], Q4" 
74 ... , ~ 
-1.60922 11' 102 -1s 16.2721 -6.728 0 -28. 503?. ze. 5C1 
75 -2~ -J. 09622 21 .302 0 -16 .2122 16.272 -25 IS. GSn .. ,.~Q. ·,;~!_) 
76 11 -3.6~8?2 I, 69A 75 -16.2722 -58.128 75 18.7%5 9J. 7~h 
77 12 5 •l. t·~I1Z2 }2Joj, 690 7S •1b,2722 ~1.272 100 ~.bbSl ~t~).JJ'J 
78 1~ •J.6~f1?.2 ·21.102 7S -1G.nn ·58.7?.8 0 ?.1. 4~9) 2 I . 1":11'1 
79 ll -). 69822 l. ~~a 0 -16.2722 16.272 0 ~7.S7r.s ::1 c;-m 
80 :.:~ J f,C)672 ~ • 6~13 225 -16.2722 241.272 25 ·]0. 72~0 !;~ 7~·l 
81 50 l £tlf122 16. '302 25 16.2122 41.272 -25 lS.BPl _, a 1 
az 0 l 69622 3.f)~tl so -16,2722 66. 27l •SO 41.3111 9 t. J J 
83 -:s -J. &CI 2: 21. 302 
-so -16.2722 -33 .728 0 15.8162 15 916 
84 n J. b~t 22 J.t.GB -10() ·16.2722 -83. 728 -so 1.9.14~9 ·g~. t4tJ 
as 0 J. 6(•822 l. 6~6 -75 -16.214::Z -sa. 12s 25 ·20.8&04 4 12" 
a,; I ·1. ,<, z:: J. o4e 0 -16.2722 16.272 0 -11.2341 11 2 4 
87 -25 J 6Ml22 21.102 ·IS -16.2722 -e. na -so -10.7105 1C:, 2~(· 
~ ... z5 -3.69,:: 21.10% 25 -10.2722 41.272 ·50 S.Sl~4 s 515 
89 150 -). 69~22 ·14•. 102 125 16.2722 -108.728 0 -8.JS18 e 1sz 
9l 5 ) • 69822 ·71.30: 
-"'S -16.2722 -58.726 -so 9.7975 S<) 19 
01 ·100 ·l. •9822 96 302 -too -16.2722 -a1 .12a -75 -12. sso;g •Z.HS 
92 so .. J. t~at: 51.698 100 •16.2122 116.272 125 0.28H U4 IH 
91 -25 1. 69822 z I. 102 100 -16.2722 116.272 so -:12.15(\ n 150 
94 :s -3 698:2 21.102 75 -16.2722 91.272 so 3), 4101 lb $90 
9S 0 -J 69822 ]. t98 75 16.4:722 -SS.12S ·2S 4.7547 2'> 755 
9€ 50 l. 69822 ·46. 302 -25 16.Z722 ·B. 728 -51) 14.0351 64 3 .. 
97 25 ·3.69822 28 698 :~ -16.2722 41.272 0 2) ~·ll 23 14J 
98 } ~. ,982% l ,~8 ~5 oo}b.2122 -8.728 25 6.1383 ll.7~B 
•• -25 -3 •• ~822 21.1C2 ·2fl -16.2'122 -8.726 0 2.0148 2 01.;~~ 
100 ·~ -l.69822 1 .698 -so -1'6.2722 -JJ.728 •2S -b.~46l •18. ·~· 101 so l. C9812 -u. 102 -so ·16 2712 -ll.728 0 ·2 .llO'> 2 IJ1 
101 2~ •3.b9822 •21,302 -100 -16.2722 -83."28 -so -9.9068 4fl' OC.J 
10) 25 -l.tq822 26.698 so H.2712 -31.128 -100 ·S.8964 ••• 104 
104 25 
_, £9822 ze 6•a -25 -ll>.2i'22 -6."28 25 -18.9621 41. ,z 
lOS 2~ -).t98l2 ': 1. lC2 2$ -16.2?22 41.272 2S -1.22 •2 :., .:2:6 
10~ -l!.t l.<9SI2 •21.102 -IS -16.2?22 - 8.718 0 -4.8748 4.875 
107 sn -l-69822 Sl.698 so -16.2?22 66.272 100 e. oo4l 91. 99" 
lOB so • ), ·~~22 ''B . rb<tO 250 -16.2712 266.272 100 -9. 6JS4 11')<-1 6') !I 
109 ...... .lj -). 691JZZ 71 JQ?. -115 -16.2722 -108.728 -25 15,9582 4" orti)(J 
110 2> ·l. C9A22 "8.t>S<8 100 16.2722 116.272 25 46.7474 21.741 
111 ~0 -J. ~~8•2 Sl. 6r,a so -16.2722 66.272 so ·51 . 6118 101.612 
l !2 -2> J. 60822 21.102 0 -16.2'122 16.272 0 48.6048 ·IHL bn5 
111 ~.rJ -1 .• ~822 21.302 0 -16.2722 16.272 0 -14.0793 14. )"(~ 
114 .z; -l.ftl~%2 -%1.Jt)2 ·2~ -16.27%2 -8.728 0 7.2520 
-7.2~1 
115 -25 l.698H 2 L 102 so -16.2722 -3:l.728 -75 ' -l. 7492 
11.251 
116 0 ·l. ~9SZ2 ) ,,Ctf\ -25 16.2122 -8.128 25 -J.57J6 
Zti.S14 
111 ~0 -l. ti!1a22 ·46.102 15 -16.2722 -58.126 0 
-9.1028 <j tbl 
119 25 •J. •9922 28. o98 15 -16.27%2 91.212 
25 -0.7815 25 781 
\19 -so -J 69022 ·46 102 ·75 ·16.2122 -58.128 -so -16.1014 
]"),8Qq 
120 100 -J 69822 103.698 100 -16.2722 116.212 100 24.7917 
"'s.:oe 
1Zl :; 1. 69822 28. 6•, 25 -10.2722 41.272 0 29 2900 
2• .2~1 
122 !) -l.&9e2: ] 698 so 16.2722 66.272 12S 
n.o«28 87.901 
};: j 50 1.1.9822 -u .. )f"\2 0 -lti.Z722 lS. 272 
15 !3. 6406 B8 ,.;t 
124 0 -1.6~812 J.ne 0 -16.n22 16.272 100 18.0218 61.!116 
125 ·~ -1.6982% -c.o.J02: -no .. ;.'1).2122 -nl. 728 -100 -9.1044 
90.696 
126 25 1.69822 28 •• 98 2S -H.2122 41.272 so 
4.7902 4) 21 
1Z'7 25 -l. ~'·~22 28.698 100 -16.%7Z2 116.272 25 ·lS. 4710 
EO 4 1 
128 •s •1.6~822 20 1·98 0 -16.2722 16.272 25 
2). "842 1 216 
129 -so ).69822 46. 102 100 -16.2722 -111.728 ·25 9.1192 
14. 14 
1)0 zs -1.69822 ,B.69S 0 !6.2722 16.212 0 -s.o2u 
5.021 
1)1 -J.(i~2! 1.f.98 25 -H.2722 41.272 0 -1~. 4114 
1~.4ll 
132 0 1. o9B22 1.'08 0 -16.2122 16.272 25 
10.0019 14 ~~6 
1Jl 0 -J .... ~$22 ). 608 0 -16.2122 16.272 -25 0.1105 -2s n1 
114 0 1.ooe22 1 •~e 0 -16.2722 16.272 25 
-0.1791 211Jl1C. 
115 2~ -l. !·"822 ·21.302 ·25 -16. 2?22 -8.728 0 
0.0~38 n OA4 
ll6 I} l.":.t~B2Z 1.b91 ~5 ·16.2722 -sa. 728 25 
0.05111 ZS OSl 
117 25 -J.&~en -21.102 -25 -16.:nz:z -!1.728 -75 -s. 4805 -t~ Sl~ 
118 0 J. 69922 J.6'-B 0 -16.2122 1b . 272 15 13. 67":~ 
6l.J22 
lJ9 25 -l. 691!22 28 b!iU ·2S -16.2722 -8.148 -zs 1. ~·12 
-:6.511 
140 0 ) . ,~822 l. b9S ·100 16. 2?22 -83 .728 -so -0.8065 4G.l9J 
141 1.6~822 1.698 so -16.2722 66.272 0 
•5.0912 !.. nc11 
142 0 .. J. 1i~e:::: J.r•~ -so •16.2722 -33.728 -75 -19.)77"1 
·$S.f4J 
141 • ;o ·l. 69.~22 •41. "102 -75 16.2722 -56.728 -25 20.9B2b 
4S.983 
144 -25 .), 6•622 ZJ. J02 -so -16 2722 -33.728 25 -zt.a276 • .1. 112 
145 -sn l. 69a22 •\6.102 ·150 ·16. 2722 -133 .728 -15 -5.24£~ 
69. '15"1 
146 ... s,.) -s. ~9622 4u. l02 0 -16.2722 16.212 .. zs ~.2998 16.700 
147 25 .. j.io4822 28.69e 25 16.2722 41.272 25 -26.1198 Sl, 120 
146 -75 -l.1Jg622 -?1, )Ll.O: -12S •lb.2722 -108.728 -so H.BOJ1 
•b4, tHl•l 
149 ~n - J. '"622 ~1.6~~ 15 -16.Z722 91.272 75 
2.1Hq 17 .14~ 
150 7~ -3.69822 18. 698 100 ·16. 2"122 116.2"72 25 -26.3955 
s 1.3~6 
151 ·15 ·1.6qAl2 71 .102 50 -16.2722 ·33. 128 0 JO.lOO<. 30 101 
152 n -J.6992:t J. o9e -125 16.2722 ·108.729 0 6.4614 
G.4bl 
lSl .,, •l.G9ij22 1\ti. 102 ·100 -1&.~.2'122 -83.728 2S ·14.JJij4 l~. lJS 
154 75 -). b9$22 ·71.10i: 15 -16.2122 -5s. n8 -so -zc. 1068 29. 
<J) 
'l'SS ~2 ., -l. 69a22 •21.302 -75 1E Z722 -s~. na -25 
-11.ti3l1 l.).Jb1 
156 ,~ ). 69022 79. b!-8 175 -H.Z'/22 191.272 25 -10. 50~1 
15. ·,)5 
157 0 -1.69822 • 6962 50 -16.2122 
66.272 -25 -11 0867 ll c.,, J} 
158 0 ). ~9 22 3.6982 50 -16.2122 66.212 25 H.199~ 19 1999 
15Q 0 1 •9A22 ), 698: -25 16.2722 -8.728 51) -11.6074 ~1.6074 
1~0 zs ·l 69822 21.1018 '!2~ ... \E..2722 -108.~28 25 17.0784 92 
161 -;s -• t.qa:z :1.1018 -so -~6. 2722 -)1. 728 -2~ -l4.J154 ·1 .6e4 
162 25 J. 60822 -21. 1018 25 -.6.2122 -s. 728 25 -20.1160 
45.116& 
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